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Pedmtem mé diplomové práce je stavebn technologická píprava výstavby 
víceúelového sportovního areálu. Ten se skládá z objekt sportovních hiš, pípojek a 
hlavního stavebního objektu Víceúelová sportovní hala. Tato budova je kombinací více 
nosných systém. Stavba je založena na kombinaci pilot, základové desky a základových 
pás. Budova je ásten podsklepena. Hrubá stavba je tvoena monolitickými nosnými 
stnami, prefabrikovanými sloupy a štíty a pístavy jsou vyzdny z keramických tvárnic. 
Nosnou konstrukci stechy tvoí devné lepené obloukové vazníky. Tuto stavbu jsem si 
zvolil práv kvli rozmanitosti jednotlivých systém a zajímalo m hlavn jejich vzájemné 
skloubení. Také m zaujala sportovní tématika stavby proto bych se chtl zamit na 
sportovní podlahy a povrchy. 
  
V diplomové práci se budu zabývat technologickým pedpisem, návrhem strojní 
sestavy a asovým pláne stavby.  Dále návrhem zaízení staveništ, dopravními vztahy, 
bezpeností a ochranou zdraví a zpsobem kontroly kvality a jakosti stavby. Souástí této 
práce bude také ocenní objektu a stavby. Mým úkolem bude navrhnout co 
nejekonomitjší, nejrychlejší a nejbezpenjší zpsob výstavby. 
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1. Identifikaní údaje 
Název stavby: Sportovní areál Dašická 
Místo stavby: Pardubice, Dašická ulice 
Kraj: Pardubický 
Katastrální úad: Pardubice 
Dotené pozemky:  621/1, 621/15, 625/18 – SO 02 víceúelová sportovní hala 
623/6, 623/14, 625/17 – SO 03-08 
621/1, 625/10, 625/18 – SO 09 zpevnné plochy, SO 10-13                                                 
Pozn. – všechny pozemky, na nichž bude probíhat výstavba, 
jsou v majetku Pardubického kraje 
Sousední pozemky:  2742/133 – stat. msto Pardubice, 10450 – Hana Dašková,  
Boháova, Pce, 2742/134 – EZ Praha 
Charakter stavby:  nová stavba (u venkovních hiš modernizace) 
Dohodnutá ceny stavby:  56 155 000 K
2. Hlavní úastníci výstavby 
Investor: Obchodní název: Pardubický kraj 
    Sídlo: Komenského námstí 125, 532 11 Pardubice 
IO: 70 89 28 22 
DI: CZ70892822 – neplátce DPH    
Zastoupený pro úely územního a stavebního ízení 
Obchodní název: Ing.arch. Miroslav Petrá
Sídlo: Štrossova 567, 53003 Pardubice  
Identifikaní íslo: 110 60 476 
DI:  CZ510713041  
Projektant: Obchodní název: Ing.arch. Miroslav Petrá, BP Projekt 
Sídlo: Štrossova 567, 53003 Pardubice  
Identifikaní íslo: 110 60 476 
DI:  CZ510713041  
Zodpovdný projektant: Ing.arch. Miroslav Petrá
íslo autorizace KA: KA 00 202 
Zhotovitel: Obchodní název: STAEG, spol. s.r.o. 
 Sídlo: Prmyslová 738/8F, 682 01 Vyškov 
 I: 25520059 
 DI: CZ25520059 
3. lenní stavby na stavební objekty 
SO 01 – Píprava staveništ, HTÚ 
SO 02 – Víceúelová sportovní hala  
SO 03 – Venkovní hišt – nový povrch z umlé trávy 
SO 04 – Atletická dráha – nový tartanový povrch 
SO 05a – Rekonstrukce volejbalového hišt – nap. NISAPLAST 
SO 05b – Rekonstrukce antukového volejbalového hišt
SO 06 – Zrušeno 
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SO 07 – Zrušeno  
SO 08 – Zpevnné plochy  
SO 09 – Konené terénní a sadové úpravy 
SO 10 – Pípojka silnoproudu 
SO 11 – Pípojka horkovodu 
SO 12 – Pípojka kanalizace 
SO12b – Rekonstrukce kanalizaní stoky 
SO 13 – Pípojka pitné vody 
SO 14 – Peložka plynovodu 
SO 15 – Peložky veejného osvtlení 
SO 16 – Veejné osvtlení 
SO 17 – Pípojka slaboproudu 
4. Stavebn architektonické ešení stavby 
4.1. Základní charakteristika a úel stavby 
Stavba jako celek bude sloužit v první ad pro ob stední školy, v jejichž areálu se 
nachází, tzn. pro Sportovní gymnázium Pardubice a pro Gymnázium Pardubice. V dob, 
kdy nebude sloužit pro úely tchto škol, bude mít dva další základní úely a to jak 
Víceúelová sportovní hala, tak venkovní hišt: 
a) areál bude využíván sportovními kluby, tlovýchovnými jednotami a eventuáln
dalšími školami 
b) dalším uživatelem bude veejnost a to jak ve form subjekt státní správy a 
samosprávy, tak subjekt soukromých 
4.2. Statistické údaje 
Pedpokládané investiní náklady …………………… 56  mil. K v. DPH 
Zastavné plochy a obestavný prostor: 
Poet podlaží:                                                   1 n.p. (+ ást. pp) 
Zastavná plocha novým objektem SO-02:   1 765 m2         
Zpevnné plochy nové SO-08:    892 m2 
Plochy zelen:      2261 m2
Sportovní plochy rekonstruované SO-03 (venk. hišt): 1371 m2 
Sportovní plochy rekonstruované SO-04 (atl. dráha): 1679 m2 
Sportovní plochy rekonstruované SO-05 (volejbal): 630+627=1257 m2
Celkem dotené plochy:     9225 m2 
Obestavný prostor SO-02:     18 486 m3 
4.3. Urbanistické ešení 
Urbanistické ešení nové haly je dáno stávajícím umístním v návaznosti na areály obou 
gymnázií. U hlavního vchodu do haly je umístno menší parkovišt. Ze severovýchodní 
strany je umožnn pístup chodc po krátkých schodištích k proskleným plochám, takže 
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lze zvenku sledovat souasné dní v hale. Tato terasa bude smrem k ulici svahována a 
odpovídajícím zpsobem ozelenna. 
4.4. Architektonické ešení 
Architektonické ešení haly vyplývá z funkního uspoádání a konstrukního ešení. Hrací 
plocha umožuje variabilní využití pro rzné míové hry, napíklad volejbal, basketbal, 
florbal, futsal, tenis, badminton až po házenou. Umístní požadovaných ty šaten pro 
sportovce a jedné pro rozhodí a pedagogy, zapuštných pod úrove, zárove umožuje 
stupovité uspoádání tribun pro stojící, i sedící diváky. Kapacita se liší v závislosti na 
tom, zda pjde o sedící, i stojící diváky. Pro toto využití, i když je uvažováno jako 
naprosto vedlejší, je navrženo i hygienické zaízení. ajová kuchyn ve vstupu mže 
sloužit i pi bžném denním provozu. Za hrací plochou za obma brankami oddlené zdmi 
jsou navrženy sklady zaízení, souástí dispozice jsou i technické zaízení a pomocné 
sklady. Konstrukce je uvažována jako kombinace železobetonových sloup s devnými 
lepenými obloukovými nosníky. Architektonické ešení vychází z konstrukce objektu, 
nejvýraznjším prvkem je práv zaoblená stecha a pak prosklené plochy smrem 
k Dašické ulici. Aby bylo docíleno efektu optického snížení, je z této strany vytvoen 
ástený násyp, který bude bohat osazen zelení. Stavba je umístna tak, aby nedošlo ke 
kácení strom, nebo bylo minimální a bude teba pouze jedné peložky inženýrských sítí. 
Pší pipojení na objekty obou gymnázií je po stávajících chodnících. Ped vstupem je 
vytvoeno malé parkovišt pro cca 26-28 aut. 
4.5. Dispoziní ešení (nová hala) 
ástené 1. podzemní podlaží 
V nm bude umístno mezi blokem šaten malé technické zázemí s pedávací stanicí.  
Budou zde také pohotovostní sklady na sportovní materiál. Dále zde budou zízeny tyi 
šatny s kapacitou po cca 20, max. 25 sportovcích. Mezi dvojicí šaten budou umístny 
sprchy a wc. Dále zde bude menší šatna pro rozhodí a pedagogy. Šatny bude možno 
použít pro imobilní vetn hygienického zaízení. Pístup do 1. pp bude schodištm ze 
vstupní ásti. Provoz bude neistou chodbou, poté do šaten, dále istou chodbou a 
schodištm do prostoru haly. Toto schodišt bude mít pipravené zaízení pro plošinu pro 
imobilní. 
1. nadzemní podlaží - pízemí  
Hlavní vstup do haly bude z jižní strany od malého parkovišt. Ze zádveí budou pístupná 
wc pro návštvníky, dv z nich budou pro imobilní. V pilehlém foyeru je navrženo místo 
pro eventuálního vrátného a ajová kuchyka s chladnikami, umožující drobné 
oberstvení. Z foyeru haly je po víceramenném schodišti pístupný soubor šaten v 1. pp a 
také hledišt. Hrací plocha umožuje variabilní využití pro rzné míové hry, napíklad 
volejbal, basketbal, florbal, futsal, tenis, badminton až po házenou. Umístní 
požadovaných ty šaten, zapuštných pod úrove, zárove umožuje stupovité 
uspoádání tribun pro stojící, i sedící diváky. Kapacita se liší v závislosti na tom, zda 
pjde o sedící, i stojící diváky. Pro toto využití, i když je uvažováno jako vedlejší, je 
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navrženo i hygienické zaízení v zádveí. ajová kuchyn bude sloužit i pi bžném 
denním provozu. Za hrací plochou za obma brankami jsou navrženy sklady zaízení. 
Z haly, která je shromažovacím prostorem, vedou tyi únikové cesty.  Tyto dvee 
zárove umožují manipulaci a provoz údržby a slouží pro maximální variabilitu haly. 
Také umožují vjezd napíklad vysokozdvižného vozíku, i jiného mechanizaního 
prostedku. Z haly vede schodišt do snížené ásti, ásten zapuštné pod úrove terénu, 
kde jsou umístny šatny. Rameno schodišt mezi vestibulem a suterénem bude opateno 1 
plošinou pro imobilní. 
Venkovní parkovišt
Parkovišt ped vstupem je pro bžný provoz a má 26-28 parkovacích míst. Pro veejné 
akce, konané jen nkolikrát do roka a to o víkendech a v dob, kdy neprobíhá vyuování, 
je možné využít na parkování doplkové plochy na severní stran objektu, parkovišt ped 
vstupem do školy a eventuáln i plochu chodníku ped hlavním vstupem do gymnázia. 
4.6. Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení 
vnjších ploch 
SO 01 Píprava staveništ, HTÚ 
V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno
• sejmutí ornice na cca 2500 m2 a její mezideponie na staveništi. 
• odstranní nkterých náletových kovin a ochrany stromu v blízkosti stavby 
• kácení 5 strom (1x Jírovec maal - Aesculus hippocastanum, 4x Jasan ztepilý 
Fraxinus excelsior) 
• demolice plechové stelnice v prostoru venkovních hiš - Jedná se o lehkou stavbu o 
rozmrech (šxdxv) cca 2,5 m x 17m x 2,5m. Nosnou konstrukci tvoí svaovaný 
trubkový rám, zakotvený do bet. základové desky tl. cca 0,2 m, která tvoí souasn
podlahu. Opláštní a pultová stecha je zhotovena z vlnitých pozink. plech. Dle 
dostupných informací v objektu nejsou žádné elektrické rozvody, ani rozvody ZTI. 
SO 02 Víceúelová sportovní hala 
Stavebn-technické ešení: 
Založení objektu je uvažováno na kombinaci pilot, základových patek, pas a základové 
desky. Konstrukce je navržena jako kombinace železobetonových mohutných sloup
s devnými lepenými obloukovými nosníky. Obvodové ásti budou dozdny. Okna jsou 
uvažována plastová, dvee hliníkové a devné. Krytina bude z ohýbaných profilovaných 
plech.
Napojení na inženýrské sít: 
Napojení elektro. bude ze stávající trafostanice na hranici areálu gymnázia. 
Napojení na dálkové vytápní bude z vedení horkovodu podél jižní strany objektu. 
Napojení kanalizace a vody bude na stávající veejné ady a stoky na jižní stran objektu 
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Napojení na dopravní systém: 
Dopravní napojení je z ulice Dašické dvojím stávajícím odboením na píjezdové 
komunikace k budov Gymnázia Pardubice a ke vstupu do haly odboením na obslužnou 
komunikaci sídlišt a pes parkovišt. 
Pší napojení je od budov gymnázií prchodem mezi budovou školy a jídelny k chodníku 
podél ulice Dašické. Vstup do haly je pes parkovišt. Další pší pístup je na dláždnou 
plochu ze severovýchodní strany tak, aby v pípad, kdy to bude uznáno za vhodné, mohl 
chodec nahlížet na dní v hale pes prosklené plochy. 
	ešení podlahy v hlavní ploše haly a možné typy s popisem skladeb a ešení sedaek: 
Palubová podlaha je navržena dle variant rzných výrobc. Podrobný technický popis je 
zadavateli pedán v píloze. Kížový rošt + sendviový povrch 120 mm -150 mm. 
Úprava sedaek v ásti hledišt urené k sezení. Jsou vypuštna pvodn navrhovaná 
montovaná sedadla a nahrazena hoblovanými fošnami. Kapacita 300 divák se nemní.  
SO 03 – Venkovní hišt - nový povrch z umlé trávy  
V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena modernizace výmnou umlé trávy 
první generace za umlou trávu tetí generace. Budou také provedeny eventuální nutné 
opravy a úpravy, které budou záviset na vybraném dodavateli povrchu. Plocha hišt je 
1371 m2. 
SO 04 – Atletická dráha – nový tartanový povrch 
V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena modernizace stávající bžecké dráhy 
revitalizací jejího povrchu a zmnou ze škvárového na tartanový povrch.  Další nutné 
úpravy budou závislé na vybrané dodavatelské firm. Lze pedpokládat minimáln
srovnání a zhutnní stávajícího podkladu. Plocha atletické dráhy je 1679 m2. 
SO 05a – Rekonstrukce antukového volejbalového hišt, vetn oplocení 
Stávající antukové hišt bude revitalizováno a rekonstruováno. Plocha antukového hišt
je 627 m2. Také na stávajícím vedlejším hišti o shodné výme s povrchem z Nisaplastu 
bude tento povrch zamnn za nový. Vrchní vrstva antukového hišt bude odstranna a 
odvezena na skládku, i mže dle poteby sloužit i jako podklad zásypu pro terénní úpravy 
u SO 02. Podkladní vrstvy budou v pípad poteby v nezbytné výme také ásten
revitalizovány. Oplocení, o výši cca 3m kolem obou hiš, bude opateno nátrem. Systém 
oplocení je natažené pletivo na ocelových sloupcích zapuštných do betonu. Sloupky jsou 
v poádku, a proto je poítáno pouze s jejich nátrem. Smrem k ulici Štrossov jsou 
opateny nástavci také s pletivem. Pletivo bude zamnno za zelené potakované pletivo.  
SO 05b – Rekonstrukce volejbalového hišt – nap. NISAPLAST, vetn oplocení 
Stávající hišt bude revitalizováno a rekonstruováno s novým povrchem nap. 
NISPLAST. Plocha NISAPLASTového hišt je 627 m2. Pi výmn povrchu bude 
v potebné výme upraven podklad, pokud se po odstranní umlého povrchu zjistí, že je 
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to nezbytné. Mezi obma hišti je plot o výšce cca 1,8m. Tento plot má systém shodný 
s oplocením okolo obou hiš a bude upraven shodn, jako v pedchozím pípad. 
SO 06 – Hišt na beach volejbal – vypouští se 
- nebude realizováno 
SO 07 – Horolezecká stna – vypouští se 
- nebude realizováno 
S0 08 – Zpevnné plochy  
V návaznosti na objekt jsou navrhnuta 2 parkovišt. Jedno je severozápadní ásti pozemku, 
kde je umístno 11 parkovacích stání a jedno parkovišt je v jihovýchodní ásti pozemku, 
kde je navrženo 23 parkovacích stání. Celkem je pro stavbu navrženo 34 parkovacích stání. 
Ob parkovišt jsou napojena na komunikaci v ulici Dašická. Dále je podél severní fasády 
navržen chodník na zvýšeném náspu s napojením na stávající chodník v ulici Dašická 
pomocí dvou schodiš. Napojení na stávající komunikace bude provedeno stynou spárou, 
zalitou plastickou emulzí.
SO 09 – Konené terénní a sadové úpravy 
Tento objekt spoívá ve zptném rozprostení ornice, vytvoení terasy na východní stran
objektu, sadové úpravy v obnovení travnatého povrchu vetn osetí vegetaních tvárnic 
parkovišt a ozelenní svah terasy a eventuální dosazení strom a ke. 
SO 10 – Pípojka silnoproudu 
Jedná se o vedení NN - 3x paralelní kabel v pískovém loži z trafostanice do budovaného 
objektu o délce 37m. 
SO 11 – Pípojka horkovodu 
Jedná se o zdroj tepelné energie v objektu, pípojka bude dlouhá 26,5 m z pedizolovaného 
potrubí Isoplus DN40/110 napojena na stávající horkovodní ád na jižní stran pozemku. 
SO 12 – Pípojka kanalizace 
Jedná se o napojení dvou kanalizaních pípojek dohromady o délce 10,3m . Pípojka P1 
bude z PVC DN 250 a pípojka P2 bude z PVC DN 200. Ob budou napojeny na stávající 
ŽB kanalizaní ád DN 400.  
SO 12b – Rekonstrukce kanalizaní stoky 
Celková délka rekonstrukce bude 77,7 m, od místa napojení ŠS ve stávající stoce DN 
1000/1500 v ulici Dašická až po šachtu Š3 na pozemku. Pokraující úsek pípojky za 
šachtou Š3 bude ponechán stávající. Stávající stoka z betonových trub DN 400 bude 
vymnna za novou z PVC DN 400. 
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SO 13 – Pípojka pitné vody 
Objekt bude napojen na veejný vodovodní ad LT DN 100 v pilehlé ulici na jiho-západu. 
Pípojka bude provedena z PE 100 v délce cca 20,1 m. Vodomrná sestava bude umístna 
v navrženém objektu zázemí v místnosti 022 (pedávací stanice). 
SO 14 – Peložka plynovodu 
Navrhovaná budova sportovní haly zasahuje do ochranného pásma stávající NTL 
plynovodní pípojky z oceli DN 50. V rámci akce bude provedena peložka plynovodní 
pípojky. Délka pípojky je 25 m. Venkovní potrubí bude provedeno z ocelového 
plynovodního potrubí DN 50.
SO 15 – Peložky veejného osvtlení 
Jedná se o posunutí dvou stávajících stožár a pemístní kabelových vedení VO v 
blízkosti základ víceúelové sportovní haly za pedpokladu kontaktu se stavbou.  
SO 16 – Veejné osvtlení 
Objekt zahrnuje osvtlení ásti parkovišt píslušejícího ke sportovnímu areálu Dašická.
SO 17 – Pípojka slaboproudu 
Objekt eší pipojení novostavby na telefonní kabelový rozvod. Napová soustava 60V, 
DC.  
5. Charakteristika staveništ a napojení na dopravní a technickou infrastrukt. 
Staveništ se nachází pi ulici Dašické, v Mstském obvodu Pardubice I. Staveništ
navazuje na stávající objekt Gymnázia Pardubice, jemuž stejn jako sousedícímu 
Sportovnímu gymnáziu bude nejvíce sloužit. Pístup na staveništ je odboením z ulice 
Dašické, která se nachází na severovýchodní stran stávajících objekt i staveništ haly. 
Veškerá stavební innost bude probíhat na pozemcích v majetku Pardubického kraje. 
Staveništ je rovinatého charakteru, je souástí údolní nivy eky Labe. V míst stavby SO 
02 je to dnes pouze travnatá plocha. Staveništ je jednoduché, stavba vyžaduje peložku 
plynovodu v severní ásti pozemku. Staveništ má konfiguraci typickou pro jiná staveništ
na území msta Pardubic. Není souástí památkové zóny, ani jejího ochranného pásma, 
neleží ani v jakýchkoli jiných ochranných pásmech. 
Napojení elektro bude ze stávající trafostanice na hranici areálu gymnázia. 
Napojení na dálkové vytápní bude z vedení horkovodu podél jižní strany objektu. 
Napojení kanalizace a vody bude na stávající veejné ady na jižní stran objektu. 
Údaje o provedených przkumech: 
Na staveništi SO 02 byl proveden Hydrogeologický a radonový przkum. Základové 
pomry jsou hodnoceny jako složité. Vzhledem k tomu, že projektovaná hala patí mezi 
nenároné konstrukce, jsou navrženy ti varianty založení: 
založení plošné na patkách 
založení na pilotách opených do slínovc v úrovni -5,5 m 
založení na pilotách v úrovni -15 m  
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Ustálená hladina zastiž. spodní vody se pohybuje mezi 2,60-2,90 pod úrovní terénu. 
Podzemní voda není agresivní. 
Radonové riziko je hodnoceno jako nízké. 
7. Vliv stavby na životní prostedí 
Pi provádní stavebních prací je teba omezovat prašnost v okolí stavby, napíklad 
skrápním vozovky. Veškerá auta vyjíždjící na veejnou komunikaci musí být ádn
oištna. Dále je nutno bránit zneištní okolní zeminy ropnými produkty. V takovém 
pípad je teba zeminu odebrat a pedat k odborné likvidaci.  
Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostedí zvýšením hlunosti a prašnosti. 
Odpady vzniklé po dobu výstavby (kovy, plasty, papír, su, devo) budou tídny do 
kontejner a recyklovány. Materiál, který není možné recyklovat, bude uložen na skládku. 
Nakládání s odpady se ídí zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých 
dalších zákon a vyhlášky . 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
8. Zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník
Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpenosti a ochran zdraví a seznámeni 
s NA	ÍZENÍM VLÁDY . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích a s NA	ÍZENÍM VLÁDY . 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále musí být seznámeni 
s technologickým postupem a sledem inností. Specializované práce mohou vykonávat 
pouze osoby k tomu odborn a zdravotn zpsobilé.   
9. Jednotlivé ásti stavebn technologického ešení 
9.1 Technologický pedpis 
V technologickém pedpise je ešena podrobná specifikace všech rozhodujících krok a 
inností montáže železobetonové konstrukce tribuny a nosné kce. haly. 
Technologický pedpis je rozdlen do tchto ástí: 
1. Informace o stavb
2. Materiály 
3. Pevzetí staveništ – pracovišt
4. Obecné pracovní podmínky 
5. Kvalifikace a poet zamstnanc
6. Stroje a pracovní náadí 
7. Pracovní postup 
8. Jakost a kontrola kvality 
9. Bezpenost a ochrana zdraví 
Technologický pedpis je píloha A2. 
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9.2 Technická zpráva zaízení staveništ
Ve zpráv ZS jsou popsána opatení pro provoz staveništ, staveništní komunikace, 
zpevnné plochy. Jsou zde ešeny staveništní pípojky (voda, elektina, kanalizace), 
zabezpeení staveništ, staveništní komunikace, staveništní odpad atd. V pílohách je 
proveden návrh stavebních bunk a dimenzování staveništních pípojek a spoteba energií 
pro danou technologickou etapu.  
Technická zpráva zaízení staveništ je píloha textové ásti A3. 
S touto zprávou souvisí výkres B1.3 Zaízení staveništ a B1.4 Objektová situace stavby. 
9.3 Návrh strojní sestavy 
V této zpráv jsou vypsány všechny stavební stroje a runí náadí, které jsou použity v této 
technologické etap vetn jejich technických list. 
Návrh strojní sestavy je píloha textové ásti A4. 
Pojezdy stroj jsou graficky znázornny ve výkresech B1.5 Montáž sloup a B1.6 Montáž 
vazník. Výkresy obsahují také prkaz zvedacího mechanismu. 
9.4 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Tato ást je zpracována na základ požadavk zákona309/2006 Sbkterým se upravují 
další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o 
zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví 
pi práci) a v souladu s požadavky naízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích a z naízení vlády 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky 
nebo do hloubky, které se týkají ešené stavby a je zde uvedeno, jak budou dané problémy 
na stavb ešeny.
Bezpenost a ochrana zdraví je píloha textové ásti A5. 
9.5 Technická zpráva dopravních vztah
Zde je ešena peprava lepených obloukových devných vazník z výrobního závodu na 
staveništ, volba trasy, dopravní znaení. Souástí je také ešení nadmrné pepravy a 
potebné opatení pro její uskutenní. 
Technická zpráva dopravních vztah je píloha textové ásti A6. 
S touto zprávou souvisí výkresy B1.1 Širší situace dopravních vztah – body zájmu a B1.2 
	ešení dopravy v míst stavby.  
9.6 Návrh smlouvy o dílo 
Návrh smlouvy o dílo mezi investorem a zhotovitelem Sportovního areálu. Smlouva 
obsahuje všechny potebné náležitosti k provádní stavby, termíny plnní, cenu, zpsob 
fakturace a proplácení faktur. 
Návrh smlouvy o dílo je píloha textové ásti A7. 
9.7 Sportovní moderní podlahy a povrchy 
Specializace k diplomové práci. Jedná se o shrnutí základních druh a typ sportovních 
povrch, zpsob aplikace, porovnání jejich vlastností a popsání základních požadavk, 
které se odvíjí od druhu sportu. Souástí je také postup montáže konkrétní palubové 
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podlahy ve Víceúelové hale Dašická a popis zkoušek dle normy DIN 18 032 – 2 
Sportovní haly – Haly pro gymnastiku, hry a víceúelové použití – ást 2: Podlahy pro 
sportovní aktivity, požadavky, zkoušení. 
Zpráva Sportovní moderní podlahy a povrchy je píloha textové ásti A8. 
9.8 Harmonogram 
Tato ást obsahuje pílohu B2.1 asový a finanní plán stavby ešený v programu 
BUILDpower. Pro finanní plán byl využit Propoet ceny stavby dle THU, který byl 
vytvoen rovnž v programu BUILDpower.  
Další ástí je píloha B2.2 Harmonogram objektu SO02 ve form ádkového 
harmonogramu, který byl vytvoen v programu MS Project. ervené položky 
v harmonogramu jsou innosti na kritické cest, které nemají asovou rezervu a zelen jsou 
vyznaeny innosti nekritické s asovou rezervou. 
Poslední ástí je píloha B2.3 Bilance pracovník, ve které je graficky znázornn poet 
pracovník v jednotlivých msících nasazených na stavbu objektu SO02 a celé stavby. 
Harmonogram je píloha výkresové, výpotové a kontrolní ásti B2. 
9.9 Rozpoet 
Tato ást obsahuje pílohu B3.1 Propoet dle THU, ve které je proveden orientaní 
propoet ceny stavby podle technicko hospodáských ukazatel. Jednotlivé stavební 
objekty byly zatídny podle tídníku JKSO a ocenny. Propoet je vytvoen v programu 
BUILDpower. 
Druhá ást je pílohou B3.2 Položkový rozpoet SO02 zpracovaný konkrétn pro objekt 
SO02 Víceúelová sportovní hala v programu BUILDpower od firmy RTS. 
Rozpoet je píloha výkresové, výpotové a kontrolní ásti B3. 
9.10 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán uruje, co se bude kontrolovat, zpsob a poadí provádní 
zkoušek. Stanoví, kdo bude kontrolu provádt a kdo u ní bude pítomen. Souástí je 
výsledek zkoušky, její porovnání s normovými odchylkami. 
Kontrolní a zkušební plán je píloha výkresové, výpotové a kontrolní ásti B4. 
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1. Obecné informace o stavb
1.1 Identifikaní údaje 
Název stavby: Sportovní areál Dašická 
Místo stavby: Pardubice, Dašická ulice 
Kraj: Pardubický 
Katastrální úad: Pardubice 
Charakter stavby:  nová stavba (u venkovních hiš modernizace) 
Investor: obchodní název: Pardubický kraj 
    sídlo: Komenského námstí 125, 532 11 Pardubice 
Projektant: obchodní název: Ing. arch. Miroslav Petrá, BP Projekt 
sídlo: Štrossova 567, 53003 Pardubice  
Zhotovitel: dle výbrového ízení 
1.2 Architektonicko – urbanistické ešení 
Tento pedpis je plánován pro etapu montáže ŽB skeletu objektu SO02 Víceúelová 
sportovní hala.  
Urbanistické ešení nové haly je dáno stávajícím umístním v návaznosti na areály obou 
gymnázií. U hlavního vchodu do haly je umístno menší parkovišt. Ze severovýchodní 
strany je umožnn pístup chodc po krátkých schodištích k proskleným plochám, takže 
lze zvenku sledovat souasné dní v hale. Tato terasa bude smrem k ulici svahována a 
odpovídajícím zpsobem ozelenna. Zastavná plocha je 1 765m2 a obestavný prostor 
18 486 m3.  
Jedná se o sportovní halu s hrací plochou, tribunou, sklady a vstupní ásti umístnými v 1. 
nadzemním podlaží a se šatnami a technickým zázemím umístnými v 1. podzemním 
podlaží. Architektonické ešení haly vyplývá z funkního uspoádání a konstrukního 
ešení. Hrací plocha umožuje variabilní využití pro rzné míové hry, napíklad volejbal, 
basketbal, florbal, futsal, tenis, badminton až po házenou. Umístní požadovaných ty
šaten pro sportovce a jedné pro rozhodí a pedagogy, zapuštných pod úrove, zárove
umožuje stupovité uspoádání tribun pro stojící, i sedící diváky.  
1.3 Konstrukní ešení objektu 
Založení objektu je uvažováno na kombinaci pilot, základových patek, pas a základové 
desky. 
Víceúelová sportovní hala má hybridní nosnou konstrukci. Využívá tí základních 
materiál – železobeton (ve form monolitické i prefabrikované), zdivo a devo. 
Monolitický železobeton je použit pro suterén, základové konstrukce a stropní 
dobetonávky, prefabrikovaný železobeton pro konstrukce hledišt a hlavních podpor, zdivo 
pro vnitní a obvodové stny v ástech vstupu, technického a skladového zázemí. Hlavní 
nosný píný systém má rozpon 37,25m ve druhém smru kladený po 5,4m. 
Stešní konstrukce je tvaru kruhové výsee nad pdorysem 45,25m x 39,3m a je nesena 
soustavou devíti trojkloubových rám v roztei 5,4m. Na horní plochu sloup v úrovni 
stechy jsou uloženy železobetonové spojité desky, které zajišují podélnou tuhost podpor 
ve stádiu montáže a posilují podélnou tuhost ve stadiu uživatelském. Sloupy budou 
uloženy na tvarované prefabrikované bloky s otvory pro uložení trn vynívajících z paty 
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sloupu. Bloky budou uloženy na hlavice pilot a dodaten po obvodu zabetonovány i 
s vynívající výztuží po obvodu hlavice. Konstrukce hledišt je s výjimkou monolitických 
dobetonávek filigrán zcela prefabrikovaná. 
ásti ped osou 1 a za osou 9 (vstupy, technické zázemí a sklady) jsou tvoeny zdnými 
stnami v kombinaci s filigránovými stešními deskami tl.140mm a 160mm. Stny budou 
založeny na základových pásech podporovanými pilotami. U ady 9 se nachází druhé 
komunikaní jádro spojující suterén a stropní konstrukce na kótách -0,060 a +2,770. 
Schodišové rameno tribuny je prefabrikované, druhé schodišt u osy 9 je monolitické.  
Suterén je tvoen monolitickou vanou, která není ešena jako bílá vana. Izolace proti vod
bude provedena klasickým zpsobem z vnjší ásti. Tlouška stn a podlahy je jednotná a 
iní 300mm. V modulových osách a v míst stn je zatížení do podloží penášeno pomocí 
pilot. 
2. Materiály  
Pi realizaci montáže ŽB skeletu objektu SO02 budou použity tyto materiály: 
prefabrikované ŽB dílce: - beton prefabrikát – C25/30, C35/45, C40/50, C45/55 
- ocel – 10505.0 (R)                 
- ocelové doplky - ocel 11373 
Pedzásobení prefabrikáty se organizuje podle harmonogramu postupu montáže a vychází 
z dopravních i skladovacích podmínek stavby. 
2.1 Specifikace prefabrikovaných ŽB dílc
Sloupy  
        
POL. ROZMRY[mm]] KS 
BETON  
V[m3] m[kg] ΣV[m3] 
S1 250/400÷750/2320 4 0,280 730 1,120 
S2 250/400÷575/2320 1 0,271 710 0,271 
S2z 250/400÷575/2320 1 0,271 710 0,271 
S3 250/600÷775/2320 1 0,357 930 0,357 
S3z 250/600÷775/2320 1 0,357 930 0,357 
S4 300÷2136/450/5986 7 3,270 8500 22,890 
S4a 300÷2136/450/5986 2 3,270 8500 6,540 
S5 300÷2033/450/6572 7 3,485 9060 24,395 
S5a 300÷2033/450/6572 2 3,485 9060 6,970 

  26 63,171
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Prvlaky 
        
POL. ROZMRY[mm]] KS 
BETON  
V[m3] m[kg] ΣV[m3] 
P1 110÷250/400/4970 6 0,310 805 1,860 
P2 110÷250/400/3925 2 0,245 635 0,490 
P3 400÷650/210÷610/5380 6 1,340 3485 8,040 
P4 400÷650/210÷610/5870 2 1,470 3820 2,940 
P5 200÷450/1320/3100 1 1,155 3005 1,155 

  17 14,485
Desky 
      
POL. ROZMRY[mm]] KS 
BETON  
V[m3] m[kg] ΣV[m3] 
D1 100÷1460/130÷1780/2900 1 1,030 2680 1,030 
D2 100/1750/3935 1 0,685 1780 0,685 
D2z 100/1750/3935 1 0,685 1780 0,685 
D3 100/1750/5390 2 0,940 2445 1,880 
D3z 100/1750/5390 2 0,940 2445 1,880 
D4 100/1750/5875 1 1,020 2650 1,020 
D4z 100/1750/5875 1 1,020 2650 1,020 
D5 200/1740/3930 1 1,340 3485 1,340 
D5z 200/1740/3930 1 1,340 3485 1,340 
D6 100/1700/5390 6 0,915 2380 5,490 
D7 100/1700/5875 2 1,000 2600 2,000 
D8 100÷115/790/5390 6 0,435 1130 2,610 
D9 100÷115/930/5880 2 0,475 1235 0,950 
D10 200/1650/5385 12 1,700 4420 20,400 
D11 200/1650/6415 2 2,080 5410 4,160 
D11z 200/1650/6415 2 2,080 5410 4,160 

  43 50,65
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Stny 
        
POL. ROZMRY[mm]] KS 
BETON  
V[m3] m[kg] ΣV[m3] 
ST1 250/3100/2520 1 1,405 3655 1,405 
ST2 300/1060/2520 1 0,755 1965 0,755 
ST2z 300/1060/2520 1 0,755 1965 0,755 
ST3 200÷300/2400/5425 1 3,150 8190 3,150 
ST3z 200÷300/2400/5425 1 3,150 8190 3,150 
ST4 200÷300/1215/1890 2 0,590 1535 1,180 
ST5 200÷300/2000/1890 1 0,710 1845 0,710 
ST5z 200÷300/2000/1890 1 0,710 1845 0,710 

  9 11,815
Lavice 
        
POL. ROZMRY[mm]] KS 
BETON  
V[m3] m[kg] ΣV[m3] 
L1 130÷930/100÷395/5380 22 0,700 1750 15,400 
L2 130÷930/100÷395/5870 5 0,763 1905 3,815 
L2z 130÷930/100÷395/5870 5 0,763 1905 3,815 
L3 130÷930/100÷395/5380 1 0,645 1615 0,645 
L3z 130÷930/100÷395/5380 1 0,645 1615 0,645 
L4 130÷930/100÷395/3930 1 0,515 1285 0,515 
L4z 130÷930/100÷395/3930 1 0,515 1285 0,515 
L5 130÷930/100÷395/3930 1 0,465 1165 0,465 
L5z 130÷930/100÷395/3930 1 0,465 1165 0,465 
L6 130÷930/100÷395/2480 1 0,325 815 0,325 
L6z 130÷930/100÷395/2480 1 0,325 815 0,325 
L7 130÷630÷880/395÷1350/5380 2 1,430 3575 2,860 
L7z 130÷630÷880/395÷1350/5380 2 1,430 3575 2,860 
L8 130÷630÷880/395÷1350/5870 1 1,570 3925 1,570 
L8z 130÷630÷880/395÷1350/5870 1 1,570 3925 1,570 
L9 130÷630÷880/395÷1350/2480 1 0,600 1500 0,600 
L9z 130÷630÷880/395÷1350/2480 1 0,600 1500 0,600 

  48 36,99
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Tribunové nosníky 
        
POL. ROZMRY[mm]] KS 
BETON  
V[m3] m[kg] ΣV[m3] 
TN1 400/700÷800/7850 4 2,336 6070 9,344 
TN1a 400/700÷800/7850 2 2,336 6070 4,672 
TN2 400÷600/700÷800/7850 1 2,530 6580 2,530 
TN2z 400÷600/700÷800/7850 1 2,530 6580 2,530 
TN3 400/700÷800/4340 1 1,250 3250 1,250 

  9 20,326
Schodišová ramena 
        
POL. ROZMRY[mm]] KS 
BETON  
V[m3] m[kg] ΣV[m3] 
SR1 2490/200/5810 1 4,170 10840 4,170 

  1 4,17
Schodišové stupn
        
POL. ROZMRY[mm]] KS 
BETON  
V[m3] m[kg] ΣV[m3] 
SS1 250/200/1200 20 0,060 150 1,200 
SS1a 250/200/1200 4 0,060 150 0,240 
SS2 250÷380/280÷440/1400 4 0,140 350 0,560 

  28 2
Patky sloupu 
        
POL. ROZMRY[mm]] KS 
BETON  
V[m3] m[kg] ΣV[m3] 
PS1 600/600/470 18 0,175 455 3,150 

  18 3,15
2.2 Zálivkové a podmazávací smsi 
Jednotlivé prefabrikované železobetonové dílce budou uloženy do maltového lože z 
jemnozrnného betonu C16/20 (u patek C30/37), resp. na nevyztužená pryžová ložiska 
EPDM 30-17 rzných rozmr podle velikosti zatížení a umístní v konstrukci. 
Zmonolitnní styk bude provedeno zálivkou z jemnozrnného betonu C 25/30 nebo C 
16/20. Zálivkové a podmazávací smsi (malta, tebon) se vyrábjí na stavb dle 
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stanovených receptur. Druh a pevnost zálivky jsou pedepsány projektem. Budou vyrábny 
ze suchých pytlových smsí (nap. Baumit, Sikagrout). Množství zámsové vody, uvedené 
v receptue, se upravuje dle potebné konzistence zálivek. V zimním období se zámsová 
voda ohívá na teplotu 50°C až 70°C, betonovou sms je nutno zpracovat bezprostedn po 
zamíchání, stykové spoje po provedení chránit nap. rohožemi (tato stavba bude 
probíhat pevážn v íjnu). 
2.3 Poznámky 
Veškeré viditelné ásti prefabrikovaných železobetonových dílc budou mít hladký povrch 
s piznanou strukturou betonu. Povrchy prefabrikovaných dílc musí být oištny od rzi a 
skvrn po odbedovacím oleji. 
Prefabrikované dílce budou mít viditelné hrany s úkosy 10/10mm. 
3. Pevzetí staveništ – pracovišt
Staveništ již bylo pevzato hlavním zhotovitelem. Nyní bude pedáno pracovišt zástupci 
subdodavatele. Pi pedávce musí být pracovišt vyklizené a vybavené ve smluvn
dohodnutém stavu. Již byla zbudována vnitrostaveništní komunikace, zpevnné plochy pro 
pojezdy jeábu, sanitární buky, oplocení a pípojky. 
Ped zaátkem montáže železobetonové konstrukce musí být provedeny monolitické kce. 
1. PP (základová deska, svislé stny), základové patky, na které budou osazovány sloupy. 
Dále musí dojít k výškopisnému a polohopisnému zkontrolování tchto kcí. Kontrolují se 
montážní roviny základových konstrukcí a další konstrukní prvky zabudované 
v základech. Montáže lze zahájit až po dosažení pedepsané krychelné pevnosti betonu 
základu. Dále se pebírá pevný výškový bod a smrové body vetn udání jejich hodnot ve 
výškopisu a polohopisu. Dále je nutné, aby byly oznaeny body pro odbr vody, elektiny 
a místo pro napojení na kanalizaci, které se pebírají s píslušnými pípojkami. 
Subdodavatel spolu se staveništm pebírá stavební buky a montážní a skladovací plochy 
hlavního zhotovitele. 
O pevzetí staveništ sepíší ob strany zápis do stavebního deníku obsahující údaje o 
zamení základové konstrukce. V zápisu se uvedou odchylky skuteného provedení oproti 
projektu. Objednatel musí být s odchylkami protokolárn seznámen. Odchylky musí 
odsouhlasit a potvrdit technický dozor investora a projektanta stavby, jinak nelze montáž 
zahájit. 
4. Obecné pracovní podmínky 
Práce na montáži haly budou probíhat pouze za píznivého poasí, v pípad hustého a 
trvalého dešt, boue, snžení nebo pi tvoení námrazy budou práce perušeny. Dále 
budou práce pozastaveny, pokud rychlost vtru pekroí 10 m.s-1 (síla vtru 6 stup Bf) a 
pi natolik snížené viditelnosti, kdy jeábník nerozezná optické signály vazae nebo 
vedoucího montážní ety.  
Montáž skeletu lze provádt bez mimoádných opatení do prmrné teploty +7°C. Pi 
poklesu prmrné teploty pod +5°C je teba realizovat opatení pedepsané pro práce 
v zimním období. Pi poklesu teploty pod 0°C lze provádt montážní práce jen výjimen a 
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pod -10°C se musí montážní práce i manipulace s dílci zastavit. V pípad poklesu teploty 
pod +5°C je nutné chránit smsi ped nepíznivým vlivem nízkých teplot, nebo je upravit, 
aby byly odolnjší vi nízkým teplotám. Napíklad použít cement s rychlejším nárstem 
pevnosti a hydrataního tepla, použít plastifikátory, ohívat vodu do bet. smsi max. však 
na teplotu +60°C, používat rozmražené kamenivo tak, aby teplota bet. smsi pi zpracování 
byla nejmén +15°C. Pokud beton dosáhne pevnosti minimáln fck>5 MPa je již odolný 
vi nízkým teplotám. Pokud by teplota klesla pod 0 °C, tak musí být materiál pi 
svaování pedehíván a to nejmén na 70 °C. Svaování za teploty vzduchu nižší než -
10°C je zakázáno. Práce se perušují na píkaz vedoucího montážní ety, který toto 
ukonení prací zaznamená do stavebního deníku, vetn dvodu, druh a hodiny ukonení 
prací.  
Všichni pracovníci musí být ped zahájením montáže proškoleni z BOZ a o správném 
technologickém postupu a návaznosti prací. O školení BOZ se poídí zápis podepsaný 
všemi školenými. Každý pracovník po skonení práce na pracovišti, musí zabezpeit, aby 
nedošlo k poranní ostatních pracovník použitými stroji a pracovním náadím. 
Bezpenost a ochranu zdraví zajistí pevážn uschováním pracovního náadí na pvodní 
místo, nebo jeho stabilizací a vypnutím ze zdroje napájení, nebo mechanickým 
zabezpeením, za nž se považuje uzamknutí stroje. Po skonení prací na pracovišti 
vedoucí montážní ety vizuáln zkontroluje, zda došlo k zabezpeení pracovišt po dobu 
nepítomnosti pracovník. Pokud dojde, k porušení pracovní kázn ze strany pracovníka 
dle vlastního uvážení uvede vedoucí montážní ety pracovišt do bezpeného stavu a 
provede opatení. Dvod a pijaté opatení zapíše do stavebního deníku. 
Píjezd na staveništ bude z ulice Dašická. Na staveništi bude zízena zhutnná plocha 
vhodná pro pojezd montážních stroj. Buky zaízení staveništ se budou nacházet poblíž 
vjezdu na staveništ. Na staveništi bude umístna kancelá stavbyvedoucího, šatny 
pracovník a sociální zaízení. Dále jsou zde kryté sklady pro pytlovou maltu a pracovní 
náadí, zpevnné plochy pro skladování a montáž. Celé staveništ bude oploceno 
staveništním plotem výšky 1,8 m se dvma uzamykatelnými bránami. Na ostrahu 
staveništ bude najata hlídací agentura. Jsou provedeny všechny staveništní pípojky 
(kanalizace, elektrická energie 220/380V, voda) potebné pro urená odbrná místa. 
Pedzásobení prefabrikáty se organizuje podle harmonogramu postupu montáže a vychází 
z dopravních a skladovacích podmínek stavby. Vozidla vyjíždjící ze stavby, musí být 
ádn oištna, aby nedocházelo ke zneišování veejné komunikace. Doba výstavby dané 
technologické etapy je cca 7 týdn. 
5. Kvalifikace a poet zamstnanc  
Složení montážní ety: 
a) montáž prefa díl
• jeábník                        1x 
• montážník 2x 
• vaza 1-2x (v závislosti na typu a rozmru prvk) 
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Montážní eta bude mít svého vedoucího. Vedoucí montážní ety ídí její práci, zodpovídá 
za jakost provedených prací a dodržování platných pedpis. Pi své práci se zamuje 
zejména na: dodržování pedepsaných rozmr montovaného objektu, dodržování 
technologických postup montáže, dodržování pedpis BOZ, správné zavšení 
jednotlivých dílc na jeáb a správnou manipulaci s nimi, dodržování svislosti dílc, 
jakosti styk a zálivek, správnost funkce stroj a montážních zaízení, dbá na provádní 
kontroly a údržby a hlásí stavbyvedoucímu pípadné závady. 
Jeábník musí mít platný jeábnický prkaz, idiský prkaz skupiny C a musí být duševn
a tlesn zpsobilý pro ovládání stroje. Obsluhuje a provádí údržbu montážního 
mechanizmu. Odpovídá za zabezpeení jeábu po ukonení provozu. 
Montážníci provádjí tyto práce: nanášení malty do spár mezi dílci, navádní a osazování 
dílc na místo urení, jejich odvšování, rozmisování a pemisování montážních a 
bezpenostních zaízení a pípravk, zalévání a zmonolitování styk, betonáž, 
zaišování spár, odstranní zbytk po montáži. 
Vaza musí vlastnit platný vazaský prkaz. Je zodpovdný za stav a udržování prostedk
pro vázání a zavšování. Dbá, aby nebyla pekroena nosnost jeábu. Vybírá dílce dle 
ureného poadí a zavšuje je na závsné zaízení jeábu. ídí smluvenými signály chod 
jeábu s bemenem.  
Dále budou na stavb pítomni další pracovníci: 
Výrobce malt – vyrábí zálivkové malty a betony pedepsané jakosti podle platných 
                        receptur.         
Geodet – dva geodeti provedou ped zahájením montáže zamení základových patek a  
              vyznaení os sloup na patkách. 
Sváe – bude na stavb pítomen pi provádní svaovaných spoj (schodišt). 
6. Stroje a pracovní pomcky 
6.1 Stroje a runí náadí 
a) autojeáb LIEBHERR LTM 1080 2 ks 
b) autojeáb LIEBHERR LTM 1035                         1 ks 
c) kloubová montážní plošina H16 PX 2 ks     
d) sváecí invertor Caddy Arc 151i 1 ks   
e) úhlová bruska PROTOOL AGP 125-11 D 1 ks 
f) míchaka Atika Patriot 250 1 ks 
g) vrtaka Bosch GSB 21-2 RE 1 ks 
h) míchadlo Umacon UM 1200 1 ks 
Používat lze jen stroje a strojní zaízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 
stavem odpovídají pedpism k zajištní bezpenosti práce a technických zaízení. Stroje 
lze používat pouze k úelm, pro které jsou technicky zpsobilé v souladu s podmínkami 
stanovenými výrobcem a technickými normami.    
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6.2 Pracovní pomcky 
• nivelaní stroj a la
• ocelové pásmo 
• voskovaná zednická šra 
• olovnice 
• ochranný bezpenostní pás 
• nabraka s násadou 
• zednická lžíce 
• ocelové páidlo 
• hadicová vodováha 
• devná vodováha 
• vážní la
• palice 
• pozinkované vdro 
• truhláská svrka 
• devné tvrdé klíny 
• ocelové distanní destiky  
• strka 
• koleka 
• sekáe tesaské 
• runí pila na devo 
• žebíky (5-12m) 
• páidla 
• hydraulický zvedák a klíny 
6.3 Závsné prostedky 
• závs jednoduchý 
• závs dvojitý pro sloupy 
• závs dvojitý pro prvlaky, ztužidla, vazníky, nosníky, lavice 
• tyzávs na stropní desky 
• konopná lana 
6.4 Ochranné pomcky pracovník
• pracovní odv 
• pracovní obuv 
• pracovní rukavice 
• pilba 
• ochranné brýle
Podrobné technické informace k navržené strojní sestav jsou zpracovány ve zpráv
A4 návrh strojní sestavy. 
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7. Pracovní postup 
Pracovní postup provádní hrubé vrchní stavby je rozdlen do tí ástí: doprava, 
skladování a montáž dílc. V ásti montáž dílc je podrobn rozepsán postup montáže 
jednotlivých prvk skeletu. 
7.1 Doprava 
Od okamžiku pevzetí nákladu odpovídá za jeho bezpenost pepravce. Pi peprav se 
musí ídit pravidly provozu, nepekroit dovolené zatížení vozidla a maximální povolené 
rozmry nákladu. Rychlost pepravy se ídí typem pepravního prostedku, stavem 
vozovky a dalšími okolnostmi, které mají na pepravu vliv.  
Zabezpeení dílc proti posunutí se provádí devnými špalíky, pibitými k podkladním 
hranolm. Dílce se kotví vázacím drátem o prmru 5,5 mm. Vázací drát se uchytí za 
pevnou konstrukci vozidla. V místech dotyku vázacího drátu s ostrou hranou dílce je nutné 
vložit podložku (zpravidla devnou). Poet a pevnost úvaz se volí podle typu vozidla a 
velikosti nákladu. 
Proti podélnému posunu se dílce zabezpeují dvojitým stoeným vázacím drátem o 
prmru 5,5 mm, který je na jedné stran provleen závsnými oky spodního prvku a na 
druhé stran je pipevnn k pevné ásti vozidla. Zabezpeení se prování na obou koncích 
dílc. Proti pínému posunutí jsou dílce zabezpeeny v míst dosednutí na devné 
podklady pibitím devných špalík k podkladu z obou stran dílce a pirádlováním 
zdvojeným vázacím drátem o prmru 5,5 mm k pevné ásti vozidla. 
Sloupy 1. PP se pepravují v horizontální poloze v jedné až tech vrstvách nad sebou 
podélnou osou ve smru jízdy, proložené proklady. Hlavní nosné sloupy se pepravují ve 
svislé poloze na dopravních prostedcích vybavených oprnou konstrukcí. Podélná osa 
sloupu musí být rovnobžná s podélnou osou dopravního prostedku. Sloup musí být 
zajištn proti peklopení sepnutím v závsných okách.  
Nosníky, prvlaky, lavice a desky se pepravují v horizontální poloze ve dvou až tech 
vrstvách podle únosnosti dopravního prostedku, proložené proklady.  
Schodišové stny se pepravují ve svislé poloze na dopravních prostedcích vybavených 
oprnou konstrukcí. Podélná osa stny musí být rovnobžná s podélnou osou dopravního 
prostedku. Stna musí být zajištna proti peklopení sepnutím v závsných okách. 
Schodišová ramena se kladou na plocho podélnou stranou ve smru jízdy po 2 až 3 i více 
kusech na sebe. Spodní vrstva se ukládá na dva devné podklady prezu 40x120mm. 
Další vrstvy se ukládají na proklady ve svislici nad podkladem. Ramena se mohou 
pokládat na dopravní prostedek i nastojato, podélnou osou ve smru jízdy a zazubením do 
sebe. V takovém pípad se na dopravním prostedku nepodkládají. V tomto pípad se 
jedná o pepravu pouze 1 ks. 
Podklady a proklady se umísují v místech zabudovaných závsných ok v 1/5, u panel
Spiroll v 1/10 délky dílce od kraje ve svislici nad sebou s tolerancí ± 10 mm. 
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7.2 Skladování 
Stavba neuvažuje s meziskládkami, prefabrikáty jsou na stavbu dodávány pravideln dle 
vyvážkového plánu. Pípadné skladovací plochy jsou umístny na ploše budoucí podlahy 
haly, na které budou prefabrikáty skládány jeábem AD 28, tak aby bylo možno 
prefabrikáty jeábem osadit na píslušné místo, aniž by došlo k pojezdu pro prefabrikát 
autojeábem, který bude provádt vlastní montáž prvku. 
Dílce se ukládají na zpevnný, ádn oištný, vodorovný terén. Jako podklad pro 
prefabrikáty se užije hranol. Sloupy ukládáme konzolami nahoru v jedné vrstv (obr. 5 a 
obr. 6). Vodorovné prvky (nosníky, lavice, prvlaky, desky) ukládáme v poloze, ve které 
budou zabudovány. V pípad uložení více vrstev nad sebou prokládáme dílce v místech 
závsných ok svisle nad sebou. Mezera mezi nimi nesmí být vtší než 100 mm. Z dvodu 
stability max. 4 dílce na sebe. Schodišové stny se skladují ve vodorovné poloze (na 
plocho). První vrstva se uloží na dva devné pražce, pípadné další vrstvy jsou proloženy 
hranolky.  
obr. 1 – uložení sloup     obr. 2 – uložení sloup
7.2 Montáž dílc
Postup montáže haly: 
7.2.1. sloupy 1. PP 
7.2.2. stny 1. PP 
7.2.3. prvlaky 1. PP 
7.2.4. stropní desky 1. PP 
7.2.5. schodišové rameno 
7.2.6. prvky tribuny (tribunové nosníky, prvlaky, stny, lavice, desky, schod. stupn) 
7.2.7. patky hl. sloup
7.2.8. hlavní sloupy 
7.2.9. ztužidlové desky 1.NP 
7.2.10. zapravení montážních závs
Návaznost prací: 
Nejprve budou osazeny sloupy v 1. PP, které vynášejí budoucí konstrukci tribuny. 
Následuje osazení schodišových stn, které nesou schodišové rameno z 1. PP do prostoru 
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haly. Poté se na sloupy uloží prvlaky, které spolu s žb monolitickou stnou ponesou 
stropní desky nad chodbou 001 v 1. PP a osadí se schodišové rameno. Nakonec se uloží 
stropní desky. 
Následuje montáž devíti tribunových nosník, které jsou na jedné stran uloženy na 
sloupech 1. PP a na druhé stran v kapsách žb monolitické stny v ose A. Tribunový 
nosník TN3 v prostoru schodišt je uložen na prvlak P5. Tribunové nosníky vynášejí 
lavice, schodišové stupn a v horní ásti desky D8, D9 a tribunové prvlaky P3,P4. 
Provede se také montáž zbývajících stn ST4, ST5 a desek D5, D5z v prostoru schodišt. 
Mezi tribunové prvlaky a monolitickou žb stnu se následn osadí tribunové stropní 
desky D6, D7. Provedou se kosmetické úpravy a tmelení spár tribuny. Tímto je montáž 
tribuny dokonena a mohou probíhat další práce v 1. PP pod tribunou. 
Montážní eta zane osazovat patky na hlavice pilot a do patek následn hlavní nosné 
sloupy v ose A a B. Bude provedeno zavtrování pomocí ocelových podpr. Na záhlaví 
sloup se následn osadí ztužující stropní desky D10, D11. Na pevn ukotvené hl. sloupy 
se následn mohou zaít osazovat devné lepené obloukové vazníky. 
ad 7.2.1. montáž sloup v 1. PP 
Sloupy se penášejí a osazují pomocí montážního trnu, který se provlee montážním 
otvorem v horní ásti sloupu a dvojitého závsu. Sloupy se pipraví tak, že se oistí styné 
plochy konzol, vidliek a železa urená ke kotvení prvk. Sloup se dopraví nad místo 
osazení (300 mm), ustálí se za pomocí 2 montážník, kteí sloup smují. Zvolna se spustí 
na základovou desku do lože JB C20/25 tl. 20mm. V té, jsou zabudované kotvící desky. Po 
osazení se provede urovnání sloupu v obou smrech a do svislé polohy. Provedou se 
kotvící svary. K uvolnní závsu dojde až po provedení ukotvení. Styky se zatou betonem 
C20/25. Celkem 8ks sloup S1, S2, S2z, S3, S3z. Hmotnost do 1t. 
obr. 3 – pohled kotvení sloupu     obr. 4 – pdorys kotvení sloupu 
ad 7.2.2. montáž stn v 1. PP 
Prefabrikát se oistí a upevní na dvojzávs a penese k uložení. Ustálí se nad místem 
uložení a uloží do maltového na kotevní desku 150/300 mm tloušky 10mm zabudovanou 
v základové desce. Po osazení se provede urovnání stny v obou smrech a do svislé 
polohy. Provedou se svarové styky. Styky se zatou betonem C20/25. 
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Provádí se také stykování stn navzájem mezi sebou pomocí svar, kotevních trn, 
lanových ok a zálivkového jemnozrnného betonu C20/25.  
Celkem 5ks žb. stn v 1. PP ST1, ST2, ST3, ST3z. Hmotnost 1,9-8,2t.  
obr. 5 - uložení stn schodišt
     
obr. 6 - stykování schodišových stn 
ad 7.2.3. montáž prvlak 1. PP 
Pedpokladem montáže je pesné osazení sloup. Sloupy jsou pevn ukotveny v základové 
desce. Styné plochy sloup a prvlak se oistí. Pi montáži prvk do pti metr je možné 
použít žeb, které budou ádn zajištny. Prefabrikát se upevní na dvojzávs a penese 
k uložení. Za pomoci montážník se ustálí nad místem uložení (300 mm) a pomoci 
mikroposunu se uloží. Stropní prvlaky osazujeme na maltové lože tl. 10mm na sloupy 
s vynívajícími trny. Po osazení na trny se provede zmonolitnní montážních otvor
jemnozrnnou zálivkovou smsí B30 (C25/30). Celkem 8ks prvlak P1 a P2 v 1. PP pro 
uložení stropních desek. Hmotnost do 1t.
        obr. 8 - uložení prvlaku 
      obr. 7 - uložení prvlaku P2 
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7.2.4. montáž schodišového ramene 
Pedpokladem montáže je osazení sloup a schodišových stn. Ty jsou pevn ukotveny 
v základové desce.  Schodišové rameno SR1 se na jedné stran osadí do 2 mm maltového 
lože na monolitickou základovou desku, v které je ve vyvrtaném otvoru o prmru 30 mm 
osazen vynívající trn zalitý JB C20/25. Na druhé stran se rameno osadí na trny stny ST1 
na ložisko EPDM 30-17. Trny se poté zalijí JB C20/25. Schodišové rameno ST1 má 
hmotnost 10,84 t (nejtžší prvek). 
obr. 9 - uložení schodišového ramene 
ad 7.2.5. montáž stropních desek 1. PP 
Stropní desky se osazují nad chodbou . m. 001 na prvlaky mezi sloupy a na stran druhé 
na monolitickou žb stnu. Montáž desek mže probíhat až po zatvrdnutí zálivky 
montážních otvor prvlak. Panely se osazují na navlhený ozub prvlak do maltového 
lože tl. 10mm. Uložení 100 mm. Délka panelu je navržena se spárou 40 mm mezi tlem 
prvlak a deskou a spárou 20mm mezi deskou a monolitickou stnou. Spáry je 
v montážním stádiu nutné vyklínovat, aby nedošlo k natoení stropních desek. Maltové 
lože na prvlacích se provádí ze žebíku. Deska se oistí, zkontroluje její kompletnost. 
Spáry se zalijí jemnozrnným betonem C20/25. Pesné poadí osazování stropních panel
musí být ureno pi zpracování montážních výkres a ped osazováním na stavb
vyznaeno na prvlacích. Panely stejného rozmru rzného oznaení se liší výztuží a 
únosností, tyto panely nelze zamnit a je nutno je osadit v pedepsané poloze. Celkem 9ks 
desek D1, D2, D2z, D3, D3z, D4, D4z. Hmotnost 1,7 – 2,7 t. 
obr. 10 - uložení stropní desky
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ad 7.2.6. montáž prvk tribuny 
Konstrukce tribuny se skládá z tribunových nosník, tribunových prvlak, lavic, 
tribunových desek a schodišových stup. Provede se také montáž zbývajících stn ST4, 
ST5 a desek D5, D5z v prostoru schodišt. Viz. obrázky 11, 12. 
obr. 11 - prvky kce. tribuny - ez bez schodišt
obr. 12 - prvky kce. tribuny - ez schodištm 
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tribunové nosníky: 
Jsou osazeny na sloupy v 1. PP a do monolitické žb stny osa A do kapes. V prostoru u 
schodišt je nosník TN3 osazen na prvlak P5 viz. obrázek 15. vynášejí lavice, 
schodišové stupn a v horní ásti desky D8, D9 a tribunové prvlaky P3, P4. 
Pedpokladem montáže je pesné a pevné ukotvení sloup v základové desce. Styné 
plochy sloup, žb stny a nosník se oistí. Osazování se bude provádt z žebík. 
Prefabrikát se upevní na dvojzávs a penese k uložení. Za pomoci montážník se ustálí 
nad místem uložení (300 mm) a pomoci mikroposunu se uloží. Na monolitickou žb stnu 
se ukládá na maltové lože tl. 10 mm a trn nosníku se zasune do pedem vyvrtaného otvoru 
o prmru 30 mm, který je zalitý zálivkou JB C20/25. Na sloup se osadí do maltového lože 
tl. 10 mm na trny vynívající ze sloupu. Po osazení na trny se provede zmonolitnní otvor
JB C25/30. Stejn tak pi uložení na prvlak P5. Celkem 9ks nosník, hmotnost 3,2 – 6,5t.
obr. 14 - pdorys – uložení tribunového nosníku na 
žb stnu 
obr. 13 - pohled – uložení tribunového nosníku na žb stnu 
obr. 15 - pohled – uložení tribunového nosníku na prvlak P5 (u 
schodišt)           
       obr. 16 - ez – uložení tribunového nosníku na sloup 
tribunové prvlaky 
Tribunové prvlaky P3 a P4 se ukládají na tribunové nosníky a slouží k uložení 
tribunových stropních desek v horní ásti tribuny. Prvlak P5 slouží k uložení tribunového 
nosníku TN3 v prostrou schodišt viz. obrázek15. Pedpokladem montáže je pesné 
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uložení tribunových nosníku a zmonolitnní spoj. Postup osazování je shodný s postupem 
popsaným u tribunových nosník. Ukládají se na maltové lože tl. 10 mm trny do otvor
v nosnících zalitých JB C20/25. Celkem 9ks prvlak P3, P4, P5, hmotnost 3-3,8t.
obr. 17 - pohled a pdorys – osazení prvlaku na tribunový nosník 
lavice
Lavice se ukládají na tribunové nosníky. 
Pedpokladem montáže je pesné uložení 
tribunových nosníku a zmonolitnní spoj. 
Postup osazování je shodný s postupem 
popsaným u tribunových nosník a 
tribunových prvlak. elní lavice se ukládají 
na maltové lože tl. 10 mm, zbývající lavice na 
ložiska EPDM 30-17 a trny do otvor
v nosnících zalitých JB C20/25. Lavice se 
kladou postupn od spodní ásti tribuny 
k horní. Vzájemn se pekrývají (cementové 
lože). Celkem 48ks, hmotnost 0,8-3,5t.
obr. 18 - uložení lavic na tribunovém nosníku 
schodišové stupn
Jsou uloženy nad tribunovými nosníky ve 
tyech adách po sedmi kusech. Spodní 
stupe SS2 je kotven pomocí svaru 
k stropní desce. Další stupn jsou uloženy 
na lavicích a kotveny k nim pomocí trn
zalitých JB C20/25. Celkem 28 ks, 
hmotnost 0,15 – 0,35 t.
obr. 19 - uložení schodišového stupn SS2 
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stropní tribunové desky 
Jedná se o desky kolem schodišt D5, D5z a desky v horní ásti tribuny D6, D7, D8, D9.  
Postup osazení je shodný s postupem popsaným v 7.2.4. stropní desky 1. PP. Celkem 18 
ks, hmotnost 1,1 – 3,5 t. 
ad 7.2.7. montáž patek hl. sloup
Pedpokladem montáže je pesné 
provedení hlavic pilot a provedení 
dobetonávky nad hlavami v osách A 
a B. Patka se osadí do takto 
vytvoené kapsy na betonové lože 
JB C 30/37 XC2. Dležitá je 
kontrola pesného vertikálního a 
horizontálního provedení hlavice 
piloty s dobetonávkou. Následuje 
vyrovnání výšky dna dobetonávky 
nivelací. Celkem 18 ks, hmotnost 
0,45 t.  
obr. 20 - osazení patky sloupu do hlavice piloty – ez 1 
ad 7.2.8 montáž hlavních sloup
Sloupy se penášejí a osazují 
pomocí montážního trnu, který se 
provlee montážním otvorem 
v horní ásti sloupu a dvojitého 
závsu. Sloupy se pipraví tak, že 
se oistí patky sloup, styné 
plochy konzol, vidliek a železa 
urená ke kotvení prvk. Sloup se 
dopraví nad místo osazení (300 
mm), ustálí se za pomocí 2 
montážník, kteí sloup smují. 
Zvolna se spustí na patku na 
betonové lože  JB C 16/20, na 
krajích jsou gumové pásky EPDM 
30-17. Trny sloup se osadí do 
otvor v patkách, které jsou  
obr. 21 - osazení patky sloupu do hlavice piloty – ez 2 
vyplnné zálivkou JB C16/20. Po osazení se provede urovnání sloupu v obou smrech a do 
svislé polohy. Poté se provede zavtrování sloupu pomocí ocelových kotev. Až poté mže 
dojít k odpojení závsu. Celkem 18ks sloup S4, S4a, S5, S5a. Hmotnost 8,5 – 9t. 
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ad 7.2.9. montáž stešních ztužujících desek 
Pedpokladem montáže je pesné a provedení osazení hlavních sloup a jejich ádné 
ukotvení a zavtrování. Styné plochy sloup a stešních desek se oistí. Osazování se 
bude provádt z montážních plošin. Prefabrikát se upevní na tyzávs a penese k uložení. 
Za pomoci montážník se ustálí nad místem uložení (300 mm) a pomoci mikroposunu se 
uloží na gumové pásky EPDM 30 – 17 na sloupu. Z desek i sloupu vynívá výztuž øR12. 
Do mezery mezi deskami se navíc vloží a svary ukotví výztuž 2øR12. Provede se 
dobetonávka a zmonolitnní spoje betonem C25/30. Celkem 16 ks desek D10, D11, D11z, 
hmotnost 4,4 – 5,4t. 
obr. 22 - pdorys – osazení stešních desek na sloup 
  obr. 23 - osazování stešních desek        obr. 24 - zavtrování hlavních sloup
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obr. 25 - ez – osazení stešních desek na sloup 
obr. 26 - spodní pohled na kci. tribuny    obr. 27 - pohled na tribunové lavice 
ad 7.2.10. zapravení montážních závs a vad vzniklých pi montáži 
K zapravení se používá cementová malta, pi vtších vrstvách, na níž se nanese cementová 
strkovací malta (nap. Arducret, nebo Emcefix), tak aniž by bylo možné vizuální 
zapravení rozpoznat.    
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8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola: 
• kontrola projektové dokumentace 
• kontrola montážní dokumentace 
• kontrola rozmrových a výškových tolerancí základových konstrukcí
• kontrola pevnosti a neporušenosti základových konstrukcí 
• kontrola množství a správnosti pedepsaného materiálu 
• kontrola jakosti materiálu 
• kontrola neporušenosti materiálu 
• kontrola skladovací plochy pro materiál 
• kontrola zpsobilosti pracovník
8.2 Mezioperaní kontrola: 
• kontrola dodržování podmínek pro montáž 
• kontrola dodržování správného pracovního postupu 
• kontrola osazení dílce dle projektové dokumentace 
• kontrola svislosti, rovinnosti 
• kontrola pdorysné a výškové polohy 
• kontrola provedení a zmonolitnní spoj
• kontrola správnosti zálivek 
• kontrola provedení svarových spoj
• kontrola pipravenosti prvku pro další práce 
8.3 Výstupní kontrola: 
• soulad smontované konstrukce s PD 
• kontrola geometrické pesnosti 
• kontrola sednutí konstrukce 
• kontrola jakosti konstrukce 
• kontrola pipravenosti konstrukce pro následné práce 
• kontrola vzhledu dílc – povrchová úprava 
Za provádní kontrolních a zkušebních inností pi montáži konstrukce podle Plánu 
kontrol a zkoušek odpovídá vedoucí montáže. 
Po dokonení všech montážních prací se uskutení provrka dokonenosti, která stanoví 
vhodnost konstrukce pro montážní prohlídku. Provede se zápis o výstupní kontrole, ve 
kterém se stanoví, zda je konstrukce pipravena k provedení montážní prohlídky.  
Po dokonení všech prací se provede montážní prohlídka, kterou ídí objednatel a úastní 
se jí vedoucí montáže, popípad statik i projektant. O montážní prohlídce se sestaví 
zápis. Souástí prohlídky je odborná prohlídka konstrukce a kontrola doklad výrobní a 
montážní dokumentace. 
Pi pejímce smontované konstrukce je nutno ovit: 
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• zda atesty a výrobní dokumentace zabudovaných díl a materiál jsou v souladu 
s kvalitativními požadavky 
• zda zdvodnné odchylky provádní byly schváleny v montážním deníku 
• zda osazení dílc a provedení zálivky jsou správné 
• zda byly poízeny záznamy o jakosti svar
• zda je ochrana proti korozi dostatená 
K pejímce je nutno doložit: 
• osvdení o jakosti a kompletnosti dílc výrobce 
• výkresy konstrukce s vyznaením odchylek 
• montážní deníky obsahující údaje o postupu montáže, svaování a záznamy o 
pracích 
• záznamy o prbžných pejímkách 
• záznamy o pejímkách zakrytých konstrukcí 
• doklady o kontrolních a prkazních zkouškách betonu a malt pro zmonolitnní 
konstrukce a svaovacích pracích pokud byly pedepsány v projektové dokumentaci 
nebo normami 
• jmenný seznam odborných pracovník podílejících se na výstavb
Vyhotovení dokumentace skuteného provedení stavby: 
Výrobní a montážní organizace zhotoví a pedají objednavateli výrobní a montážní 
výkresy. Pi montáži ŽB skeletu se nepedpokládají zmny ve skuteném provedení oproti 
podkladové dokumentaci.      
9. Bezpenost a ochrana zdraví 
Pracovníci montážní ety musí být prokazateln seznámeni s bezpenostními pedpisy a 
technologickým postupem provádných prací. O školení se provede zápis podepsaný 
všemi úastníky. Školení musí také obsahovat seznámení s místními podmínkami a 
s NAÍZENÍM VLÁDY . 591/2006 Sb. v platném znní a s NAÍZENÍM VLÁDY . 
362/2005 Sb. v platném znní. Ped zahájením montáže je teba vykonat všechny pípravné 
innosti tak, aby postup montáže byl plynulý a odpovídal zásadám bezpenosti práce. Musí 
být dodržen sled montážních prací z hlediska stability konstrukce a bezpenost montáže, 
stanovený montážní a stavebn-technologickou dokumentací. Pracovní eta musí být 
vybavena všemi montážními a ochrannými prostedky v souladu s charakterem 
provádných prací. Je nezbytné, aby pracovníci pracující ve výškách byli pro tuto práci 
zdravotn zpsobilí a vybaveni pomckami individuální ochrany (ochranné pásy, jistící 
lana). Soubžn s postupem montáže se provádí zajišování okraj pracovišt proti pádu 
osob z výšky vtší než 1,5m – zábradlím nebo ochranným hrazením. Musí být zajištna 
bezpená manipulace s bemeny a používána požadovaná závsná zaízení. Pod 
zavšeným bemenem ani v jeho tsné blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. 
Bezpenost práce je podrobnji zpracována ve zpráv A5 bezpenost a ochrana 
zdraví pi práci. 
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1. Úvod 
1.1 Identifikaní údaje  
Název stavby: Sportovní areál Dašická 
Místo stavby: Pardubice, Dašická ulice 
Investor: Obchodní název: Pardubický kraj 
    Sídlo: Komenského námstí 125, 532 11 Pardubice 
Projektant: Obchodní název: Ing.arch. Miroslav Petrá, BP Projekt 
Sídlo: Štrossova 567, 53003 Pardubice  
Zhotovitel: Obchodní název: STAEG, spol. s.r.o. 
 Sídlo: Prmyslová 738/8F, 682 01 Vyškov 
Dotené pozemky:  621/1, 621/15, 625/18 – SO 02 víceúelová sportovní hala 
623/6, 623/14, 625/17 – SO 03-08 
621/1, 625/10, 625/18 – SO 09 zpevnné plochy, SO 10-13                                                 
Pozn. – všechny pozemky, na nichž bude probíhat výstavba, 
jsou v majetku Pardubického kraje 
Charakter stavby:  nová stavba (u venkovních hiš modernizace) 
1.2 lenní stavby na stavební objekty 
SO 01 – Píprava staveništ, HTÚ 
SO 02 – Víceúelová sportovní hala  
SO 03 – Venkovní hišt – nový povrch z umlé trávy 
SO 04 – Atletická dráha – nový tartanový povrch 
SO 05a – Rekonstrukce volejbalového hišt – nap. NISAPLAST 
SO 05b – Rekonstrukce antukového volejbalového hišt
SO 08 – Zpevnné plochy  
SO 09 – Konené terénní a sadové úpravy 
SO 10 – Pípojka silnoproudu 
SO 11 – Pípojka horkovodu 
SO 12 – Pípojka kanalizace 
SO12b – Rekonstrukce kanalizaní stoky 
SO 13 – Pípojka pitné vody 
SO 14 – Peložka plynovodu 
SO 15 – Peložky veejného osvtlení 
SO 16 – Veejné osvtlení 
SO 17 – Pípojka slaboproudu 
1.3 Charakteristika stavby 
Jedná se o novostavbu Víceúelové sportovní haly SO02 a s ní související pípojky a 
terénní úpravy. Dalším bodem je rekonstrukce stávajících venkovních sportovních hiš. 
2. Informace o rozsahu a stavu staveništ
Staveništ se nachází pi ulici Dašické, v Mstském obvodu Pardubice I. Staveništ
navazuje na stávající objekt Gymnázia Pardubice, jemuž stejn jako sousedícímu 
Sportovnímu gymnáziu bude nejvíce sloužit. Pístup na staveništ je odboením z ulice 
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Dašické, která se nachází na severovýchodní stran stávajících objekt i staveništ haly. 
Budou vybudovány dva hlavní vjezdy na staveništ. Pístup k venkovním sportovním 
híštím je možný z obslužné komunikace mezi obma školami. Veškerá stavební innost 
bude probíhat na pozemcích v majetku Pardubického kraje.  
Staveništ je rovinatého charakteru, je souástí údolní nivy eky Labe. V míst stavby SO 
02 je to dnes pouze travnatá plocha a nkolik strom a náletových kovin. Náletové 
koviny spolen s 5 stromy budou odstranny v rámci hrubých terénních úprav. Stávající 
objekty k odstranní se na pozemku nenachází, pouze v prostrou venkovních hiš bude 
odstranna plechová stelnice v rámci objektu SO01 Píprava staveništ. Stavba vyžaduje 
peložku plynovodu a peložku veejného osvtlení v severní ásti pozemku. Staveništ má 
konfiguraci typickou pro jiná staveništ na území msta Pardubic. Není souástí 
památkové zóny, ani jejího ochranného pásma, neleží ani v jakýchkoli jiných ochranných 
pásmech. Velikost staveništ je cca 5400m². 
Hrubé terénní úpravy budou probíhat na tém polovin plochy staveništ SO02 a to cca 
2600 m², v míst výstavby sportovní haly, budoucích parkovacích míst a komunikací. 
Ostatní ást pozemku bude sloužit jako skladka materiálu, zaízení staveništ a 
mezideponie ásti vytžené zeminy a ornice, která bude použita v rámci terénních a 
sadových úprav. Dodavatel stavby vybuduje oplocení staveništ výšky 1,80m. 
Modernizovaná ást areálu je oplocena. V míst vjezdu a výjezdu ze staveništ bude 
provizorní plot s uzamykatelnou bránou. Tento výjezd bude navazovat na pilehlou 
komunikaci Dašická. Pro vnitrostaveništní dopravu a uskladnní materiál bude ást 
plochy staveništ tvoena hutnným štrkopískem. 
3. Významné sít technické infrastruktury 
Pedmtem stavby není výstavba významných sítí technické infrastruktury, budují se sít
potebné pro provoz haly. Provede se rekonstrukce kanalizaní stoky nacházející se v jižní 
ásti pozemku stavby. Stavba bude napojena na veejný vodovod a splaškovou kanalizaci 
na jižní stran objektu, vedení elektrického proudu ze stávající trafostanice na hranici 
areálu a dálkové vytápní z vedení horkovodu podél jižní strany objektu. Pípojky budou 
provádny postupn dle harmonogramu výstavby (viz. B2.1asový plán stavby) Nejprve 
bude provedena rekonstrukce kanalizaní stoky, dále pípojky splaškové kanalizace, 
peložky plynu a veejného osvtlení. Ke konci stavby budou provedeny pípojky vody, 
horkovodu, slaboproudu a silnoproudu.   
4. Napojení staveništ na zdroje vody, elektiny a kanalizaci 
Napojovací body všech sítí budou vybudovány v pedstihu v místech budoucího napojení 
stavby.  
V míst budoucího napojení pípojky pitné vody SO13 na stávající vodovod bude nejprve 
zízen napojovací bod. Za napojením bude umístno šoup DN 40 se zemní soupravou pro 
doasné vedení vody do bunk zaízení staveništ a k míchace. Odbr bude vybaven 
samostatným mením spoteby vody v provizorní vodomrné šachtici v jižní ásti 
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pozemku, poblíž hranice pozemku s komunikací. Doasný vodovod k sanitární buce bude 
veden v zemi, k míchace bude voda pivádna hadicí. Prmr pívodního potrubí je „1“.
Do doby zprovoznní napojení v areálu bude na staveništ dovážena balená pitná voda 
v PE lahvích. 
Dodávka elektrické energie bude po dobu výstavby ešena z provizorního vývodu ze 
stávající trafostanice Dašické ulici. Z rozvade nízkého naptí této transformaní stanice 
bude vyveden kabel do místa staveništ, kde bude instalován elektromrový rozvad
(odbrné místo EZ). V jeho tsné blízkosti bude instalován hlavní staveništní rozvad, 
ze kterého budou vyvedeny odjištné vývody pro další podružné staveništní rozvade a 
napojení bunk zaízení staveništ. 
Splaškové vody ze sociálního zaízení staveništ budou odvádny do kanalizaní šachty 
rekonstruované kanalizaní stoky v jižní ásti pozemku.  
V prostoru rekonstrukce venkovních hiš jsou již napojovací body pro vodu a elektinu 
zhotoveny. Napojení na kanalizaci se neuvažuje, zamstnanci budou využívat sanitární 
buku na hlavním staveništi SO02 v docházkové vzdálenosti. 
5. Uspoádání a bezpenost staveništ
5.1 Oplocení a vjezd na staveništ
Staveništ bude oploceno novým plotem výšky 1,8m s poli o rozmrech 3,5x1,8 m 
vytvoenými z pozinkovaného drátu, oka 100x300 mm. Pole jsou nesena ocelovými 
pozinkovanými sloupky prezu pr. 27/41,5 mm, které jsou osazeny do prefa patek 
osazených na terénu. Oplocení je doasné, pouze pro dobu výstavby sportovní haly. 
Modernizovaná ást areálu je oplocena. Vjezd a výjezd do prostoru staveništ bude 
umožnn dvma uzamykatelnými bránami šíky 7 m otevíranými dovnit. Brány jsou 
dvoukídlé a jsou vytvoeny rovnž z polí pozinkovaného pletiva, která jsou pipevnna na 
trubkovou nosnou konstrukci. Vstupní brány jsou odsazeny od líce komunikace tak, aby 
byl zachován polomr 15 m pro výjezd kamionu. V dob nepítomnosti pracovník na 
staveništi musí být vstupní brána ádn zabezpeena patin dlouhým zámkem, aby 
nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveništ. Na vjezdových bránách 
a na plot podél staveništ budou umístny cedulky s nápisem „cizím vstup zakázán“. Na 
pilehlé komunikaci se osadí penosné dopravní znaky Zákaz stání s dodatkovou tabulkou 
Pozor stavba.  
Vjezd na staveništ bude pro vyjíždjící vozidla osazen znakou „Stj, dej pednost 
v jízd“. Vjezd na staveništ bude také onaen znakou „Zákaz vstupu chodcm“ a 
znakou „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s informaní znakou „Mimo provoz staveništ“. 
Ve vzdálenosti cca.60 m od vjezdu na staveništ bude umístna znaka „Nejvyšší dovolená 
rychlost 30km/h“. Její platnost je ukonena následující kižovatkou dle dopravních 
pedpis. Místní dopravní znaení je podrobn ešeno ve zpráv A6. Technická zpráva 
dopravních vztah a ve výkrese B1.3 Zaízení staveništ. 
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5.2 Bezpenost a ochrana zdraví 
Realizace výstavby areálu bude provádna v souladu s projektovou dokumentací, 
technologickými pedpisy, kvalitativními požadavky na stavbu a s ohledem na bezpenost 
a ochranu zdraví pracovník, která je podrobn zpracována v dokumentu A5. Bezpenost a 
ochrana zdraví pi práci. Bezpenost na staveništi se bude ídit následujícími zákony, 
naízeními a vyhláškami:  
• naízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích  
• naízením vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky  
• zákonem 309/2006 Sb. zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci 
• naízením vlády 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí 
Draz bude kladen na bezpenost pi provádní výkopových prací, pi pracích a pohybu 
pracovník po pracovním lešení, pi manipulaci a ukládání bemen dopravovaných 
jeábem, pi obsluze stavebních výtah apod. Zvláštní pozornost bude vnována obsluze 
veškerých zaízení elektro. 
Dodavatel stavby bude dodržovat požadavky vyhlášky i v preventivní oblasti – proškolení 
pracovník o obsluze stroj a zaízení a bezpenosti práce, bude dbát na preventivní 
lékaské prohlídky pracovník. 
Dodavatel stavby dále zajistí školení a dodržování ustanovení požárních pedpis
v souladu se zákonem o požární ochran. 
Pro pípad úrazu, požáru apod. vyvsí dodavatel stavby na viditelné místo v blízkosti 
telefonu (kancelá vedení stavby) tabulku s telefonními ísly na zdravotní službu, hasiský 
záchranný sbor, policii R, plynárny, vodárny, pípadn další dležitá telefonní spojení.  
6. ešení zaízení staveništ
Zaízení staveništ bude situováno v areálu investora na pozemku budoucí sportovní haly. 
Zaízení staveništ zahrnuje plochy pro skladování, montáž, buky pro administrativu, 
šatny.  
6.1 Mobilní buky 
S využitím budovaných objekt pro poteby zaízení staveništ se nepoítá, stávající 
zaízení se zde nevyskytují. Hlavní zhotovitel zajistí kanceláské a sanitární buky pro 
celou stavbu a své vlastní zamstnance: 1x šatna, 1x sklad náadí, 1x sklad drobného 
materiálu, 1x kancelá, 1x sanitární buka.  
Subdodavatelé si zajistí své vlastní buky. Plochu pro umístní bunk subdodavatel urí 
hlavní zhotovitel. Subdodavatelé budou používat sanitární buky hlavního zhotovitele. 
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Skladové, sanitární a obytné kontejnery budou použity od firmy PEGAS Container – jejich 
popis, rozmry a vybavení je uvedeno v píloze 1 této zprávy „ Buky zaízení staveništ“.  
V rámci asového harmonogramu, financí a lidských zdroj vyšla maximální kapacita cca. 
35 dlník. 
6.2 Horizontální doprava 
Píjezd do prostoru staveništ je zajištn dvma uzamykatelnými branami odboením 
z ulice Dašická. Jedna v severovýchodním rohu staveništ a druhá v severozápadním rohu. 
Tento píjezdový prostor umožuje dopravní napojení po celou dobu výstavby.  Polomr 
zatáky pro píjezd na staveništ je 21m a pro výjezd ze staveništ je taktéž 21m. Polomry 
vyhovují všem navrženým vozidlm pro ešení výstavby. Celkový pístup vozidel na 
staveništ z hlediska širších dopravních vztah a bod zájmu je ešen v dokumentu A6. 
Technická zpráva dopravních vztah a ve výkresech B1.1 Širší situace dopravních vztah
– body zájmu, B1.2 ešení dopravy v míst stavby. 
Vnitrostaveništní komunikace bude vytvoena po provedení rekonstrukce kanalizaní 
pípojky a bude tvoena 200 mm vrstvou hutnného štrkopísku frakce 16/32mm. Pi 
vjezdu a výjezdu budou položeny betonové panely o rozmru 1x3m, které nahrazují 
podsyp. Zpevnná plocha pro pojezdy autojeáb, nákladních automobil a montážních 
plošin v míst podlahy haly bude tvoena taktéž ze štrkopískového hutnného podsypu 
výšky 200mm, frakce 16/32 (požadovaná míra hutnní Edef,2 100 MPa). 
Veškeré staveništní komunikace musí být udržovány v prbhu stavby v provozuschopném 
stavu a vozidla vyjíždjící ze stavby nesmí zneišovat veejnou komunikaci. 
6.3 Vertikální doprava 
Vertikální doprava materiál bude vykonávána pomocí autojeábu Liebherr LTM 1080, 
autojeábu Liebherr LTM 1035 a dvou autojeáb Tatra AD20. Vertikální dopravu osob a 
drobného materiálu budou zajišovat samohybné montážní plošiny. Specifikace 
navržených stroj je popsána ve zpráv A4. Návrh strojní sestavy. 
Detailní asové a prostorové umístní navržených autojeáb je popsáno ve výkresech 
B1.5 Montáž sloup a B1.6 Montáž vazník. 
6.4 Uskladnní materiálu 
Drobný materiál, suché smsi, náadí a pracovní pomcky budou uskladnny ve 
skladových kontejnerech.  
Materiál pro montáž prefa prvk a devných lepených vazník bude prbžn dovážen a 
skladován na ploše budoucí haly. Prvky tribuny, ztužidla, základové patky, vazníky a 
vaznice budou pomocí autojeábu ukládány na zpevnnou plochu budoucí podlahy haly na 
místa, ze kterých budou následn montovány. 
Po vybetonování podlahy v prostoru tlocviny a zastešení této plochy, se nkteré typy 
materiál mohou skladovat zde. Nap. tepelné izolace fasády a stechy, zárubn, dlažba, 
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sádrokartony, devné podhledy atd. v takovém množství, aby nenarušily probíhající práce. 
Budou zde pes noc parkovat také montážní plošiny. 
V prostoru staveništ budou vyhrazeny zpevnné plochy pro skládku dalších materiál, 
nap. keramických tvárnic, písku, štrku, bednícího materiálu, trapézových plech atd.  
Skladování všech materiál se musí pizpsobit kapacit skladovacích ploch a 
harmonogramu prbhu výstavby (viz B2.2 Harmonogram objektu SO02).
6.5 Napojení na inženýrské sít a dimenze staveništních pípojek 
	
Doasné staveništní vedení vody bude napojeno na vodomrnou šachtu a povede k bukám 
zaízení staveništ a k míchace. 
Spoteba vody je uvažována pro výrobu a ošetování betonu a výrobu malt a omítek a pro 
hygienické úely pracovník. 
Navržená dimenze staveništní pípojky je 1 (25 mm).  
Návrh dimenze staveništní vodovodní pípojky je popsán v píloze 2 této zprávy „Návrh 
dimenzí staveništních pípojek“. 


Doasné staveništní vedení elektrické energie povede z provizorního vývodu ze stávající 
trafostanice do místa, kde bude instalován elektromrový rozvad. V jeho tsné blízkosti 
bude instalován hlavní staveništní rozvad, ze kterého budou vyvedeny odjištné vývody 
pro další podružné staveništní rozvade a napojení bunk zaízení staveništ. 
V prbhu výstavby se uvažuje spoteba energie pro tyto stroje: míchaka Atika patriot 
250, vrtaka Bosch GSB 21-2 RE, úhlová bruska PROTOOL AGP 125-11, sváecí invertor 
CaddyARC 151i, kotouová pila EPK 16 D, míchadlo Umacon UM 1200, stolová pila 
Tyrolit TME 650, ponorný vibrátor CPM AM 35/3 . 
Dále se uvažuje spoteba energie pro staveništní buky. 
Nutný píkon el. energie pro zaízení staveništ je 17,7 kW. 
Návrh dimenze staveništní elektrické pípojky je popsán v píloze 2 této zprávy „Návrh 
dimenzí staveništních pípojek“. 
7. Ostraha staveništ
Montážní plošiny a další stroje budou na staveništi zstávat pes noc. Bude zde také 
uskladnn materiál. Z tohoto dvodu a z dvodu rozlehlosti staveništ bude na ostrahu 
najata hlídací agentura. Hlídací agenturu zajišuje hlavní zhotovitel stavby. 
8. Podmínky pro ochranu životního prostedí pi výstavb
Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostedí zvýšením hlunosti a prašnosti. V období 
sucha budou staveništní komunikace skrápny.  
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Musí být dodrženo naízení vlády . 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými 
úinky hluku a vibrací, zákon . 17/1992 Sb. o životním prostedí, zákon .114/1992 Sb. o 
ochran pírody a krajiny. Motory stavebních stroj a staveništních vozidel budou pi 
delším stání vypínány a budou pod n vkládány odkapávací vany. Zhotovitel stavby bude 
používat pouze technicky zpsobilé mechanismy. Ped výjezdem vozidel stavby mimo 
prostor staveništ bude provádna jejich oista mechanickým odstranním hrubých 
neistot.   
Dodavatel stavby bude organizovat práci v souladu se smluvními podmínkami na dodávku 
stavby, kde je nutno stanovit hodinu denního zahájení a ukonení prací a omezení tak 
zvýšené hlunosti ze staveništ v ranních a noních hodinách. Pokud dojde z dvod
technologických proces k nutnosti prací pesas, nebudou tyto probíhat ped šestou 
hodinou ráno, ani po dvaadvacáté hodin veerní. 
V prbhu stavby budou vznikat bžné odpady ze stavební innosti tuhé a kapalné odpady, 
které dodavatel stavby zajistí k odborné likvidaci. Draz bude kladen pedevším na dehet 
i výrobky z dehtu, materiály s obsahem azbestu, nátrové hmoty, edidla v. obal apod. 
Dodavatel stavby zajistí organizan a technicky odpovídající zpsob shromaž	ování 
odpad ped jejich odvozem k likvidaci. Za nakládání s odpady vznikajícími pi 
subdodavatelské innosti bude zodpovdný subdodavatel, provádjící výstavbu. Pímo v 
míst vzniku bude odpad tídn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnní firmám, 
které mají pro tuto innost oprávnní. Bude postupovat ve smyslu zákona . 185/2001Sb. o 
odpadech a o zmn nkterých jeho dalších zákon a vyhlášky . 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
Seznam a zatídní odpadu 
    Kód      Kategorie          Název 
15 01 03 O Devné obaly 
15 01 01 O Plastové obaly 
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpených látek 
15 02 02 N Absorbní inidla, ochr. odvy 
17 01 01 O Beton - erstvý 
17 01 03 O Keramika 
17 02 01 O Devo 
17 02 03 O Plasty 
17 03 01 N Asfaltové smsi obsahující dehet 
17 04 05 O Železo a ocel 
17 04 07 O Smsné kovy 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 
17 06 04 O Izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod íslem 17 08 01 
20 01 21 N Záivky a jiný odpad obsahující rtu
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20 01 39 O Plasty 
20 03 01 O Smsný komunální odpad 
8. Orientaní lhty výstavby a pehled rozhodujících dílích termínu 
Podrobný asový plán technologické etapy hrubá vrchní stavba je ešen samostatn
v dokumentu B2.2 Harmonogram objektu SO02.
Navrhovaný postup výstavby: 
Pípravné práce - staveništní (event. definitivní pípojky, osazení stavebních bunk 
Zahájení výstavby - sejmutí a deponie ornice, souasn je možné provádt zakládání a 
                                  pípojky    
Další ást výstavby - montáž železobetonových a devných konstrukcí, zastešení  
                                  paraleln budou probíhat venkovní stavební objekty      
Následující ást výstavby - zdní, omítky, izolace, jednotlivé ásti technické vybavenosti,  
                                             paraleln budou probíhat venkovní stavební objekty 
Dokonení výstavby - dokonující práce v hale, konené terénní a sadové úpravy, 
                                       dokonení venkovních stavebních objekt  
asový postup likvidace zaízení staveništ: 
asový postup a podmínky likvidace zaízení staveništ budou obsahem smlouvy na 
dodávku díla. 
Obecn lze uvést, že dodavatel stavby je povinen staveništ vyklidit do 30 dn od 
ukonení své dodávky dle pedmtu díla. Po uplynutí této doby lze ponechat jen ta zaízení 
a materiály, které jsou nutné pro provedení odstranní pípadných vad a nedodlk. Po 
jejich odstranní je nutno zbývající zaízení vyklidit do 30 dn. 
K odstranní doasných objekt zaízení staveništ (doasnost je omezena stavebním 
povolením na dobu výstavby) není dle stavebního zákona vyžadováno stavební povolení. 
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Píloha 1 
Píloha 1- Buky zaízení staveništ
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1.1 Technické parametry obytných a sanitárních kontejner
1. Nosná konstrukce 
• Ocelová svaovaná konstrukce z válcových profil a ohraovaných plech tl. 3-
5mm, samonosná, opatená antikorozním základním nátrem a vrchní krycí 
polyuretanovou barvou. Dvakrát stohovatelné. 
2. Stny 
• Profilový plech – 0,55mm pozinkovaný profilový plech, lakovaný v RAL barvách 
dle výbru, hloubka trapézové vlny 10mm, nýtovaný k pozinkovanému U-profilu 
stnové konstrukce, která je šroubovaná k ocelovému rámu                                      
• Izolace – izolaní vata vkládaná do stnové konstrukce tl. 60mm, U=0,632 W/m2K.  
• Parozábrana – PE folie, tl. 0,2 mm 
3. Stecha  
• Povolené zatížení stechy je 150 kg/m²     
• Profilový plech – 0,75 mm pozinkovaný profilovaný plech, hloubka trapézové vlny 
je 35mm, odvtrávaný, pišroubován ke stropní konstrukci    
   
• Izolace – izolaní vata tl. 80 mm, U=0,522 W/m2K               
• Parozábrana – PE folie, tl. 0,2 mm 
4. Podlaha 
• Povolené zatížení podlahy je 250 kg/m²                            
•  Slepá podlaha – 0,5mm pozinkovaný profilovaný plech pinýtovaný k podlahovým 
píným nosníkm         
• Izolace – izolaní vata tl. 80mm, U=0,632 W/m2K                                     
• Parozábrana – PE folie, tl. 0,2 mm                      
• Podlahová deska - 22 mm devotísková deska V20, pišroubovaná k ocelovým 
podlahovým nosníkm, spoje zatmeleny a pebroušeny, ze spodní strany podloženy 
U - profilem                
•  Podlahovina - 1,5 mm PVC podlahová krytina, položená v pásech, které jsou 
celoplošn pilepeny, spoje jsou svaeny, barva šedý melír 
5. Manipulace 
• Jeábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
6. Požadavky na základy 
• Kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu v toleranci max. 10 mm. 
Možné typy základ: devné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo 
patky.  
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Obytný kontejner PEGAS PC-1 - šatna pro dlníky 
rozmr:6.058x2.438x2.820mm 
vnitní výška: 2.500mm               
• 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
• 1 ks rozvad / proudový chráni+ jistie / 
• 2 ks záivkové svítidlo 1x36 s krytem 
• 2 ks zásuvka 230V/16A 
• 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
• 1 ks vypína
• 1 ks plastové okno bílé, 1800/1200, k= 1,1 OS/OS, plastová roleta 
• 1 ks venkovní dvee ZK 875/2000 
Poet kus: 1 
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Obytný kontejner PEGAS PC-7 - kancelá
rozmr:6.058x2.438x2.820mm 
vnitní výška: 2.500mm  
• 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
• 1 ks rozvad / proudový chráni+ jistie / 
• 2 ks záivkové svítidlo 1x36 s krytem 
• 1 ks svítidlo 1x60W s krytem 
• 2 ks zásuvka 230V/16A 
• 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
• 1 ks zásuvka 230V/16A u umyvadla  
• 1 ks vypína
• 1 ks plastové okno bílé, 1800/1200, k= 1,1 OS/OS, plastová roleta 
• 1 ks plastové okno bílé,  600/400, k= 1,1 S  
• 1 ks vnitní dvee 875/2000 
• 1 ks vnitní dvee 625/2000 
• 1 ks venkovní dvee ZK 875/2000 
• 1 ks keramické WC s nádržkou, držák papíru 
• 1 ks keramické umývadlo /studená voda/, zrcadlo, polika, háek 
Poet kus: 1 
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Obytný kontejner PEGAS PC-8 - sanitární buka 
rozmr:6.058x2.438x2.820mm 
vnitní výška: 2.500mm 
• 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
• 1 ks rozvad / proudový chráni+ jistie / 
• 2 ks záivkové svítidlo 1x36 s krytem 
• 6 ks zásuvka 230V/16A u umyvadla 
• 2 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
• 1 ks bojler 200L 
• 2 ks vypína
• 3 ks plastové okno bílé, 600/400, k= 1,1 S, ornamentní sklo 
• 1 ks vnitní dvee 875/2000 
• 1 ks venkovní dvee ZK 875/2000 
• 2 ks WC kabina- keramické WC s nádržkou, držák papíru 
• 1 ks keramické umývadlo /studená voda/, zrcadlo, polika, háek 
• 2 ks keramický pisoár 
• 2 ks plastový sprchový box se závsem 
• 2 ks podlahová vpust 
• 1 ks PVC vana ve sprchové místnosti 
Poet kus: 1 
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1.2 Technické parametry skladových kontejner
1. Nosná konstrukce 
• Rám z ohýbaných ocelových profil o síle 3 a 4 mm opatený rohovými prvky 
podle ISO normy a otvory pro vysokozdvižné vozíky. Stohovatelnost 3x. 
2. Stny 
• Kvalitní plechy o tloušce 1,5 mm jsou pivaeny k rámu. 
3. Stecha 
• Samonosný ocelový profilovaný plech o tloušce 1,5 mm. 
4. Podlaha 
• Z ocelového rýhovaného plechu o tloušce 4 mm, nebo devná o tloušce 28 mm. 
5. Manipulace 
• Jeábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
6. Požadavky na základy 
• Kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu v toleranci max. 10 mm. 
Možné typy základ: devné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo 
patky.
7. Dvee 
• Dvoukídlá ocelová vrata s gumovým tsnním a tyovým uzavíráním. 
Skladový kontejner PEGAS C20 
• Délka – vnitní/vnjší – 6058/5898 mm 
• Šíka – vnitní/vnjší – 2438/2334 mm 
• Výška – vnitní/vnjší – 2591/2396 mm 
• Otvor dveí – š x v – 2276 x 2240 mm 
• Objem – 32,85 m3 
• Vlastní váha – kovová/devná podlaha – 1600/1530 kg 
Poet kus: 2    
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Píloha 2 
Píloha 2 - Dimenze staveništních pípojek 
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2.1 Výpoet maximální poteby vody pro ZS 







Ošetování betonu 2,7 200 540 
Omítky (m²) 27,5 30 825 
Zdní z tvárnic 10 250 2500 
Mezisouet A 3865 
Poteba vody pro hygienické 







Hygienické úely 35 40 1400 
Sprchování 35 45 1575 
Mezisouet B 2975 













Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t*3600) = (3865*1,6 + 2975*2,7 + 0*2,0) / (8*3600) = 
0,49 l/s 
Q = Qn + 0,2*Qn = 0,49 + 0,2*0,49 = 0,588 l/s -> DN 25 potrubí pro vodu (1)
-  spoteba vody v l/s 
-  poteba v l/den 
 - koeficient nerovnomrnosti pro danou spotebu 
 -  doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
V blízkosti stavby do 100 m se nachází požární hydrant, s požární vodou se neuvažuje. 
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Míchaka Atika Patriot 250 1,1 1 1,1 
Vrtaka Bosch         0,8 2 1,6 
Úhlová bruska Protool  1,1           1 1,1 
Sváecí invertor Caddy Arc 4 1 4 
Kotouová pila EPK 16 D 1,1 1 1,1 
Míchadlo Umacon UM 1200 1,2 1 1,2 
Stolová pila Tyrolit TME 650 5,4 1 5,4 
Ponorný vibrátor CPM AM 35/3 2 1 2 









Kancelá, Šatny 0,020 6*15 = 90 1,80 
WC, sprchy 0,003 1*15 = 15 0,045 









Stavebn montážní práce 0,010 50 0,5 
Mezisouet P3 – Instalovaný píkon vnjšího osvtlení 0,5 
                    
                
   
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1,1 –  koeficient ztráty ve vedení,  
0,5 – koeficient souasnosti el. motor,  
0,8 –  koeficient souasnosti vnitního osvtlení 
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1. Stroje pro zemní práce 
1.1 Minibagr Takeuchi TB 175 na pásovém podvozku 
Stroj bude použit pro skrývku ornice, tak i pro následné nakládání zeminy a tvorby skládek 
a deponií. Dále také k hloubení stavební jámy. Dopraven bude na valníku, který bude tažen 
nákladním automobilem viz. níže. 
Technické parametry:
Hmotnost: 7,5 t 
Podvozek: kolový pásový 
Max. hloubka výkopu: 4590 mm 
Max. rypný dosah: 4630 mm 
Výkon motoru: 43,5 kW 
Max. rychl. pojezdu: 5,5 km/h 
Max. objem lžíce: 0,65 m3 




1.2 Rypadlo-naklada CAT 432E na traktorovém podvozku 
Stroj bude použit pro provádní zásypu rozšíení a svahování stavební jámy, pi výkopu 
základových rýh, pi nakládání zeminy pi vrtání pilot. Další nasazení bude pi výkopu 
peložky plynu a veejného osvtlení, pi provádní rekonstrukce kanalizaní stoky a 
pípojek vody, elektiny, kanalizace a horkovodu. Bude také nasazen pi konených 
terénních a sadových úpravách. 
Technické parametry:
Výkon    69 kW 
Max. rychlost   40 km/h 
Rozmry stroje: 
délka    5800 mm 
šíka    2360 mm 
výška    2800 mm 
Provozní hmotnost  8,7 t 
Nakládací lžíce: 
objem    1,03 m3 
šíka    2406 mm 
nosnost   3003 kg 
vylamovací síla  54 kN 
hloubkový dosah  118 mm 
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1.3 Nákladní automobil sklápcí Tatra 815-2 
Slouží pro odvoz ásti vytžené zeminy na skládku. Bude využit také k peprav sypkých 
materiál písku, štrku atd. 
Technické parametry:
Šíka:    2500 mm 
Výška:    3020 mm 
Objem korby:   10 m3
Polomr otáení:  19000 mm 
Max rychlost:   64 km/hod 
Provozní hmot.:   13000 kg 
Užitné zatížení:   17000 kg 
1.4 Vibraní tandemový válec VT 090 H 
Bude použit pro hutnní podkladu pod podlahové kce. Práce pi konených terénních 
úpravách. 
Technické parametry:
Hmotnost  1400 kg 
Šíka     990 mm 
Výška    2370 mm 
Délka   2140 mm 
Frekvence  60 Hz 
Odstedivá síla 2 kN 
Pojezdová rychlost  0-10 km/hod 
Šíka bhounu  900 mm 
Min. polomr otáení 1880 mm 
Palivo    nafta 
1.5 Hutnící pch Weber SRX 50 
Bude použit pro hutnící práce pi zásypu kolem 1. PP, hutnní podkladu pod podlahové 
kce. Práce pi konených terénních úpravách.  
Technické údaje:
Výkon motoru:    2,4 kW 
Pracovní šíka:    200 mm 
Hloubkový úinek:    650 mm 
Celková hmotnost stroje:   56 kg 
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1.6 Vibraní deska jednosmrná PEN 16C 
Bude použita pro hutnící práce pi zásypu kolem 1. PP, hutnní podkladu pod podlahové 
kce. Práce pi konených terénních úpravách. 
Technické údaje:
Motor    Honda Gx 160 
Rychlost pojezdu  22-24 m/min 
Frekvence vibrací Hz  85 (5100) 
Výška rukojeti   910 mm 
Rozmry (v x š x h)  430 x 763 x 514 
Celková hmotnost stroje:   86 kg 
1.7 Smykový naklada Locust L 752 
Uren pro universální použití na stavb pro rzné terénní úpravy, pevážení materiálu atd. 
Je pohánn vzntovým motorem Yanmar diesel o výkonu 44 kW pi 2500 otákách /min.  
Technické paramatry
Výška nakladae 2040 mm 
Délka nakladae s lopatou 3340 mm 
Šíka nakladae s lopatou 1780 mm 
Provozní hmotnost 2940 kg 
Jmenovitá nosnost 750 kg 
Bod petížení 1500 kg 
Maximální rychlost 13 km/h 
Navršený objem lopaty 0,4 m3
Zdvíhací síla 19 kN 
Dosah 675 mm 
Maximální vysýpací výška  2475 mm 
Druh pohonu hydrostatický
Druh ovládání hydraulické 
Pracovný tlak ovládání 2,5 MPa 
ízení prokluzem kol
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2. Stroje pro speciální zakládání  
2.1 Vrtná souprava Bauer BG 12 H 
Tato souprava je navržena na vrtání pilot Ø 1 m a Ø 0,6 m. Dopravena bude na valníku, 
který bude tažen nákladním automobilem viz. níže. K souprav bude dopraveno také 
veškeré píslušenství vrtný spirál, vrtný hrnec, pop. drapák. A také odpažovací zaízení 
BV 1180. Spolu se soupravou mže být použito erpadlo betonové smsi na pásovém 
podvozku Mecbo car track P6.90. 
Technické parametry:
Celková výška   18,0 m 
Operaní hmotnost   47,5 t 
Kroutivá síla    151 kNm 
Rychlost otáení   38 U/min 
Tlaná síla    200 kN 
Tažná síla    110 kN 
Maximální prmr vrtu  1,2 m 
Maximální hloubka vrtání  40,7 m 
Maximální pracovní sklon  15°
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3. Stroje pro práce betonáské 
3.1 Autodomícháva Stetter Bacis AM 8 C 
Slouží k peprav betonové smsi pro betonáž základové desky, základových pás a pilot. 
Dále pro betonáž žb monolitických stn, žb schodišt, stropní desky nad filigrány a 
ztužující vnce a sloupy ve zdivu. Také pro dovoz drátkobetonu pro podlahy v 1.NP. 
Technické parametry:
Užitené zatížení  16,75 t 
Max.celk.hmotnost vozidla 28,0 t 
Pohon    6 x 4 
Výkon motoru  249 kW 
Objem bubnu   8 m3 
Plnící pomr   51,3% 
Výsypná výška  1022 mm 
3.2 Autoerpadlo Schwing S 39 SX 
Bude použito pro erpání betonových smsí pro betonáž základ, monolitických stn, 
stropních desek a drátkobetonové podlahy. 
Technické parametry:
Rozmr po zapatkování: 
pední ást   7940 mm 
zadní ást   6400 mm 
délka    8950 mm 
Dosah: 
vodorovný   34650 mm 
svislý   38500 mm 
Max výkon   136 m3/hod 
3.3 Badie na beton CT 150  
Použije se spolen s jeábem pro betonáž ztužujících vnc a sloup ve zdivu. 
Technické parametry:
objem   1500 l 
výška   2200 mm 
prmr koše  1250 mm 
prmr rukávu  200 mm 
nosnost  3300 kg 
hmotnost  295 kg 
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3.4 Plovoucí vibraní lišta QZ H  
Pro hutnní erstvých beton bez stahovací hrany. Usnaduje konené zarovnání. Podlahy 
a základová deska. 
Technické parametry:
motor    Honda GX-25 
zdvihový objem 25 cm³ 
výkon HP/ot.  1,1 7000 
palivo   benzín 
objem nádrže   0,5 
frekvence  až 9500 1/min. 
odstedivá síla  150 kp 
délka trámu  2 m 
hmotnost   17/22 kg 
3.5 Ponorný vibrátor CPM AM 35/3 
Provibrování pi provádní betonáže všech monolitických betonových kcí (krom podlah a 
stropu). 
Technické parametry:
výkon    2 kw 
naptí/frekvence 230V/50 Hz 
otáky   1600/min 
hmotnost  6 kg 
prmr jehly  35 mm 
délka hadice  3 m 
3.6 Krajová hladika betonu Halcon 60 
Pro povrchovou úpravu základové desky a betonových podlah. 
Technické parametry:
výkon    4 HP/ 3 kw 
motor   Honda G-4H zážehový 
pracovní prmr 600 mm 
poet list vrtule 4 
hmotnost  71 kg 
rozmry d x š x v  890 x 650 x 840 mm   
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3.7 Pumpa – míchaka Brinkmann Estrich Boy DC 450 B 
Bude použita pi betonování potr podlah 1. PP a podlah pístavk 1. NP. Dále pro 
betonáž spádového keramzitbetonu na plochých stechách pístavk. 
Technické parametry:
využitelný objem míchacího bubnu  200 l 
hmotnost     1685 kg 
d/š/v      4900/1580/2200 
plnící výška      420 mm 
vybavení      s násypkou 
pohon      Diesel Deutz D 2011 L03 
výkon       30,3 kW pi 2200 1/min. 
4. Stroje na pepravu 
4.1 Nákladní automobil Volvo FH 12–380 6X2 + HR Palfinger PK 2100 
Souží k pevozu kusových staviv a jejich pípadnému složení. Mže být využit také pro 
dovoz a uložení stavebních bunk, palet, trubních materiál, výztuží, izolací atd. 
Technické údaje:
Délka: 8 630 mm 
Šíka: 2 450 mm 
Výška: 3 080 mm 
Provozní hmotnost: 8 300 kg 
Užitené zatížení: 12 500 kg 
Max. rychlost: 90 km/hod 
istý výkon: 260 kW 
Nosnost hydraulické ruky:  
max 4850 kg 
5,9 m – 3410 kg 
8,2 m – 2390 kg 
10,8 m – 1780 kg 
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4.2 Taha Renault Premium 450.25/26 T6X2 Pusher 
Taha Renault je uren pro pepravu spolu s podvalníkem Goldhofer SPZ DL4 a 
podvalníkem Goldhofer STZ-L4 (které budou specifikovány dále) pro pepravu 
železobetonových prefabrikovaných prvk skeletu a devných obloukových vazník a 
dalších prvk stešní kce. 
Váhy  
celková hmotnost vozidla kg 9834
užitená hmotnost kg 6984
hmotnost podvozku s kabinou kg 4016
rozdlení hmotnosti dopedu kg 4853
rozdlení hmotnosti dozadu kg 3163
max. zatížení pední nápravy kg 9100
max. zatížení zadní nápravy 1 kg 8850
max. zatížení zadní nápravy 2 kg 13500
Rozmry 
doporuené umístní tonice (Y) mm 870
umístní tonice max. (Y) mm 1095
umístní tonice min. (Y) mm 607
rozvor (F) mm 3950
obrysový polomr otáení (D) mm 2040
délka zadního pevisu (N) mm 1940
délka podvozku s kabinou (A) mm 7310
výška nezatíženého podvozku se sér. pneu. (H2)  mm 989
výška zatíženého podvozku se sér. pneu. (H2) mm 970
výška stechy od zem u nezatíženého vozidla  mm 3545
pední pevis (H) mm 1420
technický rozvor (F“) mm 3455
dílí rozvor zadních náprav  mm 1325
šíka kabiny pes blatníky mm 2500
rozchod vpedu (V1) mm 2017
rozchod vzadu mm 1834
šíka u zadních kol mm 2474
svtlá výška vpedu mm 202
svtlá výška vzadu  mm 251
šíka rámu vpedu mm 1080
šíka rámu vzadu mm 850
obrysový polomr zatáení mm 7660
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4.3 Návs Goldhofer SPZ–D 3AA 
Tínápravový teleskopický plošinový podvalník. Jedná se o podvalník s teleskopickým 
ramenem pro pizpsobení dle délky pepravovaného nákladu. Bude sloužit pro pepravu 
ŽB prefabrikovaných prvk a devných vazník a dalších prvk stešní kce. 
Technické údaje:
Nosnost 38t 
Šíka  2550mm 
Délka  13500-28900 
Poet náprav  3 
4.4 Návs Goldhofer STN-L 4 
Je uren pedevším k peprav strojních zaízení na staveništ. Jedná se o transport 
navržené vrtné soupravy a pásového bagru. 
Technické údaje:
Nosnost 52 t 
Šíka  3000 mm 
Délka  13500 mm 
Poet náprav  4 
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5. Satroje na montážní práce 
5.1 Autojeáb Tatra AD-20 
Pro vertikální pesun hmot a stavebních dílc na staveništi byl navržen tí-nápravový 
autojeáb Tatra AD-20 s s tídílným teleskopickým výložníkem. Bude použit pi 
betonáských pracích. Nap. pesun a montáž armatury a bednní, betonování vnc
pomocí badie. Ukládání filigránových stropních desek. Montáž devných lepených 
obloukových vazník (za pedpokladu použití dvou jeáb souasn). 
Technické parametry:
Maximální nosnost  20 t / 3 m 
Délka teleskop. výložníku 8,9 – 20,9 m 
Délka výložníku s nástavcem 28,8 m 
Výkon motoru  230 kW 
Hmotnost jeábu  24,56 t 
Zatížení náprav   pední: 7,38t ;  
    zadní: 2 x 8,59t
Graf únosnosti autojeábu Tatra AD-20:
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5.2 Autojeáb Liebherr LTM 1080 
Bude nasazen pi montáži hlavních prefa sloup a stešních desek mezi nimi v ose A a B. 
Technické parametry:
Maximální nosnost  80 t / 3 m 
Vyložení max.  46 m 
Výška max.   66 m  
Poet náprav   4 
Transportní hmotnost  48 t 
Prjezdnost (v/š)  3,85m / 2,55m 
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Graf únosnosti autojeábu Liebherr LTM 1080
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5.3 Autojeáb Liebherr LTM 1035 
Bude nasazen pi montáži prefa prvk tribuny a osazování prefa patek pro hlavní sloupy.  
Technické parametry:
Maximální nosnost 35 t / 3 m 
Vyložení max. 40 m 
Výška max.  44 m  
Poet náprav  2 
Transportní hmotnost 24 t 
Prjezdnost (v/š) 3,55m / 2,5m 
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Graf únosnosti autojeábu Liebherr LTM 1035
5.4 Nžková dieselová plošina H15 SD 
Bude nasazena pi montáži stešní kce. vetn laování a montáže pojistné hydroizolace. 
Dieselové plošiny jsou vhodné pro práce na zpevnných i nezpevnných podkladech. Pro 
tyto práce jsou uzpsobeny pohodem 4x4 a výkyvnými nápravami. Možnost 
oboustranného rozšíení koše pro zvtšení pracovního prostoru.
Technické údaje plošiny:
Pracovní výška 15 m 
Max. výška podlahy koše 13 m 
Nosnost koše 500 kg 
Délka 4,12 m 
Šíka - B 2,25 m 
Prjezdná výška - C 2,77 m 
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5.5 Kloubová dieselová plošina Haulotte H16 PX 
Bude nasazena pi montáži žb prefa skeletu a pi montáži devných vazník (2x). 
Kloubová samohybná plošina vhodná pro práce, kdy je teba uritého stranového dosahu.  
Plošina je otoné 360° a umí pojíždt v maximální možné výšce. Je vybavena otoným 
košem. 
Technické údaje plošiny:
Rozmry koše 4,92 x 1,8 m
Rozšíení podlahy koše 1,0 m 
Rychlost pojezdu max. 1,1/6 km/h 
Vnjší polomr otáení 4,80 m 
Svtlost podvozku 0,36 cm 
as zdvihání/spouštní 60/60 sec. 
Výkon motoru 24 kW 
Obsah palivové nádrže 68 l 
Celková hmotnost 6340 kg 
Pracovní výška 16 m 
Max. výška podlahy 
koše 
14 m 
Stranový dosah 8,5 m 
Výška pemostní 6,6 m 
Nosnost koše 230 kg 
Pepravní délka - A 6,95 m 
Šíka - B 2,3 m 
Prjezdná výška - C 2,5 m 
Rozvor - D 2,0 m 
Rozmry koše 1,8 x 0,8 m 
Rychlost jízdy do 1,5 km/h 
Zadní pevis 0 
JIB rameno 140° 
Neomezená oto plošiny 360° 
Oto koše 900° 
Maximální stoupavost 50% 






5.6 Nžková elektrická plošina Compact 12 
Bude nasazena pi montážních pracích uvnit haly, nap. pi montáži VZT rozvod, 
silnoproudých a slaboproudých rozvod, osvtlení haly. Montáž devného obložení, 
zateplení stešní konstrukce, montáž podhledu. Lze využít pi zdní štítových stn. Bude 
nasazena až po dosažení ádné pevnosti drátkobetonové podlahy. Mže být až sedm plošin 
najednou v závislosti na pracovním harmonogramu.  
Technické údaje plošiny:
Pracovní výška 12 m 
Max. výška podlahy 
koše 
10 m 
Nosnost koše 300 kg 
Délka v zasunutém 
stavu 
2,31 m 
Šíka - B 1,2 m 
Prjezdná výška - C 2,38 m 
Rozmry koše 2,3 x 1,2 m 
Rychlost jízdy 1 - 3,5 km/h
Vnjší polomr otáení 2,5 m 
as zdvihání/spouštní 35/35 sec. 
Maximální stoupavost 23% 
Kapacita akumulátor 250 A/h 
Pneumatiky bílé, 
plnopryžové 
38 x 13 x 5 
cm 
Celková hmotnost 
6. Zdní a omítání 
6.1 Míchaka ATIKA Patriot 250 
Bude nasazena na výrobu malt pi zdní z porothermu a výrobu vnitních omítek. Spádová 
míchaka na 5 stavebních koleek. Tato míchaka je vhodná na všechny vtší a velké 
stavby.  
Technické parametry:
Hlunost: 84 dB 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Hmotnost: 150 kg 
Rozmr: 170x92x155 cm
Výkon 1100 kVA 
Objem bubnu: 250 l 
Ochranná izolace: dvojitá  
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6.2 Pila stolová Tyrolit TME 650 
Na ezání keramických tvárnic porotherm. 
Technické parametry:
max. prmr kotoue  700 mm 
7. Pomocná mechanizace 
7.1 Míchadlo Umacon UM 1200 
Pro pípravu zálivkových a podkladních smsí pi montáži žb prefa skeletu. Píprava 
lepidlo pi zateplování fasády. 
Technické parametry:
el. píkon  1200 W 
otáky 1. rychlost 150-300 ot./min. 
otáky 2. rychlost 300-650 ot./min. 
hmotnost   6 kg 
prmr nástavce 135 mm 
7.2 Vrtaka Bosch GSB 21-2 RE
Vrtání otvor pi montáži vnitního obložení stn, osazování oken, zárubní atd.  
   
7.3 Úhlová bruska PROTOOL AGP 125-11 D 
Slouží k dlení rzných materiál, k broušení a leštní jejich povrch, odrezování a 
odstraování barev atd. 
Technické údaje 
Jmenovitý píkon 800 W 
Otáky 3000 min-1
Výstupní výkon 420 W 
Závit na vetenu ½“-20 UNF 
Hmotnost 2,5 kg 
Technické údaje 
Jmenovitý píkon 1100 W 
Otáky 11000 min-1
Prmr kotou 125 mm 
Závit na vetenu M 14 
Hmotnost 2,2 kg 
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7.4. Sváecí invertor CaddyARC 151i 
Bude použit pi svaování spoj žb prefa dílc, ocelových prvk a prut k tomu urených.  
Technické parametry:
Síové naptí: 1x230 V
Úinek: 0,99 (160 A)
Svaovací proud WIG:
10 min/40°C 40%: 160 A
10 min/40°C 100%: 110 A
10 min/25°C 100%: 130 A





7.5 Motorová pila Partner P422 
Bude sloužit k ezání materiál ze deva, bude použita pro práci se devem pi provádní 
bednní. 
Technické parametry:
Délka lišty   400 mm 
etz  3/8“ 
Hmotnost   4,7 kg 
7.6 Kompaktní kotouová pila EPK 16 D 
Slouží k ezání materiál ze deva. Hlavn pi provádní laování stešní kce. a podhled. 
Technické parametry:
Rozmry pilového kotoue   160 x 20 / 2,5 mm 
Hloubka ezu pi 45°/ 90° 38 mm / 55 mm 
Jmenovitý píkon    1100 W 
Hmotnost    3,4 kg 
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Tento plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi (dále jen plán BOZP) eší 
stavbu akce „SPORTOVNÍ AREÁL DAŠICKÁ - PARDUBICE". Plán je dokument 
obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištní bezpené a zdraví neohrožující práce pi realizaci stavby. Souástí plánu BOZP 
jsou informace o rizicích a dále pehled právních pedpis na úseku bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci na staveništi týkající se stavby.  
Tento plán BOZP je zpracován na základ požadavk Z.. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních 
vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci) a v souladu s požadavky N.V. .591/2006 sb. O BLIŽŠÍCH 
MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPENOST A OCHRANU ZDRAVÍ PI 
PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH a NAÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb. O BLIŽŠÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPENOST A OCHRANU ZDRAVÍ PI PRÁCI NA 
PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY.  
2. Základní identifikaní údaje stavby 
Název stavby: Sportovní areál Dašická 
Místo stavby: Pardubice, Dašická ulice 
Investor: Obchodní název: Pardubický kraj 
    Sídlo: Komenského námstí 125, 532 11 Pardubice 
Projektant: Obchodní název: Ing.arch. Miroslav Petrá, BP Projekt 
Sídlo: Štrossova 567, 53003 Pardubice  
Zhotovitel: Obchodní název: STAEG, spol. s.r.o. 
 Sídlo: Prmyslová 738/8F, 682 01 Vyškov 
3. Odpovdnosti a pravomoci na úseku BOZP 
3.1 STANOVENÍ ODPOVDNOSTÍ: Tento plán je závazný pro všechny úastníky 
výstavby, pro které je vypracován. Všichni níže uvedení úastníci výstavby musí být 
prokazateln s tímto plánem seznámeni. 
Všichni úastníci, kteí se podílejí na realizaci uvedené stavby, jsou povinni dodržovat plán 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a všechna další dotená naízení vyplývající z 
právních pedpis pro BOZP a musí být prokazateln seznámeni s identifikací rizik. Firmy 
zhotovitele a jejich subdodavatelé, zúastnní na stavb jsou povinni poskytnout rizika 
vyplývající z jejich innosti a navzájem si identifikaci rizik pedat. Za toto odpovídají 
stavbyvedoucí a misti. Zhotovitel stavby je povinen nejpozdji do 8 dn, ped zahájením 
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prací na staveništi, prokazateln doložit a informovat koordinátora bezpenosti práce na 
staveništi o rizicích vznikajících pi pracovních a technologických postupech, které zvolil. 
Úastníci výstavby musí na pravidelných poradách informovat vedení stavby o všech 
innostech, které se budou provádt. 
Odpovdnost za dodržování bezpenosti práce na stavb, za užívání osobních ochranných 
pracovních prostedk a poádek na stavb má hlavní stavbyvedoucí a misti dané stavby. 
Tito pracovníci odpovídají také za to, že všichni pracovníci na stavb byli ádn poueni o 
bezpenosti práce. O proškolení z bezpenosti práce je vypracován protokol, do kterého 
svým podpisem vyškolení pracovníci potvrdí úast na školení. Pracovníci na staveništi jsou 
povinni, ídit se pokyny vedoucích zamstnanc, koordinátora BOZP a osob zajiš	ujících 
technický dozor stavebníka. 
Tímto plánem jsou povinni se ídit veškeré osoby vyskytující se bhem realizace na 
staveništi. 
3.1.1 STAVEBNÍK (ZADAVATEL STAVBY) 
Zadavatel stavby je povinen: 
• dle zákona .309/2006 Sb. je povinen urit koordinátora BOZP na staveništi, v 
pípadech uvedených v tomto zákon. 
• pedat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho innost a poskytovat 
mu potebnou souinnost a zavázat všechny dodavatele, pop. jiné osoby k 
souinnosti s koordinátorem po celou dobu pípravy a realizace stavby (§14, odst. 
4). 
• u staveb (podle § 15, odst. 1) doruit oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce píslušnému podle místa staveništ (§ 2, odst. 1, zákona . 
251/2005 Sb. o inspekci práce) nejpozdji do 8 dn ped pedáním staveništ
zhotoviteli; náležitosti oznámení o zahájení prací jsou stanoveny v píloze . 4 ke 
zmínnému naízení vlády . 591 /2006 Sb. (vzor oznámení viz píloha . 1 
Oznámení o zahájení prací). 
• zajistit, aby ješt ped zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpenosti 
na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby umožnil zajistit bezpené a 
zdraví neohrožující práce, budou-li na staveništi vykonávány práce vystavující 
pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, které jsou stanoveny v píloze 
. 5 k naízení vlády . 591/2006 Sb. (§ 15, odst. 2). 
• zajistí informovanost všech složek výstavby o zjištních, nebezpeích a opateních 
vyplývajících z plánu BOZP. 
• zajistí informovanost o zjištních a doporueních koordinátora, které se vyskytnou 
bhem realizace stavby všem osobám, které mohou být stavbou doteny. 
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• je povinen pedávat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho innost, 
vetn informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vdomím zdržovat na 
staveništi a zajistit aktuálnost podklad a informací. 
• je povinen pedat koordinátorovi podklady o innostech tetích osob, které mohou 
svou inností zasahovat nebo omezovat chod staveništ. 
3.1.2 TECHNITÍ PRACOVNÍCI:  
Technití pracovníci na stavb jsou povinni: 
• vytváet bezpené pracovní podmínky pro všechny podízené zamstnance, 
seznámit je s identifikovanými riziky. 
• provádt technická a organizaní opatení pro bezpenou práci a snížení rizika 
úraz. Seznamovat podízené pracovníky s pedpisy k zajištní bezpenosti práce a 
vést o této innosti pesné záznamy. 
• pravideln ovovat znalosti bezpenostních pedpis u svých podízených 
zamstnanc. Vyžadovat a kontrolovat dodržování bezpenostních pedpis u 
svých podízených. Výbr pracovník k práci provádt s pihlédnutím k jejich 
zdravotnímu stavu a jejich psychickým i odborný schopnostem pro danou práci. 
Pokyny k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci vleovat do 
technologických postup. 
• kontrolovat používání osobních ochranných pracovních prostedk. Vnovat 
pozornost práci svých podízených a brát v úvahu jejich reálné návrhy a 
pipomínky pro zvýšení bezpenosti a ochrany zdraví na pracovištích. Další 
povinnosti vedoucích pracovník eší pedevším Zákoník práce a píslušná naízení 
vlády. 
3.1.3 PRACOVNÍCI:  
Pracovníci na stavb jsou povinni: 
• dodržovat pedpisy a pokyny k zajištní bezpenosti a ochran zdraví pi práci. 
Dodržovat stanovené pracovní postupy, s nimiž byl seznámen a také zásady, které 
vyplývají z jeho osobní kvalifikace. 
• používat pi práci stanovené osobní ochranné pracovní prostedky. Oznamovat 
svému nadízenému, nebo orgánm dozoru nad bezpenosti práce, nedostatky a 
závady, které by mohly ohrozit zdraví osob nebo zpsobit škodu na majetku a 
podle svých možností se podílet na jejich odstraování. 
• dodržovat pracovní ád a uposlechnout píkaz ídicích zamstnanc a dozorích 
orgán. Udržovat poádek, udržovat v nezávadném stavu svená zaízení, stroje, 
nástroje a náadí, vzniklé závady vas odstranit nebo požadovat jejich odstranní. 
Všemi zákonnými prostedky pedcházet poškození zdraví svého i svých 
spolupracovník. 
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• na pracovišt docházet vas a odpoatý a pln se vnovat plnní pracovních úkol a 
dodržování pravidel bezpenosti pi práci. 
• ped nástupem do práce i bhem smny nepoužívat alkoholické nápoje a jiné 
návykové látky, které snižují pozornost, a tím zvyšují nebezpeí úrazu samotného 
zamstnance i jeho spolupracovník. 
• udržovat poádek na pracovišti, nechat volné komunikaní prostory a nezdržovat se 
na nebezpených místech. 
3.1.4 KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI: 
Je odborn zpsobilá osoba podle zákona 309/2006 Sb. Koordinátora uruje zadavatel dle 
podmínek uvedených v §14 a §15 tohoto zákona. 
Koordinátor BOZP je povinen: 
• zachovávat mlenlivost o všech informacích a skutenostech, o nichž se v 
souvislosti s inností dozvdl, a nelze je sdlovat dalším osobám, nestanoví-li 
zvláštní právní pedpis jinak (§ 14, odst. 5). 
Pi píprav stavby: 
• v dostateném asovém pedstihu ped zadáním stavby dodavateli pedat 
stavebníkovi pehled právních pedpis vztahujících se ke stavb, informace o 
pracovn bezpenostních rizicích, která se mohou pi realizaci stavby vyskytnout, a 
další podklady k zajištní bezpenosti a zdraví pi práci na staveništi (§ 18, odst. 1, 
písm. a/). 
• bez zbyteného odkladu pedat projektantovi, dodavateli (byl-li již uren), pop. 
jiné osob veškeré další informace o bezpenostních a zdravotních rizicích, které 
jsou mu známy a které se dotýkají jejich innosti (§ 18, odst. 1, písm. b/). 
• provádt další innosti stanovené naízením vlády . 591/2006 Sb. (§ 18, odst. 1, 
písm. c/). 
Pi realizaci stavby: 
• informovat všechny dotené dodavatele o bezpenostních a zdravotních rizicích, 
která vznikla na staveništi bhem postupu prací (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 1).
• upozornit dodavatele na nedostatky v uplatování požadavk na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci zjištné na pracovišti pevzatém dodavatelem a vyžadovat 
zjednání nápravy; k tomu je oprávnn navrhovat pimená opatení (§ 18, odst. 2, 
písm. a/, bod 2). 
• oznámit stavebníkovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodlen
pijata opatení ke zjednání nápravy (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 3). 
• provádt další innosti stanovené naízením vlády . 591 /2006 Sb. (§ 18, odst. 2, 
písm. b/). 
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3.1.5 ZHOTOVITEL STAVBY  
Zhotovitel stavby je povinen: 
• doložit nejpozdji do 8 dn ped zahájením prací na staveništi, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících pi pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil (§ 16, písm. a/). 
• poskytovat koordinátorovi souinnost potebnou pro plnní jeho úkol po dobu své 
úasti pi píprav a realizaci stavby, zejména mu vas pedávat informace a 
podklady potebné pro zhotovení plánu bezpenosti na staveništi a jeho zmny, brát 
v úvahu podnty a pokyny koordinátora, zúastovat se zpracování plánu 
bezpenosti na staveništi, tento plán dodržovat, zúastovat se kontrolních dn a 
postupovat podle dohodnutých opatení, a to v rozsahu, zpsobem a ve lhtách 
uvedených v plánu bezpenosti na staveništi (§ 16, písm. b). 
3.1.6 PROJEKTANT  
Projektant je povinen: 
• v uvedených pípadech zahrnout do projektové dokumentace plán BOZP na 
staveništi. Poskytovat koordinátorovi souinnost potebnou pro plnní jeho úkol
po dobu své úasti pi píprav a realizaci stavby. Požadavky na zpracování plánu 
BOZP na staveništi jsou uvedeny v zákon 309/2006 Sb., v N. V. 591/2006 Sb. a 
ve vyhl. 499/2006 Sb. ásti Zásady organizace výstavby. 
3.1.7 JINÁ OSOBA  
Jiná osoba je fyzická osoba, která se osobn podílí na zhotovení stavby a která 
nezamstnává zamstnance. Osoba samostatn výdlen inná. 
Jiná osoba je povinna: 
• Poskytnout dodavateli a koordinátorovi potebnou souinnost a postupovat podle 
pokyn nebo opatení k zajištní bezpené a zdraví neohrožující práce stanovených 
dodavatelem (§ 17, odst. 1). 
• Informovat dodavatele nejpozdji do 5 pracovních dn ped pevzetím pracovišt, a 
není-li to možné, bez zbyteného odkladu o všech okolnostech, které by pi její 
innosti na staveništi mohly vést k nadmrným pracovn bezpenostním rizikm u 
dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vdomím zhotovitele (§ 17, 
odst. 1). 
• Dodržovat právní pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci na staveništi a 
pihlížet k podntm koordinátora; to se vztahuje také na dodavatele, který na 
staveništi pracuje (§ 17, odst. 2, písm. a/, bod 1). 
• Používat potebné osobní ochranné pracovní prostedky podle § 104 Zákoníku 
práce, technická zaízení, pístroje a náadí, splující požadavky stanovené 
naízením vlády . 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
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ochranné prostedky; to se vztahuje také na dodavatele, který na staveništi pracuje 
(§ 17, odst. 2, písm. a/, bod 2). 
• Svévoln nevyazovat, nemnit i nepestavovat ochranná zaízení stroj, pístroj
a náadí a používat tato zaízení k úelm a za podmínek, pro které jsou urena; to 
se vztahuje také na zhotovitele stavby, který osobn na staveništi pracuje (§ 17, 
odst. 2, písm. b/). 
3.2 POKUTY ZA PORUŠENÍ ZÁSAD NA ÚSEKU BEZPENOSTI PRÁCE 
 Pestupky a správní delikty právnických osob na úseku bezpenosti práce eší Z. . 251 
/2005 sb., o inspekci práce. Na základ tohoto zákona mže píslušný inspektorát práce 
udlovat pokuty podle závažnosti pestupk jednotlivým úastníkm výstavby vetn
zadavatele stavby až do výše nkolika milion. Jednou z možných pokut je nezajištní 
koordinátora BOZP pi realizaci stavby a související povinnosti, jako doruení oznámení o 
zahájení stavby inspektorátu práce, atd. 
Je také možné koordinátorem BOZP stanovit pokuty udlované zhotoviteli za opakované 
porušování zásad BOZP. Pro možnost vymáhání tchto pokut je možné podmínky 
udlování pokut a jejich výši zahrnout do smlouvy o dílo sepsané investorem s daným 
zhotovitelem stavby viz. A. 8 Návrh smlouvy o dílo.  
4. Úel plánu BOZP 
Zásadním úelem plánu BOZP je zajištní bezpené a zdraví neohrožující práce na 
staveništi, a to z hlediska koordinace v asové poteb i zpsobech provedení.  
Cílem plánu BOZP je stanovení bližších požadavk na bezpenost a ochranu zdraví pro 
konkrétní stavbu a zavedení zpsobu zajištní jejich plnní a dodržování, které je závazné 
pro všechny zhotovitele, jejich zamstnance a osoby podílející se na realizaci díla. 
5. Práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví dle N. V. . 591/2006.   
Práce, které budou na stavb vykonávány: 
• Práce, pi kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popípad zaízení 
technického vybavení. 
• Práce spojené s montáží a demontáží tžkých konstrukních stavebních díl
kovových, betonových, a devných urených pro trvalé zabudováni do staveb. 
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6. Popis projektu a identifikace hlavních rizik   
Jedná se o sportovní halu s hrací plochou, tribunou, sklady a vstupní ástí umístnými v 1. 
nadzemním podlaží a se šatnami a technickým zázemím umístnými v 1. podzemním 
podlaží. Nosná konstrukce je tvoena vn umístnými železobetonovými prefabrikovanými 
sloupy a devnými obloukovými lepenými vazníky. Stny jsou klasické zdné. Zastešení 
je prefabrikovanými sendviovými panely s nosnými devnými žebry. Zastropení nad 1. 
PP je z železobetonových panel. 
6.1 POŽADAVKY NA STAVENIŠT
Zhotovitel udržuje staveništ dle požadavk Z . 309/2006 Sb., NV . 591/2006 Sb. a NV 
. 362/2005 Sb. 
PEHLED HLAVNÍHO NEBEZPEÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z UMÍSTNÍ STAVENIŠT
• Ohrožení chodc a nepovolaných osob staveništní dopravou - staveništ se nachází 
v areálu Pardubického gymnázia a piléhá k ulici Dašická. 
• Ohrožení veejné dopravy - v okolí staveništ, zejména pak na výjezdu ze 
staveništ bude omezena veejná doprava. Toto je pedmtem dopravn
inženýrského ešení. 
• Obtžování okolí hlukem, prachem, zneiš	ování komunikací, apod. - je teba 
dodržet požadavky stanovené ve stavebním povolení a hygienické limity 
píslušných norem. 
PEHLED HLAVNÍHO NEBEZPEÍ VYPLÝVAJÍCÍHO Z PROVOZU STAVBY 
• Zemní práce - zavalení pracovník zeminou, ohrožení pracovník stavebními stroji, 
pád pracovník do výkopu, zasažení pracovníka ve výkopu padajícím pedmtem, 
zasažení pracovník el. proudem pi poškození vedení inženýrských sítí. 
• Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - montáž bednní, podprných konstrukcí 
práce na stropních konstrukcích, práce na stešních konstrukcích), práce na lešení, a 
jiné práce ve výškách. Práce v ochranných pásmech energetických vedení - viz 
vedení inženýrských sítí. (NN,VN,atd.) Práce spojené s montáží nebo demontáží 
tžkých konstrukních díl) -veškeré práce provádné ze zabudovávaných díl
penášených jeábem. 
• Práce se zvýšeným nebezpeím vzniku úrazu pi práci nebo poškození technického 
zaízení -plamenné svaování kdy pi poruše mže vzniknout nebezpeí vzniku 
výbuchu. 
I. Obecné požadavky na zajištní staveništ
• Ped zapoetím prací na staveništi bude provedena kontrola staveništ.  
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• Staveništ bude oploceno plotem výšky 1,8m. Pouze v místech vjezdu na staveništ
bude provizorní rozebíratelný plot s uzamykatelnou bránou. 
• Na vjezdové brán a na plot podél staveništ budou umístny cedulky s nápisem 
„Pozor staveništ, cizím vstup zakázán“. Vjezd na staveništ bude pro vyjíždjící 
vozidla osazen znakou P6 „Stj, dej pednost v jízd“. Vjezd na staveništ bude 
také onaen znakou B30 „Zákaz vstupu chodcm“ a znakou B1 „Zákaz vjezdu 
všech vozidel“ s informaní znakou E12 „Mimo provoz staveništ“. Ve 
vzdálenosti cca. 60m od vjezdu na staveništ bude umístna znaka B20a „Nejvyšší 
dovolená rychlost 30km/h“ a B29 „Zákaz stání“. Jejich platnost je ukonena 
následující kižovatkou. V blízkosti staveništ bude také umístna výstražná tabule 
„Pozor, projíždíte staveništm!“. 
• Pípadné výkopy pi provádní staveništních pípojek budou zajištny zábradlím o 
výšce 1,1m a stojí na stabilních sloupcích s jednou mezilehlou tyí, nebo budou 
zasypány. 
• Vozidla nesmí vjíždt mimo dostaten únosné zhutnné plochy vnitrostaveništní 
komunikace a podlahy budoucí haly. 
• V prbhu manipulace jeábu s bemeny se pod nimi nesmí zdržovat osoby. 
• Pi provádní prací (nap. zemní práce), kde je volná výška/hloubky vyšší 1,5 m, 
bude volný okraj zajištn proti nebezpeí pádu nap. mobilním oplocením výšky 
min. 1,1 m ve vzdálenosti 1,5 m od volného okraje (výška/hloubky vyšší 1,5 m). 
• Ped zahájením prací si zajistí zhotovitel vyjádení provozovatele vedení, staveb 
nebo zaízení dotených stavbou. Zhotovitel je povinen splnit podmínky stanovené 
ve vyjádeních provozovatele. Bhem prací v blízkosti vedení je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti – skutená poloha vedení se nemusí shodovat s polohou 
uvedenou v piložené dokumentaci. 
• Používání osvtlovací techniky pro zlepšení viditelnosti pi snížených podmínkách 
viditelnosti se bude ídit naízením vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci, ve znní naízení vlády . 
523/2002 Sb. a naízení vlády . 441/2004 Sb. 
• V pípad práce na nedostaten únosné ploše budou vybaveni pracovníci úvazem 
proti pádu z výšky nebo bude provedeno doasné zvýšení únosnosti dle konkrétní 
situace. Práci na tchto neúnosných plochách je možné vykonávat po svolení 
stavbyvedoucím s uvedením této skutenosti ve stavebním deníku. 
• Na stavb budou dodržovány pokyny pro práci, pepravu a uskladnní hmot a 
materiál, pokyny pro práci se stroji a s dopravními prostedky. Souasn s tímto 
budou dodržovány všechny bezpenostní opatení, platná právní legislativa pro 
ochranu zdraví pi práci a technologické pedpisy. 
II. Zaízení pro rozvod energie 
Odbrná místa vody, místo napojení staveništní pípojky el. energie vetn projednání 
možnosti odbr, podmínek užívání a úhrady si zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky 
stavby. 
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• Odbr elektrické energie bude po dobu výstavby ešen z provizorního vývodu ze 
stávající TS v Dašické ulici. Z rozvade NN této TS bude vyveden kabel CYKY 
4Bx50 do místa staveništ, kde bude instalován elektromrový rozvad se 
jmenovitým proudem 100A. 
• K tomuto hlavnímu rozvadi budou doplnny další rozvade. Rozvodná skí
bude uzamykatelná. Klí od rozvodné skín bude mít stavbyvedoucí hlavního 
zhotovitele stavby a bude k dispozici v kancelái stavbyvedoucího. Hlavní vypína
elektrické energie bude umístn vn rozvodných skíní.  
• Je písn zakázáno pipojovat se rozvodm silnoproudých rozvod v místech jiných 
než k tomu urených (staveništní rozvade), zasahovat do elektrických rozvodnic, 
používat a pipojovat nerevidované zaízení (runí elektrické spotebie, 
prodlužovací kabely). 
• Hlavní rozvod vody bude umístn v blízkosti plochy pro odpadové hospodáství 
(viz. výkres zaízení staveništ). 
III. Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
• Pracovišt ve výšce budou provádna ze systémového lešení i vžových lešení, 
které budou ádn stabilizovány, pop. kotveny k stabilní únosné konstrukci. 
V pípad užití vžových lešení na kolekách je nutné, aby byla všechna koleka 
zabrzdná. Nkteré práce budou vykonávané z mobilních vysokozdvižných plošin. 
Ty musí být oznaeny maximální únosností a musí procházet pravidelnými 
revizemi.  
• Práce v hloubkách – tj. stavební jáma bude po celém obvodu zajištna svahováním 
1:1, rýhy a šachty pro kanalizaci budou v pípad hloubky vtší než 1,5 m zajištny 
rozepením. 
• Kontrolní prohlídky staveništ budou provádny v intervalu 1x/týden ped 
kontrolním dnem a pokaždé, kdy dojde ke zmnám ovlivujícím stabilitu, pevnost 
a celkovou bezpenost pracovišt. 
• Veškeré hmoty a materiály budou uskladnny dle pílohy . 3 ásti I k naízení 
vlády 591/2006 Sb. na pevné, rovné a odvodnné ploše urené ke skladování. 
Drobnjší materiál, náadí a stroje, u nichž to je možné, budou uzameny ve 
skladovacích kontejnerech. Ostatní stroje a zaízení budou na staveništi umístny 
mimo provoz tak, aby nebyla ohrožena bezpenost fyzických osob, majetku a 
životního prostedí. 
• Dvody pro perušení práce vlivem nepíznivých klimatických podmínek a jiných 
nepedvídatelných vliv posoudí a rozhodne stavbyvedoucí. Následn
stavbyvedoucí zajistí bezpený pesun fyzických osob mimo zdraví ohrožující 
prostor a provede kontrolu potu osob. 
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IV. Skladování a manipulace s materiálem 
• Veškeré hmoty a materiály budou uskladnny na rovné a odvodnné zpevnné 
ploše tak, jak je pedepsáno výrobcem s ohledem na bezpenosti a ochranu zdraví 
pi práci. Menší materiály budou uskladnny ve skladovacích kontejnerech. 
Všechny sklady a skládky jsou bezproblémov pístupné a v dosahu zvedacího 
mechanismu. 
• Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se napíklad pevrátit, sklopit, posunout nebo 
kutálet. 
• Prefabrikáty budou skladovány v prostoru budoucí haly v místech, ze kterých 
budou pímo montovány. Dílce se budou ukládat na zpevnný, ádn oištný, 
vodorovný terén (hutnná vrstva struskového štrku frakce 16/32mm tl. 200mm, 
požadovaná míra hutnní Edef,2 100 MPa). Jako podklad pro prefabrikáty se užije 
hranol. Sloupy ukládáme konzolami nahoru v jedné vrstv. Vodorovné prvky 
(nosníky, desky, prvlaky, lavice) ukládáme v poloze, ve které budou zabudovány. 
V pípad uložení více vrstev nad sebou prokládáme dílce v místech závsných ok 
svisle nad sebou. Mezera mezi nimi nesmí být vtší než 100 mm.  
• Suché maltové a zálivkové smsi balené v pytlích budou skladovány na paletách na 
skládce materiál v dosahu míchacího centra. Sypké hmoty v pytlích se run
ukládají do výšky nejvýše 1,5 m. 
• Veškerý materiál vytžený pi výkopových pracích základové spáry bude ihned 
odvážen na pedem urené deponie na stavbu nebo mimo stavbu. Zemina z výkop
inženýrských sítí bude ukládána podél rýh pouze tam, kde to prostorové podmínky 
umožní. Ukládaná zemina bude v min. vzdálenosti od hrany výkopu 0,5 m. 
• Sypké hmoty mohou být pi pln mechanizovaném zpsobu ukládání a odbru 
skladovány do jakékoli výšky. Pi odebírání hmot je nutno zabránit vytváení 
pevis. Vytvoí-li se stna, upraví se odbr tak, aby výška stny nepesáhla 9/10 
maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
• Pi runím ukládání a odebírání smjí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 
2 m. Pokud je nezbytné odebírat je run, popípad mechanickou lopatou z 
hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odbru tak, aby nevznikaly pevisy a 
výška stny nepesáhla 1,5 m. 
• Prvky a dílce pravidelných tvar mohou být pi mechanizovaném ukládání a 
odbru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není pekroena únosnost podloží a že je zajištna bezpená 
manipulace s nimi. 
• Upínání a odepínání prvk, dílc a sestav musí být provádno ze zem nebo z 
bezpených podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve vtší pracovní výšce 
než 1,5 m. Upínání a odepínání prvk, dílc a sestav ze žebík lze provádt pouze 
podle stanoveného technologického postupu. 
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• Další podmínky pro skladování viz NV 591 /2006 Sb. Píloha .3. 
6.2 KONSTRUKCE HSV  
6.2.1. BOURACÍ PRÁCE 
Ped zahájením prací v rámci pípravy staveništ bude provedeno odstranní plechové 
stelnice v prostoru venkovních hiš	. Jedná se pouze o malou stavbu. Budou dodrženy 
všechny následující zásady. V prbhu tchto prací budou dodrženy body popsány v NV 
591/2006 Sb. píloha . 3 bod XII. 
• Bourací práce, pi nichž jsou doteny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 
provádt pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci 
bouracích prací. 
• Ped zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
• Jsou-li v prbhu bouracích prací zjištny skutenosti, které nebyly przkumem 
odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbyteného odkladu pizpsobení technologického 
postupu tmto skutenostem tak, aby vždy byla zajištna bezpenost provádných 
prací. 
• Bourací práce nesmí být perušeny, pokud není zajištna stabilita tch ástí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. 
• Pi runím bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadn vertikálním 
smrem shora dol. 
6.2.2 VÝKOPY, HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY  
Ped zahájením výkopových prací dojde ke skrývce ornice v míst stavby v mocnosti 15 
cm. Jako zajištní stavební jámy je navrženo svahování stn výkopu v pomru 1:1. Dno 
stavební jámy je cca 30 cm pod úrovní hladiny podzemní vody. V prbhu tchto prací 
budou dodrženy body popsány v NV 591/2006 Sb. píloha . 3 body II., III., IV., V., VI., 
VIII.  
I. Píprava ped zahájením zemních prací 
• Vytyení tras technické infrastruktury (energetických a komunikaních vedení, 
vodovodní a stokové sít) pop. jiné podzemní a nadzemní pekážky nacházející se 
na staveništi. 
• Urení rozmístní stavebních výkop a jam a jejich rozmry, zpsob tžení, sklony 
svah výkop, zabezpeení okolních staveb ohrožených provádním. 
• Urení rozsahu a zpsobu snížení hladiny podzemní vody v míst provádní 
zemních prací. 
• Provádním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
ástí. 
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II. Zajištní výkopových prací 
• Okraje výkop nesmí být zatžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Nap. 
stavebním provozem, materiálem, stavbami zaízením staveništ atd. 
• Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištny okraje výkop v tch místech, kde se vnjší 
okraj dopravní komunikace pibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 
1,5m. 
• Ve vzdálenosti vtší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištní provést vhodnou 
zábranou zamezující pístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 
Zábradlí bez požadavku na pevnost a zajištní prostoru pod horní tyí proti 
propadnutí, penosné dílcové zábradlí, zemina z výkopu výšky 0,9 m apod. 
• Na staveništi kde je zamezen vstup nepovolaným osobám se pechod o šíce 
nejmén 0,75 m musí zídit pes výkop hlubší než 0,5 m. 
• Pro osoby pracující ve výkopech musí být zízen bezpený sestup a výstup. Pomocí 
žebík, schod nebo šikmých ramp. Sjezdová rampa do stavební jámy bude u 
volného okraje zajištna vodícím páskem do výšky 1,5m. Sjezd má sklon 6 ° a 
vyhovuje požadavkm na bezpenost a ochranu zdraví pi práci. 
• V ochranných pásmech vedení lze provádt výkopové práce pouze pi dodržení 
podmínek stanovených jejich vlastníky. 
• Pí provádní výkopových prací se nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména pi soubžném strojním a runím výkopu. Pokud není uvedeno jinak, platí 
ochranný prostor, který je roven dosahu stroje zvtšeným o 2m. 
• Mechanické zhutování zeminy pomocí válc, pch nebo jiných zhutovacích 
prostedk musí být provádno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stn výkop
ani sousedních staveb. 
III. Zajištní stability stn výkop
• Svislé boní stny run kopaných výkop musí být zajištny pažením pi hloubce 
výkopu vtší než 1,3 m v zastavném území a 1,5 m v nezastavném území. 
• Do strojem hloubených nezapažených výkop se nesmí vstupovat, pokud jejich 
stny nejsou zajištny proti sesutí technickou konstrukcí. Pi provádní výkop
pípojek budou stny paženy devným pažením pi hloubce vtší než 1,5m. 
• Pi runím odstraování pažení stn výkopu se bude postupovat zespodu, za 
souasného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištna bezpenost 
práce. 
IV. Svahování výkop
• Sklony svah výkop uruje zhotovitel se zetelem zejména na geologické a 
provozní podmínky. Je navrženo svahování stn výkopu v pomru 1:1. 
• Podkopávání svah je zakázáno. 
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V. Runí peprava zemin 
• Pepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolekem, musí být 
pi okraji výkopu zízena pevná zarážka zabraující sjetí koleka do výkopu. 
VI. Doprava na staveništi 
• Zamstnavatel zajiš	uje, aby bylo pracovišt mimo pozemní komunikace v pípad
poteby vyznaeno výstražnými dopravními znakami, pípadn nahrnutím zeminy 
tam, kde hrozí nebezpeí zícení nebo zasypání stroje. 
• Doporuený podélný sklon staveništních komunikací nemá být vtší než 12%. Ve 
výjimených pípadech (výjezdy, nájezd na násyp) je možný sklon 15%.
6.2.3 ZÁKLADY - PILOTÁŽNÍ PRÁCE 
Založení je uvažováno na pilotách, které budou umístny pod všemi sloupy a v potebných 
vzdálenostech pod stnami a základovou deskou. V prbhu tchto prací budou dodrženy 
body popsány v NV 591/2006 Sb. píloha . 3 body III., IX., IX.5. 
I. Zajištní výkopových prací 
• Pi provádní pilotážích prací se nesmí nikdo zdržovat v ochranném prostoru stroje. 
Ochranné pásmo stroje vrtné soupravy se rovná výšce vže zvtšené o 1,5 m.
II. Betonáské práce – peprava a ukládání betonové smsi 
• Pi ukládání betonové smsi je nutno pracovat z bezpených pracovních podlah. 
III. Železáské práce 
• Prostory, stroje, pípravky a jiná zaízení pro výrobu armatury musí být uspoádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
6.2.4 SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Nosné sloupy pro zastešení haly budou železobetonové prefabrikované. Konstrukce 1. PP 
jsou železobetonové monolitické. Nosná kce. stechy tvoena devnými lepenými 
vazníky. Štítové stny a pístavek budou zdné z keramických tvárnic Porotherm. 
V prbhu tchto prací budou dodrženy body popsány v NV 591/2006 Sb. píloha . 3 
body IX., X., XI., a body popsány v píloze k NV 362/2005 Sb.  
I. Betonáské práce – bednní 
• Bednní musí být tsné, únosné a prostorov tuhé. Bednní musí být v každém 
stádiu montáže i demontáže zajištno proti pádu jeho prvk a ástí. 
• Ped zahájením betonáských prací musí být bednní jako celek a jeho ásti, 
zejména podpry, ádn prohlédnuty a zjištné závady odstranny. Toto provede 
mistr se stavbyvedoucím. Pevzetí bednní musí být zapsáno do stavebního deníku.
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• Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 
montážních prací nebo pi udržovacích, není možno zajistit, aby práce byly 
provádny na pracovištích, která splují požadavky NV . 101/2005 Sb. a jestliže 
pi jejich provádní nebo bhem pístupu na pracovišt hrozí nebezpeí pádu 
fyzických osob nebo pedmt z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel 
bezpené provádní tchto prací, jakož i bezpený pístup na pracovišt v souladu s 
požadavky NV . 362/2005 Sb.
• Ochranu proti pádu zajiš	uje zamstnavatel pednostn pomocí prostedk
kolektivní ochrany.
• Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo pedmt je nutné vždy bezpen zajistit. 
• Shazovat pedmty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
pedpokladu, že místo dopadu je zajištno proti vstupu osob, materiál je shazován 
uzaveným shozem, j provedeno opatení zamezující nadmrné prašnosti, hlunosti, 
pípadn vzniku jiných nežádoucích úink. 
• Žebík lze pi odbedovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedované 
konstrukce nad pracovní podlahou. 
• Ohrožený prostor odbedovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
osob. 
• Konstrukce bednní musí být provedena v souladu s normou SN P ENV 13670-1. 
II. Betonáské práce – peprava a ukládání betonové smsi 
• Peprava betonové smsi bude zajištna autodomíchávai z místní betonárky.  
• Ukládání bude provádno pomocí autoerpadel, popípad badií na beton.  
• Pi ukládání betonové smsi do konstrukce je nutno pracovat s bezpených 
pracovních plošin a podlah. Místa chránna proti pádu z výšky.
• Beton bude ukládán z výšky max. 1,5m. 
• Hutnní bude provedeno pomocí runích vibraních zaízení. 
• V prbhu ukládání betonové smsi bude provádna kontrola stavu konstrukce 
bednní.
III. Betonáské práce – odbedování 
• Odbedování ŽB konstrukcí mohou provádt pouze osoby ádn proškolené 
• as odbedování urí stavbyvedoucí. Je uren na základ technologického 
pedpisu. 
• Souásti bednní se po odbednní ukládají na urené místo. 
IV. Železáské práce 
• Prostory, stroje, pípravky a jiná zaízení pro výrobu armatury musí být uspoádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
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• Spoje budou provedeny vázáním a prostorové uspoádání bude vycházet 
z projektové dokumentace. 
• Pi stíhání budou pruty zajištny tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. 
V. Montážní práce – manipulace s bemeny 
• Bemena nesmí být dopravována nad pracovníky nebo v jejich bezprostední 
blízkosti.
• Pro organizaci provozu jeábu musí být uren systém bezpenosti práce.
• Jeáb ovládá kompetentní jeábník stanovený povenou osobou a mající píslušné 
oprávnní k obsluze jeábu.
• Vázání a odvazování bemen vykonává kompetentní pracovník - vaza, mající k 
tomuto píslušné oprávnní.
• Proškolený vaza je povinen provádt pravidelné kontroly vazácích prostedk.
• Pi manipulaci s bemeny v blízkosti osob je nutná mimoádná pozornost a 
dodržení bezpenostní vzdálenosti. Je nepípustné manipulovat s bemeny mimo 
hranice staveništ a v zakázaných zónách – viz výkresy zaízení staveništ.
• Vázat a zavšovat lze jen bemena známé hmotnosti, nepevyšující nosnost 
zdvihacího zaízení, s výjimkou zkušebních bemen.
• V pípad zmny materiálu oproti projektové dokumentaci je nutné ovit únosnost 
zvedacího mechanismu pro tento prvek.
• Pi zvedání musí být bemeno vyvážené.
• Pro vázání bemen budou použity vázací lana jeábu, háky a certifikované náadí.
• Manipulace s bemeny se ídí SN ISO 12482-1, SN ISO 12480-1.
VI. Montážní práce – práce ve výškách 
• Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo pedmt je nutné vždy bezpen zajistit. 
• Ochranu proti pádu zajiš	uje zamstnavatel pednostn pomocí prostedk
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, napíklad ochranná 
zábradlí s ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sít a doasné stavební 
konstrukce nap. lešení nebo pracovní plošiny. 
• Prostedky osobní ochrany se použijí v pípad, kdy povaha práce vyluuje použití 
prostedk kolektivní ochrany nebo není-li použití prostedk kolektivní s ohledem 
na povahu, pedpokládaný rozsah a dobu trvání práce a poet dotených 
zamstnanc úelné nebo s ohledem na bezpenost zamstnance dostatené. 
• Pro upevnní náadí, uložení drobného materiálu musí být použita vhodná výstroj 
nebo k tomu upravený pracovní odv. 
• Pi realizaci montážních prací je teba dodržovat zásady BOZP dle NV . 591/2006 
Sb.
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VII. Zednické práce 
• Zednické práce mohou vykonávat pouze osoby s píslušnou kvalifikací a podle 
zvláštního pedpisu – SN 73 2310 Provádní zdných konstrukcí. 
• Pi provádní zdných konstrukcí ve výšce musí být provedeno dostaten stabilní 
a tuhé lešení a pracovník musí dodržovat bezpenost práce s nebezpeím pádu 
z výšky.  
• Je zakázáno provádt souasn práce v úrovni nad sebou z hlediska nebezpeí pádu 
pedmt z výšky. 
• Na práv vyzdívanou stnu se nesmí vstupovat nebo jí jinak zatžovat. 
• Pi innostech s nebezpeím odstíknutí malty nebo mléka je nutno používat 
ochranné pracovní prostedky, zejména dbát na ochranu oí. Pi zasažení se 
vypláchnou proudem vody a vyhledá se lékaská pomoc. 
6.2.5 PROVÁDNÍ IZOLACÍ 
Budou provádny sváeské práce živiných pás jako izolace proti zemní vlhkosti – svislá 
a vodorovná izolace erpací jímky, monolitických stn, základové desky, základových 
pás, izolace plochých stech. V prbhu tchto prací budou dodrženy body popsány v NV 
591/2006 Sb. píloha . 3 bod XIII. 
I. Svaování a nahívání živic v tavných nádobách. 
• Sváeské práce smí provádt pouze k této innosti vyškolené osoby.  
• Je nutné dodržovat protipožární opatení a na stavb se musí nacházet minimáln 3 
hasicí pístroje. 
• Zaízení pro svaování živiných izolací – tj. runí hoáky na propan-butan mohou 
používat pouze osoby k tomu odborn zpsobilé. 
• Pi manipulaci s lahvemi propan-butanu nesmí docházet k nárazm a pehátí. 
• Obsluze není dovoleno provádt opravy na tlakových lahvích, urychlování 
vypaování a vypouštní zbytku plynu do ovzduší. 
• Poškozené nebo netsné propan-butanové láhve se nesmjí používat. Nepoužívané 
láhve musí být umístny v uzamykatelné konstrukci. 
6.3 KONSTRUKCE PSV  
6.3.1 ÚPRAVY POVRCH

V hale bude proveden obklad stn z lakovaných MDF desek na devném odpruženém 
roštu. Podhled v hale bude souástí stropních panel. Obvodové stny budou zateplené 
kontaktním zateplovacím systémem. Lepené krytiny na stny a podlahy budou zejména 
v sociálních ástech objektu (obklady, dlažby). V prbhu tchto prací budou dodrženy 
body popsány v NV 591/2006 Sb. píloha . 3 body XIV., XV. a body popsány v píloze k 
NV 362/2005 Sb. 
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I. Lepení krytin na podlahy, stny, stropy a jiné konstrukce 
• K lepení povrch smjí být použity pouze materiály k tomu urené. 
• Tyto innosti smjí vykonávat pouze osoby k tomuto odborn zpsobilé. 
II. Malíské a natraské práce 
• Pi malíských a natraských pracích musejí být dodrženy podmínky pi práci ve 
výškách, na žebících a lešení. 
III. Lešení a pracovní plošiny 
• Doasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá prvodní 
dokumentaci a návodm na montáž a používání tchto konstrukcí. 
• Konstrukce každého lešení musí být navržena a provedena tak, aby tvoila 
prostorov tuhý celek, zajištný proti lokálnímu i celkovému vyboení, proti 
peklopení a proti posunutí 
• Montovat, demontovat nebo podstatným zpsobem pestavovat lešení mohou 
pouze zamstnanci, kteí byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byli oveny. 
• Prostory kolem lešení, ohrožené jeho provozem v prbhu montáže, demontáže a 
užívání lešení, musí být chránny. 
6.3.2 DOKONOVACÍ PRÁCE 
• Pi dokonovacích pracích je nutné dodržování stanovení technologických postup
s pihlédnutím k návodm k používání a k urenému zpsobu ochrany osob ped 
škodlivinami vznikajícími pi provádní tchto prací. 
• Používání žebík v souladu s požadavky NV 362/2005 Sb. 
• Bhem dokonovacích prací je teba dodržovat zásady BOZP užívání drobné 
mechanizace dle NV . 591/2006 Sb., práce ve výškách, na lešeních a žebících dle 
NV . 362/2005 Sb. a jednoznan stanovit soubh jednotlivých inností v daném 
prostoru a ase. 
6.4 PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ STROJ A NÁADÍ NA STAVENIŠTI 
I. Základní ustanovení 
Na stavb budou užívány stroje uvedené v dokumentu Návrh strojní sestavy. Všechny 
osoby vykonávající práci s píslušnými strojními zaízeními budou ádn k této innosti 
proškoleni a oprávnni. Budou také vyškoleni z bezpenosti a ochrany zdraví pi práci se 
stroji. Veškeré práce a innosti níže uvedené budou také vycházet z technických list
jednotlivých strojních zaízení a budou se ídit plným znním naízení vlády 591/2006 Sb. 
požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích a plným znním 
zákona 378/2001 Sb. požadavky na bezpený provoz a používání stroj. 
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II. Obsluha stroje  
• každá obsluha stroje bude vybavena prkazem strojníka, pípadn proškolena na 
daný stroj. 
• pro jeábníky, vazae, obsluhy zavšených lávek, idie motorových vozík, 
sváee a další platí zvláštní pedpisy. 
• školení se provádí  1x za 24 msíc. 
• obsluhuje-li jeden stroj více zamstnanc, musí byt uren jeden odpovdný 
pracovník. 
• pepravovat pracovníky na stroji je zakázáno. 
• provozovat stroj lze pouze k innosti, který schválil výrobce. 
• odpovdný pracovník odpovídá za údržbu a technický stav stroje. 
• každý stroj musí být vybaven provozním deníkem. 
III. Oprava a údržba 
• odpovdný pracovník odpovídá za údržbu a technický stav stroje. 
• servis smí provádt pouze servisní firma. 
• každý stroj musí byt po ukonení práce zbaven neistot a zajištn proti pemístní a 
nežádoucímu uvedení do chodu. 
• veškeré závady, pesuny, kontroly a další musí byt vedeny v provozním deníku 
stroje. 
• opravy a údržba budou zapsány do provozního deníku stroje. 
• opravy a údržby stroj budou provádny specializovanými servisy.   
IV. Stroje pro zemní práce 
• zemní práce budou provádny rypadlo-nakladaem a minibarem. 
• výkopek bude odvážen z ásti nákladními automobily na skládku. 
• nákladní automobily budou pi couvání pod rypadlo navádny zpsobilou a náležit
pouenou osobou. 
• pi perušení práce zajistí obsluha stroj tak, aby s ním nemohlo být manipulováno, a 
zajistí ho proti neoprávnnému vniknutí. 
V. Míchaky 
• míchaka musí být umístna na zpevnném rovném povrchu, ádn ustavena a 
zajištna. 
• nesmí docházet ke stékání vody na elektrické ásti, tyto ásti musí být izolovány. 
VI. Dopravní prostedky pro pepravu betonových smsí 
• autodomícháva nebude vjíždt mimo dostaten únosné zhutnné plochy 
vnitrostaveništní komunikace a podlahy budoucí haly. 
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• pi pejímce a ukládání smsi bude vozidlo umístno na pehledném míst bez 
pekážek. 
• ped jízdou je idi povinen kontrolovat zajištní výsypného zaízení v pepravní 
poloze. 
VII. erpadla smsi a strojní omítaky 
• pro dopravu erstvého betonu do bednní bude použito mobilní erpadlo betonové 
smsi. 
• erpadlo bude ustaveno na zpevnné ploše v prostoru staveništ. 
• pi pojezdech na staveništi musí dbát zvýšené opatrnosti.  
VIII. Vibrátory 
• ke zhutování erstvého betonu v základech, zdech, vncích a pekladech. 
• ponoení a vynoení vibraní hlavice se smí provádt jen za chodu vibrátoru. 
IX. Zaízení pro zdvihání a pemis	ování zavšených bemen 
• pro montáž žb skeletu, prvk stešní kce, montáž bednní a armatury, montáž 
stropních desek jsou navrženy autojeáby, viz. zpráva Návrh strojní sestavy 
• autojeáb musí být v pracovní poloze zapatkovány.  
• pi manipulaci s bemeny bude dodržován zákaz jakékoliv innosti pod zavšeným 
bemenem.  
• stavební mechanizmy musí mít platné revize a obsluha ádné školení. 
X. Zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
• Každý pracovník po skonení, nebo perušení práce, musí zabezpeit, aby nedošlo 
k poranní ostatních pracovník použitými stroji.  
• Pracovní stroje budou odstaveny na míst k tomu ureném. Musí být zajištny proti 
pohybu a neoprávnnému užití (zatažením runí brzdy, podložením kol devnými 
hranoly a uzamknutím stroje).  
• Je vhodné vést ke strojním zaízením evidenní list, který se bude vždy vyplovat 
ped prbhem prací (jméno, datum, stav stroje).  
• Po skonení prací na pracovišti vedoucí montážní ety vizuáln zkontroluje, zda 
došlo k zabezpeení pracovišt po dobu nepítomnosti pracovník.  
• Staveništ bude pod nepetržitým dohledem hlídae, který zajistí hlavní zhotovitel. 
XI. Peprava stroj
• Autojeáby se dopraví na staveništ po vlastní ose v pepravní poloze, kdy rameno 
a hák jsou složeny v pepravní poloze.  
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• Pracovní plošiny, pilotovací souprava, pásový minibagr se na staveništ dopraví na 
návsech. Pi nakládání, peprav a skládání stroj se musí dodržet výše zásady viz 
NV 591/2006 Sb.  
6.5 PRÁCE S NEBEZPEÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 
6.5.1. Základní ustanovení 
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, pi kterém 
je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Pi této innosti musí 
být pracovník zajištn proti pádu. ídí se naízením vlády 362/2005 Sb.  
6.5.2. Zajištní proti pádu 
Ochrana pracovník proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištním, 
nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, 
kde hrozí nebezpeí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích  
a komunikacích 
• zamstnanci, kteí budou pracovat ve výškách, budou ádn vybaveni a proškoleni, 
• zajištní proti pádu se vyžaduje již pi výšce 1,5 m,  
• práci ve výškách nesmí provozovat osamocený pracovník, 
• okraje stech, strop a schodiš	 budou zajištny zábradlím min výšky 1,1 m. 
6.5.3 Kolektivní zajištní 
Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, 
záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sít) musí být dostaten pevné a odolné vi 
vnjším silám a nepíznivým vlivm a upevnny tak, aby bezpen unesly pedpokládané 
namáhání. Jejich únosnost musí být prokázána statickým výpotem nebo jiným závazným 
podkladem. Pro navrhování, konstrukní provedení, montáž, demontáž, používání a údržbu 
ochranných a záchytných konstrukcí platí zvláštní pedpisy.  
• kolektivní zajištní bude ešeno lešením, jednotrubkovým a dvoutrubkovým  
zábradlím, 
• kolektivního zabezpeení bude na stavb využito pi zdní, práci na stešní 
konstrukci a u výkop. 
6.5.4 Osobní zajištní  
Osobní zajištní pracovník pi pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít 
v pípadech, kdy nelze použít kolektivního zajištní. 
Prostedky osobního zajištní proti pádu jsou zejména: 
a) bezpenostní lano, 
b) bezpenostní pás, 
c) bezpenostní postroj, 
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d) zkracova lana, 
e) samonavíjecí kladka, 
f) bezpenostní brzda, 
g) pípravky pro spouštní a vytahování vetn píslušenství. 
• Prostedky osobního zajištní musí svými parametry odpovídat požadavkm 
zvláštních pedpis, pípadn musí být k používání schváleny státní zkušebnou. 
• Prostedky osobního zajištní musí být pravideln prohlíženy a zkoušeny nejmén
jedenkrát za dva roky, pokud zvláštní pedpisy nestanoví jinak. Funkní zkoušku 
osobního zajištní je nutno vykonat po každé mimoádné události (zachycení pádu 
pracovníka, extrémní namáhání apod.). 
• Pracovník je povinen se vizuáln pesvdit ped použitím prostedk osobního 
zajištní o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 
• Pi použití prostedk osobního zajištní musí být místa upevnní (ukotvení) 
stanovena tak, aby umožovala jejich bezpené zajištní a upevnní po celou dobu 
innosti v míst ohrožení. 
• Délka pádu pi použití bezpenostního pásu mže být nejvíce 0,6 m. Pi použití 
bezpenostního postroje bez tlumie pádové energie mže být délka pádu nejvíce 
1,5 m, s použitím tlumie pádové energie nejvíce 4,0 m. 
6.5.5 Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
• pí práci, kde hrozí pád materiálu, bude prostor pod stavbou zajištn a oznaen 
výstražnými tabulemi po vzdálenostech 20 m, 
• okolo stavby budou nataženy oznaovací pásky, které budou pracovní ást uzavírat, 
• na vyhrazené prostranství je zakázáno shazovat pedmty, u kterých není možné 
pedpokládat místo dopadu (plošné prvky – plechy, krytina). 
6.5.6 Zajištní pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
• objekt dosahuje výšky max. 12 m, a proto bude uvažováno ochranné pásmo 2 m od 
objektu,  
• místo pod objektem bude ohraniené páskou a výstražnými tabulemi po 20 m, 
• tam, kde bude postavené lešení, bude nutné, aby bylo vybaveno podlahovými 
zarážkami, a v místech vstup do objektu bude postavená záchytná stíška, která 
slouží k zachycení padajícího materiálu z výšky,  
• záchytná stíška bude vyložena min 2,5 m a také musí být zachována minimální 
svtlá výška 2,1 m,  
• u lešení je nutné provést kontroly min. 1x za msíc.
6.5.7 Práce na steše 
• pi provádní stešního plášt bude nutné použít osobního zajištní pomocí 
bezpenostních postroj a bezpenostních brzd.
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6.5.8 Shazování pedmt a materiálu 
• k shazování pedmt a materiálu bude sloužit shoz suti a stavební vrátek, 
• na vyhrazené prostranství je zakázáno shazovat pedmty, u kterých není možné 
pedpokládat místo dopadu (plošné prvky – plechy, krytina).   
6.5.9 Používání žebík
• Pi používání žebíku se musí dodržovat všechny body uvedené v naízení vlády 
362/2005 Sb.  
• Žebíky musí být nepoškozené, umístné na zpevnném terénu, zajištné ke 
konstrukci. 
7. Úkoly vedoucích pracovník a koordinace bhem provádní stavby  
7.1 DENNÍ KONTROLA 
Kontrolu zajištní BOZP jsou povinni vykonávat všichni vedoucí pracovníci v rozsahu 
svých funkcí tak, jak jim to ukládá zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní 
pozdjších pedpis. Stavbyvedoucí a misti jsou povinni provádt u kterékoliv osoby 
pracující na stavb namátkovou orientaní dechovou zkoušku na alkohol. 
etnost orientaních dechových zkoušek: Mistr (osoba povená) - minimáln 1x v 
prbhu každého týdne. 
Zjištné nedostatky zapisuje do knihy kontrol BOZP (deník BOZP) a taktéž zapíše datum 
do kdy je nutné nedostatek odstranit a jméno osoby, která je odpovdná za odstranní nebo 
ihned provede opatení k odstranní zjištného nedostatku a taktéž o tom provede zápis. 
Provádí zápis o každé orientaní dechové zkoušce do knihy orientaních dechových 
zkoušek, za pítomnosti minimáln jednoho svdka. 
7.2 NASAZENÍ 
Pracovní doba: Pracovní dobu a nasazení mechanizm je teba pizpsobit požadavkm 
stavebního povolení a povoleným hygienickým limitm. 
Poet pracovník: uvedeny v evidenci, která je souástí stavebního deníku. Každá firma si 
bude vést evidenci svých pracovník a denn ped nástupem do práce ji pedloží 
stavbyvedoucímu hlavního zhotovitele, nebo jeho oprávnnému zástupci. Prmrný poet 
osob a maximální poet osob. 
7.3 ZÁPISY Z KONTROLNÍCH DN
 KOORDINÁTORA BOZP 
Prbžnou kontrolu stavu pracovišt a dodržovaní pedpis BOZP zajiš	uje koordinátor 
BOZP na staveništi. Zjištné nedostatky vetn záznam o pijatých opateních zapisuje do 
stavebního deníku hlavního zhotovitele nebo na zvláštní protokol o provedené kontrole 
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BOZP. Koordinátor BOZP bude pro stavbu svolávat kontrolní dny k zajištní bezpenosti 
a ochrany zdraví pi práci, až do ukonení stavby, pokud koordinátor BOZP po dohod se 
zadavatelem nestanoví jinak. V pípad poteby, je možno termín pozmnit po pedchozím 
projednání a informování všech odpovdných osob. Úastnit se ho mají za povinnost 
všichni zhotovitelé stavebníka, vetn zástupc jejich podzhotovitel. Neomluvená neúast 
na kontrolních dnech se považuje za porušení pedpis BOZP, pokud koordinátor BOZP 
pro realizaci neurí jinak. 
Z každého kontrolního dne koordinátora BOZP musí být vyhotoven písemný zápis ve 
stavebním deníku nebo v deníku BOZP. Kontrolního dne jsou povinni se zúastnit zástupci 
všech zhotovitel, kteí na staveništi práv psobí, popípad i jiné osoby koordinátorem 
BOZP pizvané k úasti na kontrolním dnu. Se zápisem je povinen koordinátor BOZP 
seznámit všechny dotené osoby. V pípad zjištných nedostatk musí být v zápisu 
ureno do kdy je zhotovitel stavby povinen tyto nedostatky odstranit. 
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zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany 
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1. Obecné informace o stavb
1.1 Struný popis stavby 
Jedná se o novostavbu Víceúelové sportovní haly SO02 a s ní související pípojky a 
terénní úpravy. Dalším bodem je rekonstrukce stávajících venkovních sportovních hiš. 
Staveništ se nachází pi ulici Dašické, v Mstském obvodu Pardubice I. Staveništ
navazuje na stávající objekt Gymnázia Pardubice, jemuž stejn jako sousedícímu 
Sportovnímu gymnáziu bude nejvíce sloužit. Pístup na staveništ je odboením z ulice 
Dašické, která se nachází na severovýchodní stran stávajících objekt i staveništ haly. 
Jedná se o sportovní halu s hrací plochou, tribunou, sklady a vstupní ásti umístnými v 1. 
nadzemním podlaží a se šatnami a technickým zázemím umístnými v 1. podzemním 
podlaží. Založení objektu je uvažováno na kombinaci pilot, základových patek, pas a 
základové desky. Nosná konstrukce je tvoena vn umístnými železobetonovými 
prefabrikovanými sloupy a devnými obloukovými lepenými vazníky. Obvodové stny 
jsou z ásti monolitické betonové a z ásti klasické zdné. Zastešení je prefabrikovanými 
sendviovými panely s nosnými devnými žebry. Zastropení nad 1. podzemním podlažím 
je z železobetonových panel. 
2. Definice trasy 
Tato zpráva eší dopravu devných obloukových lepených vazník z nejbližšího 
výrobního závodu v Praze 10 Uhinvsi na místo stavby v Pardubicích. Jedná se o 
pepravu 18 ks vazník dlouhých 18,73m. Délka soupravy tahae s návsem je 22,5m. Nad 
16,5 m se jedná o nadmrnou pepravu vyžadující zvláštní opatení viz. kapitola 5. 
Je zde možnost využití dvou tras. Za hlavní byla zvolena trasa A, která je sice delší, ale 
nachází se na ní mén kižovatek, i dalších míst komplikujících plynulost provozu. Trasa 
B mže být využita v pípad technických problém na trase A, nebo v pípad, chce-li 
dopravce ušetit na platb mýtného. Uspoená ástka je však vzhledem k pepravovanému 
množství zanedbatelná. Jedna cesta stojí 573,51 K. Pi pedpokládaném potu 2x tam a 
zpt se jedná o 2294,04 K. Porovnání cen mýtného a výpoet náklad na dopravu vazník
je provedeno v píloze 1.  
2.1 Trasa A 
Trasa A (obr. 1) vede z pevážné ásti po dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové. Je 
dlouhá 117 km. Zaíná u výrobního závodu na silnici I. tídy Pátelství v Praze 10 
Uhinvsi, která pechází v silnici I. tídy Kutnohorskou. Po 4 km pokrauje nájezdem na 
rychlostní silnici Štrboholská spojka. Ta po 3 km plynule pechází v rychlostní silnici 
Pražský okruh, z které následuje po 1,8 km nájezd na dálnici D11. Na 84 km dálnice (exit 
84 Sedlice) následuje sjezd z dálnice na rychlostní silnici R35 dlouhou 3,8km, z které pes 
kruhový objezd odboí na silnici I. tídy 37. Po 12,8 km odboí na silnici I. tídy 
Palackého, z které po krátkém 700 m úseku odboí na silnici I. tídy Hlaváova. Ta plynule 
pechází v silnici I. tídy Kpt. Jaroše. Z té už na následující svtelné kižovatce následuje 
ulice Dašická a místo stavby.  
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 obr. 1 – trasa A 
2.2 Trasa B 
Trasa B (obr. 2) vede pevážn po silnicích I. tídy pes íany, Kutnou Horu a Pelou. Je 
dlouhá 99 km. Zaátek je stejný jako u trasy A na silnici I. tídy Pátelství v Praze 10 
Uhinvsi. Z té pokrauje na silnici I. tídy 2, která vede pes íany, Zásmuky, Kutnou 
Horu, Pelou do Pardubic. Zde se pes silnici I. tídy 37 napojí na silnici I. tídy 
Palackého, z které již pokrauje stejn jako trasa A. Na této trase se nachází mnoho 
kritických míst, proto je vhodná spíše pro pepravu drobnjšího nákladu, nap. spojovací 
prvky, ztužidla, hoblované desky atd. 
obr. 2 – trasa B 
3. Body zájmu na hlavní trase A 
Na trase se nachází 5 bod zájm znázornných na výkrese B1.1. Tyto body jsou 
pedmtem bližšího zkoumání s ohledem na polomr smrového oblouku a schopnosti 
tahae s návsem tyto smrové oblouky projet (max. délka soupravy je 22,5m). Polomr 
smrového oblouku je definován podle mapy v píslušném mítku a následném odmení 
pomocí programu AutoCad. Vychází se i z pedpokladu, že si taha s návsem pi 
nkterých zatákách bude moci najet do protijedoucího pruhu a bude podporován 
doprovodným vozidlem viz. kapitola 5. Výška, šíka a hmotnost soupravy nevybouje 
z bžných standard, tudíž ve všech místech bez problém vyhoví.  
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Posouzení zájmových bod:  
Souprava tahae s návsem má pi pevozu 18,73m dlouhého vazníku délku 22,5 m a 
polomr zatáení 14m. Výška soupravy je 3,5m a šíka je 2,5m. Hmotnost se odvíjí od 
potu pepravovaných vazníku. Uvažuje se s pepravou 9ks vazníku (9x3,1=27,9t).  
Celková hmotnost soupravy je 47t.  
• A nájezd na rychlostní silnici Štrboholská spojka  
Polomr smrového oblouku 15m – vyhoví. V pípad poteby mže souprava najet 
do protismru, provoz bude regulován pomocí doprovodného vozidla. 
obr. 3 – zájmový bod A 
• B  nájezd na silnici I. tídy 37 z rychlostní silnice R35 
Polomr smrového oblouku 16 m – vyhoví. V pípad poteby mže souprava 
najet do protismru, provoz bude regulován pomocí doprovodného vozidla. 
obr. 4 – zájmový bod B  
• C kruhový objezd na silnici I. tídy Palackého 
Polomr smrového oblouku 15,5 – vyhoví. Je poteba si najet do protismrného 
pruhu. Doasné zastavení provozu doprovodným vozidlem. 
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obr. 5 – zájmový bod C  
• D kižovatka silnic I. tídy Palackého a Hlaváova  
Polomr smrového oblouku 21,5 m – vyhoví. Svtelná kižovatka, není poteba 
regulovat provoz pomocí doprovodného vozidla. 
obr. 6 – zájmový bod D  
• E kižovatka silnice I. tídy Kpt. Jaroše a ulice Dašická 
Polomr smrového oblouku 14,2 m – vyhoví. Je poteba si najet do protismrného 
pruhu. Svtelná kižovatka, není poteba regulovat provoz doprovodným vozidlem. 
                    obr. 7 – zájmový bod E  
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4. ešení dopravy v míst stavby a místní dopravní znaení 
ešení dopravy v míst stavby je znázornno ve výkrese B1.2.  
• Pi peprav nadmrného nákladu se souprava tahae s návsem v míst stavby 
neotoí. Na staveništ bez problém nacouvá z Dašické ulice. Pi odjezdu však 
musí použít druhou trasu vhodnou pro odjezd soupravy. 
• Pi peprav dalších materiál nevzniká v míst stavby žádný zásadní problém. 
• Oba vjezdy na staveništ mají dostatený polomr pro vjezd a výjezd všech 
vozidel. 
• Vjezd na staveništ venkovních sportovních hiš je z ulice Dašická a pes areál 
školy. Zde se nepedpokládá prjezd rozmrnjších náklad. Vjezd je dostatený. 
Dopravní znaení na ulici Prmyslová v návaznosti na staveništ, bude mít tato oznaení: 
B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel. Znaka bude umístna ped branou pi 
vjezdu na staveništ.  
B30 – Zákaz vstupu chodc. Znaka bude umístna ped branou pi vjezdu 
na staveništ.  
 E12 – Informaní tabule pro B1 a B30. Bude umístna ped 
branou pi vjezdu na staveništ.  
P6 – Stj, dej pednost v jízd! Znaka bude umístna pi výjezdu ze 
staveništ.  
B20a – Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h. Znaka umístna na ulici  
Dašická ve vzdálenosti cca. 60m od vjezdu na staveništ. Platnost je 
ukonena následující kižovatkou.                            
   
B29 – Zákaz stání. Znaka bude umístna na ulici Dašická vedle znaky  
B20a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h cca. 60m od vjezdu na 
staveništ. Platnost je ukonena následující kižovatkou. 
V blízkosti staveništ bude také umístna výstražná tabule Pozor, 
projíždíte staveništm! 
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Návrh dopravního znaení vychází z vyhlášky . 30/2001 Sb. (dopravní znaky). Jedná se 
o vyhlášku Ministerstva dopravy a spoj, kterou se provádjí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a ízení provozu na pozemních komunikacích. A 
z naízení vlády . 11/2001 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních znaek 
a zavedení signál. 
5. Zvláštní opatení 
Je zde ešeno v souvislosti s nadmrnou pepravou, ke které dochází pi peprav
obloukových devných lepených vazník délky 18,73m na trase Praha – Pardubice, 
z výrobního závodu Tesko Praha na místo stavby. Pro uskutenní této pepravy je poteba 
ada oprávnní a osvdení od dotených orgán (ministerstvo dopravy, editelství silnic a 
dálnic, živnostenský list na danou innost). ešením je najmout si specializovanou firmu, 
která se touto problematikou zabývá (p. Hanyš s.r.o., Jerex a.s., Pavel Švestka s.r.o.). 
Povolování peprav zvláš tžkých nebo rozmrných pedmt a užívání vozidel, jejichž 
rozmry nebo hmotnost pesahují míru stanovenou vyhláškou MD . 341/2002 Sb., o 
schvalování technické zpsobilosti a technických podmínkách provozu silniních vozidel 
na pozemních komunikacích, ve znní pozdjších pedpis (dále jen „povolování peprav 
nadmrných náklad“) je v eské republice provádno na základ § 25 zákona . 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích, ve znní pozdjších pedpis jednotlivými silniními 
správními úady, kterými jsou dle §40 zákona . 13/1997 Sb.: 
• obecní úad – na místních komunikacích a veejn pístupových úelových 
komunikacích 
• krajský úad – na silnicích I. II. a III. tíd (mimo dálnice a rychlostní silnice) pokud 
trasa pepravy nepesáhne územní obvod jednoho kraje 
• Ministerstvo dopravy – v pípadech, že trasa pepravy pesahuje územní obvod 
jednoho kraje. Naídí zízení doprovodu autodopravce nebo policejním 
doprovodem. 
V tchto pípadech je nutné povolení k peprav nadmrného nákladu, které je 
zpoplatováno dle zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
V tomto pípad se jedná o pepravu pesahující územní obvod jednoho kraje. 
Povolení vydává Ministerstvo dopravy. Cena 6000 K. 
§ 15 vyhlášky . 341/2002 Sb. 
Nejvtší povolené hmotnosti (limitní) silniních vozidel, zvláštních vozidel a jejich 
rozdlení na nápravy 
(K § 2 odst. 5,6 a 7 zákona)
(1) Nejvtší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí pekroit 
a) u jednotlivé nápravy..................……………..…………………………….........10,00 t, 
Tento požadavek nebude pekroen. Ztížení na každou nápravu je nižší než 10t. 
Nepožaduje se vyjádení soudního znalce mostních konstrukcí. 
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(2) Nejvtší povolená hmotnost silniních vozidel nesmí pekroit 
i) u jízdních souprav..............……………………………………………................. 48,00 t,
Tento požadavek nebude pekroen, nejedná se o nadlimitní pepravu. Hmotnost 
soupravy je 47t. 
§ 16 vyhlášky . 341/2002 Sb. 
Nejvtší povolené rozmry vozidel a jízdních souprav 
(K § 2 odst. 5,6 a 7 zákona) 
(1) Nejvtší povolené rozmry (bez plusové tolerance) vozidel a jízdních souprav vetn
nákladu jsou 
c) nejvtší povolená délka 
7. soupravy tahae s návsem.....………………………………….................... 16,50 m,
Tento požadavek bude pekroen, jedná se o nadlimitní pepravu. Délka soupravy je 
22,5m. 
Údaje potebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky . 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znní pozdjších pedpis a jsou obsahem 
vzoru tiskopisu žádosti viz. píloha . 3. 
§ 40 vyhlášky . 104/1997 Sb. 
Zvláštní užívání komunikací 
(K § 25 odst. 13 zákona) 
(1) Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pedkládá silninímu správnímu 
úadu ten, v jehož zájmu nebo kvli jehož innosti má být zvláštní užívání komunikace 
povoleno; jsou-li takovým dvodem stavební práce, pedkládá žádost zhotovitel, pokud 
píslušný silniní správní úad nestanoví jinak. 
(2) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje: 
a) úel, rozsah a dobu pepravy, zda a kdy se bude opakovat, 
b) návrh trasy pepravy s pesným uvedením prbhu trasy a pibližným uvedením 
asového rozvrhu pepravy, 
c) druh, typ a státní poznávací znaky vozidel, jichž má být pi peprav použito, 
d) hmotnost vozidla, poet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, poet, rozmr, huštní a 
typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší polomr otáení vozidla nebo soupravy a 
tomu odpovídající nejmenší vnjší polomr otáení 
e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznaením rozmr a umístní nákladu. 
(3) Pepravy podle pedchozího odstavce o celkové hmotnosti vyšší než 60 tun nebo 
nadmrných rozmr lze povolit jen výjimen, pokud žadatel prokáže, že není technicky 
reálné snížit hmotnost nebo rozmry pepravy ani použít jiného zpsobu pepravy a že 
zatížitelnost most a únosnost vozovek ovené statickým posouzením umožní realizaci 
pepravy. 
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Základem pro uskutenní nadmrné pepravy je vytýení a zabezpeení 
prjezdnosti trasy s ohledem na pepoty a zpevnní most, popípad demontáže 
dopravních zaízení a zajištní doprovodu. 
Takto by mlo vypadat doprovodné vozidlo (obr. 8). Je doporuené informovat úastníky 
provozu o výskytu nadmrného nákladu pomocnými znakami umístnými na 
doprovodném vozidle. 
             
obr. 8 – doprovodné vozidlo 
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Píloha 1 – Výpoet náklad na dopravu 
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NAÍZENÍ VLÁDY 
. 354 / 2011 Sb. 
ze dne 9. listopadu 2011, 
kterým se mní naízení vlády . 484/2006 Sb., o výši asových poplatk
a o výši sazeb mýtného za užívání urených pozemních komunikací, 
ve znní pozdjších pedpis
Vláda naizuje podle § 46 odst. 1 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znní zákona . 80/2006 Sb., a zákona . 152/2011 Sb.: 
l. I 
Pílohy . 1 a 2 k naízení vlády . 484/2006 Sb., o výši asových poplatk a o výši sazeb 
mýtného za užívání urených pozemních komunikací, znjí: 
„Píloha . 1 k naízení vlády . 484/2006 Sb. 
Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice 
a) v pátek od 15.00 hod. do 21.00 hod. vetn
Tabulka mýtných sazeb (K/km) 
Emisní tída 0 - II Emisní tída III a IV Emisní tída V a vyšší 
Poet náprav 
2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+ 
4,24 8,10 11,76 3,31 6,35 9,19 2,12 4,06 5,88 
b) pro ostatní dobu v týdnu 
Tabulka mýtných sazeb (K/km) 
Emisní tída 0 - II Emisní tída III a IV Emisní tída V a vyšší 
Poet náprav 
2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+ 
3,34 5,67 8,24 2,61 4,45 6,44 1,67 2,85 4,12 
Píloha . 2 k naízení vlády . 484/2006 Sb. 
Sazby mýtného pro silnice I. tídy 
a) v pátek od 15.00 hod. do 21.00 hod. vetn
Tabulka mýtných sazeb (K/km) 
Emisní tída 0 - II Emisní tída III a IV Emisní tída V a vyšší 
Poet náprav 
2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+ 
2,00 3,92 5,60 1,56 3,06 4,38 1,00 1,96 2,80 
b) pro ostatní dobu v týdnu 
Tabulka mýtných sazeb (K/km) 
Emisní tída 0 - II Emisní tída III a IV Emisní tída V a vyšší 
Poet náprav 
2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+ 
1,58 2,74 3,92 1,23 2,14 3,06 0,79 1,37 1,96 
l. II 
Úinnost 
Toto naízení vlády nabývá úinnosti dnem l. ledna 2012. 
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Mapa zpoplatnných komunikací 
obr. 9 – mapa zpoplatnných komunikací 
Výpoet ceny mýtného: emisní tída II., poet náprav 4 a více, ostatní dny v týdnu 
Trasa A: celkem 573,51 K
Výpoet dle mýtného kalkulátoru na Premid.cz 
Výpoet celkových náklad na mimostaveništní dopravu lepených vazník: 
Cena nadlimitní pepravy iní 85 K/km, vetn doprovodného vozidla. Cena klasické 
nákladní pepravy je 45K/km. Zvolená trasa A je dlouhá 117km. Cena mýtného 
573,51K. 
Poet nákladních automobil:
Jedná se o 18 ks lepených vazník. Navržená souprava uveze 9ks. Z tohoto vyplývá nutný 
poet opakování 2x tam a zpt. 
Celková cena:  
117x2x2x85+(573,51x4)=39780+2294=42074 K
Tato ástka je zahrnuta v rozpotu. 
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Píloha 2 – Žádost o povolení k peprav
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MINISTERSTVO DOPRAVY                            Žadatel (uživatel): 
náb.L.Svobody 12, 110 15 Praha 1 






.j. : ............................................. 
       ( vyplní žadatel ) 
Vc:  Žádost o povolení k peprav nadmrného nákladu (vozidla)
         Na základ ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znní 
pozdjších pedpisu, žádáme o vydání povolení k peprav nadrozmrného nákladu (vozidla), jehož rozmry 
nebo hmotnost pesahují míru stanovenou vyhl. . 341/2002 Sb. o schvalování technické zpsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Údaje o pedmtu pepravy:                                                         
Náklad ( druh, hmotnost): devný lepený obloukový vazník – 9ks……………...........28t
Podvozek (typ, SPZ, hmotnost): Goldhofer SPZ-D 3AA……………………………….9t 
Taha (typ, SPZ, hmotnost) …Renault Premium 450.25……………………………….10t 
Souprava -  celková délka : ...............22,5………….............. m          vetn postrku:  ..………….......... m 
                   max. šíka :  .............…2,55……………............ m 
                   max. výška: .................3,55……………............. m 
                   celková hmotnost:  ..…..47……..……...............  t            vetn postrku:……..………….......t 
  
                   zatížení jedn. náprav: .……7,8……….…….........       t 
                   rozvor náprav:.…………………………………..        m   
                   poet náprav/kol:  ……6/12……….......................... ks          min.polomrotáení: .…14….…..m 
Požadovaný termín pepravy:     od .......ervenec 2010.....…………...........do .......záí 2010.................................….
Peprava  z: .................Praha 10…........................................…....... ... okres ....Praha.........…….................... 
  
                 do: ................Pardubice..................................……..............  okres ....Pardubice.......………................ 
Návrh pepravní trasy:  (vyplní žadatel): Zaíná u výrobního závodu na silnici I. tídy Pátelství v Praze 10 
Uhinvsi, která pechází v silnici I. tídy Kutnohorskou. Po 4 km pokrauje nájezdem na rychlostní silnici Štrboholská 
spojka. Ta po 3 km plynule pechází v rychlostní silnici Pražský okruh, z které následuje po 1,8 km nájezd na dálnici 
D11. Na 84 km dálnice (exit 84 Sedlice) následuje sjezd z dálnice na rychlostní silnici R35 dlouhou 3,8km, z které pes 
kruhový objezd odboí na silnici I. tídy 37. Po 12,8 km odboí na silnici I. tídy Palackého, z které po krátkém 700 m 
úseku odboí na silnici I. tídy Hlaváova. Ta plynule pechází v silnici I. tídy Kpt. Jaroše. Z té už na první svtelné 
kižovatce následuje ulice Dašická a místo stavby. 
Pozn.: 
• Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadmrných rozmru lze povolit jen výjimen, pokud 
žadatel prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozmry pepravy ani použít jiného 
zpsobu pepravy a že zatížitelnost mostu a únosnost vozovek ovené statickým posouzením umožní 
realizaci pepravy. 
• U vozidla (soupravy) nad 60 t uve	te obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyznaením všech rozmru 
a umístní nákladu v píloze (formát A 4) 
Doklady potebné k vydání povolení: 
• Výpis z obchodního rejstíku + zplnomocnní /v pípade že žadatel není souasn statutární zástupce 
nebo jednatel spolenosti/ 
• Doklad prokazující technickou zpsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický prkaz 
silniního vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, píp. technické osvdení zvláštního vozidla nebo 
silniního vozidla) 
Vyizuje: ...................................................
telefon: .....................................................                                              ........................................................... 
                                                                                                                          razítko a podpis žadatele 
fax: ............................................................ 
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Smlouva o dílo . 1873 
na zhotovení díla 
„Sportovní areál Dašická“ 
uzavená podle § 536 a následujících zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní 
pozdjších pedpis (dále jen „obchodní zákoník“) 
I. Smluvní strany 
1. Objednatel: Pardubický kraj 
  Komenského námstí 125 
  532 11 Pardubice
  Jednající: Mgr. Radko Martínek, hejtman 
Osoby oprávnné jednat ve vcech technických: 
Ing. Jakub Kijonka, Ph.D., Ing. Lukáš Trhlík 
Osoby oprávnné k provádní zápis a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Jakub Kijonka, Ing. Michal Balík 
Osoby oprávnné k pedání staveništ:  
Ing. Michal Balík 
Osoby oprávnné k podpisu protokolu o pedání a pevzetí stavby:  
Ing. Jakub Kijonka, Ing. Michal Balík 
  Bankovní spojení:   S Pardubice, . ú. 73652086/0800 
  IO: 93846528 
  DI CZ10372893  
2. Zhotovitel: STAEG, spol. s r.o.
  Prmyslová 738/8F, 682 01 Vyškov 
  682 01 Vyškov 
Jednající: Ing. Petr Durák, Ing. Hana Troubilová– jednatelé spolenosti 
Osoby oprávnné jednat ve vcech technických: 
Ing. David Král 
Osoby oprávnné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Jakub Bazgier 
Osoby oprávnné k pevzetí staveništ:  
Ing. Jakub Bazgier 
Osoby oprávnné k podpisu protokolu o pedání a pevzetí stavby:  
Ing. Jakub Bazgier 
Bankovní spojení: S a.s., . ú. 382745309/0800 
  IO:  33652984 
  DI:  CZ33019248 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje provést 
dílo specifikované v lánku II. Smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle lánku III. 
Smlouvy za ádné a vasné provedení díla, a to za podmínek dále ve Smlouv uvedených. 
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II. Pedmt díla 
1. Pedmtem provedení díla je dodávka stavby „Sportovní areál Dašická“ 
 Stavba bude dále provedena v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby a podle 
 podmínek stavebního povolení a zahrnuje zejména: 
- sbr a vyhodnocení potebných dat, 
- vypracování a dodání kompletní provádcí projektové dokumentace, 
- vytýení prostorové polohy stavby ped jejím zahájením odborn zpsobilými osobami a 
ovení výsledku vytýení úedn oprávnnými zemmickými inženýry, 
- ízení stavebních a technologických prací, 
- obstarání a peprava dodávek a montážního zaízení, 
- vedení deníku stavby, 
- stavební práce, 
- montážní práce, 
- provádní prbžných test a komplexních zkoušek, 
- zabezpeení požadovaných znak jakosti a metodiky jejich prokázání, vetn píslušných 
zkoušek, 
- získání potebných protokol, povolení, potvrzení, schválení a podobn, 
- provedení zkoušek,  
- servis a odstraování vad v záruní dob, 
- zpracování dokumentace skuteného provedení díla,  
2. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky, služby a práce nezbytné k 
provedení díla jsou zahrnuty v cen díla uvedené v lánku III. Smlouvy. 
III. Cena díla 
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za ádn provedené dílo, iní dle 
dohody smluvních stran celkem 55 155 000,- K vetn DPH. (padesát pt milión sto 
padesát pt tisíc korun eských). Tato cena je cenou nejvýše pípustnou a zahrnuje veškeré 
náklady (vetn plateb v cizí mn, cla, náklad spojených s balením, dopravou, 
konzervací a ochrannými nátry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s provádním 
pedmtu díla popsaného v l.II. této Smlouvy. 
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bod 1 
tohoto lánku  na základ jeho dílích faktur a konené faktury v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této Smlouv zpsobem uvedeným v l. V této Smlouvy. 
3. Lhta splatnosti faktury je 60 kalendáních dn ode dne prokazatelného doruení faktury 
objednateli. 
 IV. Termín plnní, místo plnní 
1. Staveništ bude pedáno zhotoviteli nejpozdji do 30. 4. 2010.
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2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle l. II. Smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: 
Pedání ádn dokoneného díla nejpozdji dne 30. 6. 2011. 
3. Pedání staveništ – nejpozdji 3 dny ped termínem zahájení realizace díla 
dohodnutého dle smlouvy o dílo. V pípad, že objednatel pedá staveništ pozdji, než 
dojde k podpisu smlouvy o dílo, bude prodlení zohlednno prodloužením doby plnní o 
stejný poet dní. 
4. Zhotovitel není oprávnn dílo provést ped sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel 
neudlí písemný souhlas. Osobou oprávnnou k udlení souhlasu s pedasným plnním je 
osoba oprávnná jednat za objednatele ve vcech technických.  
5. Místem plnní je areál Gymnázia Pardubice, Dašická a Sportovního gymnázia Pardubice 
v ulici Dašická. 
V. Platební a fakturaní podmínky 
1. Právo zhotovitele na dílí fakturaci, vetn fakturace DPH, vzniká dnem podepsání 
protokolu o splnní platebního milníku v rozsahu dílího plnní dle harmonogramu 
realizace díla obma smluvními stranami. Kopie uvedeného protokolu bude jako doklad o 
splnní každého útovaného platebního milníku v rozsahu dílího plnní pílohou píslušné 
faktury. Pílohou dílí faktury bude i soupis provedených dodávek, prací a služeb, který 
bude ocenn dle ocenného výkazu výmr. Výše dílí faktury v K bude odpovídat soutu 
ocenných provedených dodávek, prací a služeb, maximáln však do výše píslušného 
platebního milníku v rozsahu dílího plnní. Výše dílích faktur bude do 90 % ceny díla. 
Zbývající ást ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základ konené faktury.  
2. Právo zhotovitele na vystavení konené faktury vzniká až po podpisu protokolu o 
pedání a pevzetí díla obma smluvními stranami a protokolu o odstranní všech vad a 
nedodlk obma smluvními stranami. 
3. Souet plateb od uzavení Smlouvy nesmí po celou dobu platnosti této Smlouvy 
pekroit cenu díla dle bodu 1. lánku III této Smlouvy. 
4.  Faktury budou adresovány: Pardubický kraj 
        Komenského námstí 125 
        532 11 Pardubice 
5. Faktury budou splovat náležitosti daového dokladu v souladu s právními pedpisy a 
zvyklostmi. Objednatel je oprávnn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá 
náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Souasn s vrácením 
faktury sdlí objednatel zhotoviteli dvody vrácení. V závislosti na povaze vady je 
zhotovitel povinen fakturu vetn jejích píloh opravit nebo nov vyhotovit. Oprávnným 
vrácením faktury pestává bžet pvodní lhta splatnosti faktury. Nová lhta splatnosti 
zaíná bžet ode dne doruení objednateli opravené nebo nov vyhotovené faktury s 
píslušnými náležitostmi, splující podmínky této Smlouvy. 
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6.  Úhradou se rozumí odepsání fakturované ástky z útu objednatele. 
VI. Zpsob provádní díla 
1. Nejmén 14 dn ped zahájením prací pedloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení 
provádcí projektovou dokumentaci.  
2. Zhotovitel bude pi provádní díla postupovat s odbornou péí. Dodávky, práce a 
služby, které jsou pedmtem této Smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém 
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám 
stanoveným touto Smlouvou a úelu použití. 
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané dob a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádní díla 
pedevším veškeré práce dle požadavk objednatele a úplné a vasné provedení všech 
prací nutných pro ádné dokonení díla bez vad a další plnní, jejichž provedení je pro 
ádné a vasné dokonení díla nezbytné. 
4. Zhotovitel je povinen pi realizaci díla dodržovat veškeré ON, N a bezpenostní 
pedpisy, veškeré zákony a jejich provádcí vyhlášky, pokud se vztahují k provádnému 
dílu a týkají se innosti zhotovitele, bezpenosti práce, požární ochrany a ochrany 
životního prostedí. Pokud porušením tchto pedpis zhotovitelem vznikne škoda, nese 
náklady zhotovitel. 
5. Pedmt díla musí vyhovovat všem normám a právním a ostatním pedpism platným v 
eské republice. 
6. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, 
za nichž se má dílo realizovat. 
VII. Prbžná kontrola 
1. Objednatel je oprávnn kontrolovat provádní díla prostednictvím povených osob. 
2. Vady díla zjištné v prbhu provádní díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodlen. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstranny 
neprodlen, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyteného odkladu, tj. nejpozdji 
do 5 dn po jejich zjištní, pokud se s objednatelem písemn nedohodne na jiné lht. Pro 
pípad prodlení zhotovitele s odstranním vad zjištných na základ prbžné kontroly 
v prbhu provádní díla, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- K za 
každý i zapoatý kalendání den prodlení až do dne, kdy vady budou odstranny. 
VIII. Bezpenost práce, jakost díla, zabezpeení a provení jakosti, 
1. Zhotovitel ruí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti sjednané 
touto Smlouvou a že dodávky a další ásti tvoící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti 
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požadované touto Smlouvou a obecn platnými pedpisy, nové, nepoužité a že dílo bude 
odpovídat souasnému stavu techniky a zkušenostem v dob zadání díla. 
2. Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedeného díla v rozsahu této 
Smlouvy, za použitý materiál, konstrukci zaízení, za kvalitu a úplnost montáže, 
stavebních prací a funkcí díla. Bude odpovídat za to, že pedmt plnní bude mít vlastnosti 
stanovené projektovou dokumentací, platnými právními pedpisy, všeobecn závaznými 
technickými pedpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k 
innosti zhotovitele v rámci plnní této Smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté touto 
Smlouvou, eventuáln vlastnosti obvyklé. 
3. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v prbhu realizace 
Smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho ásti, vetn dodávek, prací, služeb, 
výkres a dokumentace, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se Smlouvou. 
4. Kontrola a zkoušky díla se budou provádt v souladu s plánem jakosti. Do 30 dn po 
uzavení Smlouvy pedá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu ízení a kontroly 
jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem ízení a kontroly jakosti. Návrh 
plánu ízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádní v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhty pro informování objednatele ped provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je krom toho teba v návrhu plánu 
ízení a kontroly jakosti ešit i otázku vzork podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také vnována kontrole zakrývaných (znepístupovaných) 
ástí dodávek nebo prací - musí být podrobn popsán postup jejich kontrol vetn
organizaních opatení zhotovitele.   
5. Objednatelem schválený plán ízení a kontroly jakosti mže zhotovitel mnit jen s 
písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen vyhovt žádosti objednatele o 
provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu ízení a kontroly jakosti. 
6. Zhotovitel ped zahájením prací na staveništi vypracuje a pedá objednateli plán 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí pln
vyhovovat potebám zajištní bezpené a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být 
uvedena potebná opatení z hlediska asové poteby i zpsobu provedení; musí být rovnž 
pizpsoben skutenému stavu a podstatným zmnám bhem realizace stavby. Bhem 
prací na stavb musí být plán aktualizován. 
7. Zhotovitel zajistí innost odpovdného geodeta díla pro celé dílo. 
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provení všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepístupnými. Výzva musí být 
objednateli doruena písemn nejmén 3 pracovní dny pedem. Jestliže se objednatel k 
provení prací ve stanovené lht nedostaví, akoliv byl ádn zhotovitelem vyzván, je 
zhotovitel povinen na výslovnou žádost objednatele dodatené odkrytí provést, avšak 
náklady související s dodateným odkrytím na výslovnou žádost v uvedeném pípad nese 
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objednatel, pokud se dodateným odkrytím neprokáže, že dílo nebylo zhotovitelem 
provedeno ádn v odpovídající kvalit.  
9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateném pedstihu, nejpozdji však 
ve lht 7 dn, o pipravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúastnit.  
10. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená ást díla vetn prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle Smlouvy, mže ji objednatel odmítnout a 
zhotovitel musí bu odmítnutou ást díla nahradit novým nezávadným plnním, nebo v 
pípad souhlasu objednatele provést všechny úpravy (zmny) nezbytné pro splnní 
specifikovaných požadavk, a to bezúplatn. Opakované zkoušky nebo kontroly takto nov
dodané nebo opravené ásti díla budou provedeny na náklady zhotovitele. Zhotovitel v 
tomto pípad ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 
11. Jakákoliv služba nebo práce, která má být provedena zhotovitelem nebo výmna nebo 
oprava jakékoliv ásti díla vetn dodávek, vyvolaná pezkoušením nebo odmítnutím ve 
znní tohoto ustanovení nemže být chápána jako zmna díla a zhotovitel nebude oprávnn 
k jakékoliv revizi harmonogramu realizace díla i ceny díla, pokud nebude smluvními 
stranami v konkrétním pípad dohodnuto písemn jinak. Jakékoliv náklady vyvolané 
takovými službami, pracemi nebo dodávkami nese, pokud není v ostatních ustanoveních 
uvedeno jinak, zhotovitel, vetn náklad na opakování kontrol zkoušek a zabezpeení 
tchto inností. 
12. Zhotovitel bude objednateli pedávat bez odkladu, nejpozdji ve lht 7 dn píslušná 
osvdení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek 
nebo kontrol.  
13.  Pokud není v ostatních ustanoveních uvedeno jinak, všechny kontroly a zkoušky a 
innosti s nimi spojené dle tohoto ustanovení provádí zhotovitel a veškeré náklady s tmito 
zkouškami a kontrolami, vetn náklad vyvolaných náhradou ástí zniených bhem 
zkoušek hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v cen díla. 
14. Nic v tomto ustanovení v žádném pípad nezprošuje zhotovitele odpovdnosti za 
kontroly, zkoušky, jakost, záruky i za jiné závazky podle této Smlouvy.  
IX. Záruky, odpovdnost za vady 
1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení pedmtu díla, provedení prací 
uvedených v l. II. této Smlouvy podle této Smlouvy, projektové dokumentace, 
technologických pedpis a postup, veškerých platných norem a souvisejících platných 
pedpis.  
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho ást) bude prosto 
jakýchkoliv vad vcných, právních i ostatních. Dílo nebo jeho ást má vady, jestliže 
zejména neodpovídá výsledku urenému ve Smlouv, úelu jeho využití, pípadn nemá 
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vlastnosti výslovn stanovené Smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými pedpisy 
nebo nemá vlastnosti obvyklé. 
3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruní dobu záruku za bezvadnost pedmtu díla, tj. 
záruku za všechny vlastnosti, které má mít pedmt díla zejména dle této Smlouvy, dle 
jednotlivých požadavk a pokyn objednatele, pípadn ostatních povených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních pedpis, pokud se na provádný pedmt díla, jeho ásti 
a píslušenství vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že pedmt díla si po tuto dobu zachová 
všechny takové vlastnosti, funknost a stanovenou úelovou zpsobilost. Po dobu záruní 
doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že pedmt díla provedený 
podle této Smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.  
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bod 1., 2. a 3. tohoto ustanovení, které 
budou zjištny v záruní dob. Záruní doba iní 60 msíc ode dne podpisu protokolu o 
pedání a pevzetí díla obma smluvními stranami. 
5. Vada na díle, která se vyskytne v prbhu záruní doby, bude objednatelem oznámena 
bez zbyteného odkladu písemn zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodlen, 
nejpozdji však ve lht 10 pracovních dn, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemn jinak. 
6. Zhotovitel bez zbyteného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu innost a 
dodá znovu ásti díla v míe potebné k odstranní vad zjištných objednatelem bhem 
záruní doby. 
7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady vetn potebné demontáže a 
montáže a ostatních náklad souvisejících s odstranním vady. 
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lht podle bodu 5. tohoto ustanovení nebo 
oznámí-li ped jejím uplynutím, že vady neodstraní, mže objednatel odstoupit od 
Smlouvy, požadovat pimenou slevu z ceny díla nebo po pedchozím vyrozumní 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by 
tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstranním vad zajišovaným 
objednatelem, a to do 30 (ticeti) dn po obdržení píslušného platebního dokladu 
objednatele.
9. Pokud objednatel pevzal pedmt díla, i když nebyl pedmt díla ádn provedený (dílo 
vykazuje vady), poíná záruní doba bžet až ádným dokonením díla. 
10.   V pípad opravy nebo výmny vadných ástí díla se záruní doba díla nebo jeho ásti 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho ást v dsledku zjištné vady 
užíváno vbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle této 
Smlouvy. 
11. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruní doby, piemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruní doby se považuje za vas uplatnnou.  
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12. Odstranní vady nemá vliv na nárok objednatele vi zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 
13. V pípad odpovdnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 560 a násl. obchodního 
zákoníku, ve znní pozdjších pedpis. 
X. Zajištní plnní povinností 
 V pípad porušení povinností daných zhotoviteli touto Smlouvou má objednatel 
nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této Smlouvy, vetn práva na 
náhradu škody, vi zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. 
Povinnosti podléhající smluvní pokut, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, krom
ostatních ujednání o smluvních pokutách uvedených na jiných místech této Smlouvy, 
následující: 
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s pedáním ádn dokoneného díla dle l. IV. této 
Smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý i zapoatý týden prodlení 
smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v bodu 1. lánku III. této Smlouvy. 
2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lht podle bodu 5. l. IX., zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K za každý i zapoatý kalendání den 
prodlení.  
3. V pípad zadržení zamstnance zhotovitele (vetn jeho subdodavatel), který donáší 
na staveništ alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu i jiných návykových látek, 
bude tento zamstnanec vykázán ze staveništ a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- K za každý takto zjištný pípad. 
4. Pokud zhotovitel nepedá objednateli ádn vyklizené a uklizené staveništ v den 
pedání a pevzetí díla dle bodu 3. l. XIII., zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- K za každý i zapoatý kalendání den prodlení.  
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této Smlouvy na úet objednatele do 17 dn po 
obdržení vyútování smluvní pokuty. Objednatel je oprávnn, zejména v pípad, kdy 
zhotovitel ve stanovené lht neuhradí smluvní pokutu, odeíst ze svých závazk vi 
zhotoviteli své finanní nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyútuje. 
6. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není doten nárok objednatele na náhradu 
pípadných škod vzniklých prodlením i vadným plnním zhotovitele. 
7. Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
Smlouvou. 
8. Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny zhotovitelem podle tohoto 
ustanovení je omezena ástkou 30 % (ticet procent) z celkové ceny díla. 
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9. Oprávnnost nároku na smluvní pokutu není podmínna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 
10. Ustanovení této Smlouvy o smluvních pokutách se nedotýkají nároku na náhradu 
zpsobené škody, tj. objednatel je oprávnn požadovat náhradu pípadné škody zpsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
XI. Odstoupení od Smlouvy 
1. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy z dvodu podstatného porušení Smlouvy.  
2. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v pípad podstatného porušení Smlouvy 
zhotovitelem, kterým krom pípad odstoupení objednatele výslovn uvedených v 
ostatních ustanoveních je, když: 
a) Zhotovitel penese v rozporu s bodem 1. l. XVII. svá práva nebo povinnosti 
plynoucí zhotoviteli z této Smlouvy na jiný subjekt. 
b) I pes opakovaná upozornní objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní 
provádní kontrol a zkoušek díla nebo jeho ásti. 
c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovan nebo hrubým zpsobem poruší 
na staveništi pravidla bezpenosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví pi 
práci i jiné bezpenostní pedpisy a pravidla. 
d) Zhotovitel se pes opakované upozornní objednatelem zpozdil o více než 45 
(tyicet pt) dn s plnním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel 
termín pedání dokoneného díla uvedený v bodu 2. lánku IV. této Smlouvy) 
stanovených touto Smlouvou, pokud pro danou povinnost tato Smlouva výslovn
nestanoví jinak. 
e) Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny zhotovitelem podle l. 
X., dosáhla ástky uvedené v bodu 8. l. X. 
f) Zhotovitel opakovan nerealizuje dílo podle Smlouvy nebo opakovan
zanedbává realizaci svých povinností daných Smlouvou.  
g) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry i závažn porušil 
technologickou káze. 
h) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potebné vci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokonení díla v 
souladu se Smlouvou. 
i) Zhotovitel je v konkursním nebo vyrovnacím ízení nebo v likvidaci. 
V pípad odstoupení objednatele od Smlouvy ve výše uvedených pípadech je objednatel 
oprávnn sám nebo prostednictvím tetí osoby dílo nebo jeho ást dokonit, pípadn
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém pípad všechny 
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náklady pevyšující cenu díla dle této Smlouvy spojené s dokonením nebo uvedením díla 
i jeho ásti do souladu se Smlouvou uhradí zhotovitel na úet objednatele do 30 (ticeti) 
dn po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávnn odeíst ze svých 
finanních závazk vi zhotoviteli své finanní nároky na úhradu výše uvedených 
náklad, které zhotoviteli útuje. Pokud si to dokonení nebo uvedení díla nebo jeho ásti 
do souladu se Smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu 
požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho ást - jestliže tak ve lht stanovené 
objednatelem neuiní, budou souástí náklad, které zhotovitel uhradí objednateli i 
náklady na ástené i úplné odstranní zhotovitelem provedeného díla nebo jeho ásti. 
Tímto ustanovením nejsou doteny ostatní nároky objednatele dané mu touto Smlouvou. 
3. Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy v pípad, že nebude mít finanní 
prostedky pro pokraování realizace díla. V tomto pípad má zhotovitel nárok na 
zaplacení pomrné ásti ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla. 
4. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v pípad podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem, kterým krom pípad odstoupení zhotovitele výslovn uvedených v 
ostatních ustanoveních je, když: 
Objednatel se pes opakovaná upozornní zpozdil o více než 45 (tyicet pt) dn
s úhradou faktury, kterou pijal a nevrátil v souladu l. V. a ostatními podmínkami této 
Smlouvy. 
5. V pípad odstoupení objednatele od Smlouvy z dvodu podstatného porušení Smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle lánku III. této Smlouvy, a to 
ani na její pomrnou ást, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemn jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávnn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
pedmtu díla obohatil. Odstoupením od Smlouvy není doten nárok objednatele na 
náhradu pípadné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
6. V pípad odstoupení zhotovitele od Smlouvy z dvodu podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení pomrné ásti ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. Odstoupením od Smlouvy není doten nárok zhotovitele na 
náhradu pípadné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
XII. Subdodavatelské smlouvy 
1. Všichni subdodavatelé, které chce na základ návrh ve své nabídce zhotovitel použít 
pro realizaci ásti díla, podléhají pedchozímu písemnému schválení objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteí nemají podle jeho 
hodnocení dostatené schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž 
mu jsou známy pípady, kdy nedostáli svým závazkm, nebo kdy jejich finanní a 
technická pozice spolehliv negarantuje plnní závazk z této Smlouvy. V prbhu plnní 
Smlouvy mže zhotovitel zmnit subdodavatele jen po pedchozím písemném souhlasu 
objednatele. Za objednatele má právo udlit písemný souhlas se zmnou subdodavatele 
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nebo odmítnout subdodavatele též osoba oprávnná jednat za objednatele ve vcech 
technických. 
2. Zhotovitel musí písemn oznámit objednateli uzavení subdodavatelských smluv v 
rámci této Smlouvy. 
3. Souhlas objednatele s výbrem subdodavatel žádným zpsobem nezbavuje zhotovitele 
závazk, povinností a odpovdností vyplývajících z této Smlouvy. 
4. Objednatel je oprávnn odmítnout pijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, 
provedení nebo zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který nespluje požadavky 
tohoto ustanovení. 
XIII. Staveništ
1. Pro úely plnní této Smlouvy dá objednatel protokolárn zhotoviteli k dispozici 
staveništ za následujících podmínek: 
a) Zhotovitel proví staveništ a seznámí se podrobn se všemi údaji a jinou dokumentací, 
které tvoí souást Smlouvy. Pokud nkteré údaje opatené objednatelem jako souást 
Smlouvy jsou nedostatené nebo neúplné k provádní prací dle Smlouvy, je povinností 
zhotovitele chybjící údaje si opatit. Je-li to žádoucí pro ádné splnní Smlouvy, 
zhotovitel proví staveništ a posoudí jeho stav vetn existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zaízení, systém a jejich stav. 
b) V pípad nedodržení termínu pedání staveništ zhotoviteli se o dobu prodlení 
s pedáním staveništ posouvá i termín pro dokonení díla uvedený v bodu 2. lánku IV. 
této Smlouvy. Podmínky pro zahájení stavebních prací na smluveném díle dohodnou 
smluvní strany pi jednání o pedání a pevzetí staveništ. 
2. Úklid staveništ v prbhu prací: 
V prbhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveništ v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotebných pekážek a uskladní nebo odstraní jakýkoli 
pebytený materiál, odstraní ze staveništ jakékoli neistoty nebo zbytky nebo doasné 
objekty, které již nepotebuje pro realizaci díla. Jakýkoliv materiál z eventuelní demontáže 
nebo zbytky budou odstranny ze staveništ. S jakýmikoli nebezpenými nebo rizikovými 
odpady nebo materiály použitými zhotovitelem bude zhotovitel zacházet dle platných 
pedpis. Zhotovitel je povinen zajišovat též úklid píjezdových komunikací bhem svých 
prací a po jejich ukonení a tyto komunikace udržovat v istém stavu. V pípad
nedodržení této povinnosti je objednatel oprávnn zajistit úklid sám, pípadn povit 
úklidem komunikací jinou osobu/firmu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel 
objednateli povinen uhradit; spolen s úhradou náklad je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30% (ticeti procent) z ástky vzniklých náklad.
3. Zhotovitel pedá objednateli ádn vyklizené a uklizené staveništ v den pedání a 
pevzetí díla. Do termínu pedání a pevzetí dokoneného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveništ všechny zbytky, neistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a 
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zaízení používané pro doasné úely a opustí staveništ a dílo jako celek v istém a 
bezpeném stavu.  
XIV. Pechod vlastnického práva, pée o dílo, pechod rizika 
1. Vlastnické právo k vcem (vetn dokumentace) tvoícím souást díla, pokud již nejsou 
ve vlastnictví objednatele, pechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání na 
staveništ, u služeb a prací jejich provedením, nebo zaplacením podle toho, která z výše 
uvedených skuteností nastala díve. Zhotovitel je však i nadále oprávnn na vlastnictví 
objednatele provádt práce nutné pro zhotovení díla.  
2. Zhotovitel je povinen zabezpeit pechod vlastnického práva na objednatele ve svých 
pípadných subdodavatelských smlouvách. 
3. Nebezpeí škody na zhotovovaném pedmtu díla nese zhotovitel. Nehled na pechod 
vlastnického práva k dílu nebo dílím ástem díla podle tohoto ustanovení, nebezpeí 
škody na pedmtu díla, odpovdnost za n a jejich ochranu, spolen s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození i jakékoliv jiné újmy, pechází ze zhotovitele na objednatele 
podpisem protokolu o pedání a pevzetí díla obma smluvními stranami. Tímto 
ustanovením nejsou doteny záruní povinnosti zhotovitele.  
4. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv ásti díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v 
dob do pechodu nebezpeí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho ásti, vetn vcí 
ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy. 
5. Zhotovitel je rovnž odpovdný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle i majetku 
objednatele i tetích osob zpsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v prbhu 
provádní jakýchkoliv prací a služeb pi plnní nebo v souvislosti s plnním povinností 
podle této Smlouvy. 
XV. Pedání a pevzetí pedmtu díla 
1. Pedmt díla bude pedán objednateli v míst plnní uvedeném v bod 4. lánku IV. této 
Smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen vas objednatele vyzvat k pevzetí pedmtu díla. Nejpozdji 15 
dn pedem. Dkazní bemeno prokazující vyzvání objednatele k pevzetí pedmtu díla a 
prokazující vasnost takové výzvy nese zhotovitel. Objednatel je pak povinen nejpozdji 
do tí dn od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit pejímací ízení a ádn v nm 
pokraovat. 
3. Objednatel je povinen pevzít pouze ádn (bezvadn) provedený pedmt díla. O 
pedání a pevzetí pedmtu díla se sepíše protokol o pedání a pevzetí díla, který podepíší 
ob smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul pedmt díla pevzít, nebo pi pevzetí 
zjistil, že pedmt díla nebyl proveden ádn, protokol o pedání a pevzetí díla nepodepíše, 
ale pouze zaznamená dvody odmítnutí pevzetí do protokolu. Pokud objednatel v souladu 
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s  §564 obchodního zákoníku požaduje odstranní vad díla, opakuje se pedávací ízení 
v nezbytn nutném rozsahu po odstranní nedostatk, pro které objednatel odmítnul 
pedmt díla pevzít. 
4. Dílo se považuje za dokonené v okamžiku podpisu protokolu o pedání a pevzetí díla 
obma smluvními stranami. Pedpokladem pro vystavení protokolu o pedání a pevzetí 
díla je ádné splnní díla dle lánku II. této Smlouvy. Souástí protokolu o pedání a 
pevzetí díla bude i dokumentace skuteného provedení díla vetn zamení stavby 
v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddlovacího geometrického 
plánu oveného katastrálním úadem. 
5. Splnní požadavk obecn závazných pedpis a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho ásti prokáže zhotovitel pedáním doklad potebných k ádnému provozování díla 
nejpozdji v rámci pedání a pevzetí díla. 
XVI. Zmny, vícepráce 
1. V prbhu provádní díla mže objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
zmny projekt, plán, specifikací, výkres, díla nebo jeho ásti. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lht, zhotovitel do 10 (deseti) dn po obdržení požadavku objednatele 
na zmnu navrhne a pedloží objednateli k odsouhlasení dokument zmny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení zmn a pokud si to zmny budou vyžadovat, i 
návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnjší specifikací jako zejména jednotkové 
ceny za služby a práce, ceny za kus a podobn) a návrh na úpravu termínu plnní. 
2. Schválení dokumentu zmny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
zmn bude provedeno takto: 
a) V pípad, že bude objednatel po uzavení této Smlouvy, v dsledku nových skuteností, 
požadovat práce nad rámec plnní pedmtu díla této Smlouvy, bude požadavek na 
provedení tchto prací uplatnn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovn oznaen. 
Rozsah, cena a termín plnní tchto prací bude ped jejich realizací dohodnut mezi 
stranami v písemném dodatku této Smlouvy. Práce nad rámec plnní pedmtu díla této 
Smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnní, mohou být 
provedeny až po uzavení písemného dodatku k této Smlouv. 
b) Práce nad rámec plnní pedmtu díla této Smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla a termíny plnní, mohou být sjednány ped jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávnnými k zapisování do stavebního deníku. 
Zhotovitel provede zmnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 
3. Zhotovitel pipraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
zmn, jak navrhovaných tak i schválených (zmny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deník a podobn). 
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4. Normální vývoj realizace díla a úpravy provádné zhotovitelem nebo subdodavateli, 
které smují k dosažení souladu díla s podmínkami této Smlouvy nebo které musí být 
zhotovitelem provedeny na základ požadavk smujících k dosažení provozuschopnosti 
a bezpenosti díla, nemohou být chápány a vykládány jako zmny Smlouvy, nevztahuje se 
na n toto ustanovení a nemohou být dvodem ke zvýšení ceny díla ani ke zmn termínu 
plnní. 
XVII. Ostatní ujednání 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen deník). Do deníku zapisuje všechny 
údaje dležité pro plnní Smlouvy, zvlášt údaje o asovém postupu prací a jejich kvalit. 
Objednatel bude sledovat obsah deníku, pravideln jej 2x týdn podepisovat a k 
jednotlivým zápism pipojovat svá stanoviska. Za tímto úelem je vedoucí zamstnanec 
zhotovitele povinen pedkládat 2x týdn povenému zástupci objednatele záznam a 
odevzdávat mu první kopii. V pípad, že objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše 
svoje stanovisko bez zbyteného odkladu od provedení zápisu. 
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plnním díla. Bude s nimi 
nakládat v souladu s platnými právními pedpisy (nap. v souladu se zákonem . 185/2001 
Sb. o odpadech, ve znní pozdjších pedpis, a v souladu s vyhláškou . 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady). Dále je povinen v souladu s právními pedpisy 
zabezpeit jejich uskladnní a následnou likvidaci na vlastní náklady.  
3. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatených vcí, prací nebo služeb pro dosažení 
kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametr díla a zajištní jeho plynulého, 
spolehlivého a bezpeného provozu v souladu s touto Smlouvou a úelem jeho použití a 
nebude smluvními stranami písemn dohodnuto jinak, potom zhotovitel dodá nebo 
provede takové dodatené vci, práce nebo služby na své náklady, pestože nejsou 
výslovn uvedeny v této Smlouv, a to do rozsahu požadovaného Smlouvou a rozsahu 
úelu použití. 
XVIII. Náhrada škody 
 Objednatel je oprávnn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé zpsobili 
objednateli, jakož i tetím stranám porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v 
souvislosti s plnním této Smlouvy, vetn pípadu, kdy se jedná o takové porušení 
povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje skutenou škodu a ušlý zisk.  
XIX. Závrená ujednání 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a úinnosti dnem podpisu oprávnnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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2. Ve vcech výslovn neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních 
stran ídí zákonem . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. 
3. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah podrobn znají a souhlasí s 
ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodn, bez nátlaku ani v tísni. 
4. Nedílnou souástí této smlouvy jsou tyto pílohy: 
Píloha . 1 – Výkazy výmr s ocenním 
Píloha . 2 – Harmonogram prací 
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve tyech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 
stejnopisy dva. 
V Pardubicích dne:  
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
---------------------------------------------                     ----------------------------------------- 
Pardubický kraj     STAEG, spol. s r.o.
Mgr. Radko Martínek, hejtman      Ing. Petr Durák, jednatel  
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V rámci zadání diplomové práce jsem si zvolil specializaci z oblasti speciálních 
technologií. Konkrétn se budu vnovat problematice sportovních podlah a povrch. Ve 
spojitosti se zamením této diplomové práce na výstavbu sportovního areálu a 
víceúelové sportovní haly se to nabízí. V poslední dob se sortiment nabízených druh
sportovních povrch velmi rozšíil. Proto bych tuto práci rád pojal jako shrnutí základních 
druh a typ, zpsob aplikace, urení a porovnání jejich vlastností a popsání základních 
požadavk, které se odvíjí od druhu sportu, pro který jsou ureny. Nabízený sortiment je 
velmi široký a každý výrobce je ním specifický, v této zpráv budu popisovat pouze 
základní druhy a nebudu uvádt konkrétní typy povrch. 
1.2 Rozdlení sportovních povrch
Každý druh sportu je zcela jedinený a vyžaduje zcela odlišný základ, a tím je vhodn
zvolená kvalitní sportovní podlaha. Zatím neexistuje sportovní podlaha, která by byla 
ideální a zárove jednotná pro všechny druhy sportovních inností.  
Dlíme je na sportovní povrchy: venkovní a vnitní 
1.3 Požadavky na sportovní povrchy a pehled vybraných standard
Na sportovní podlahy v halách a umlé povrchy venkovních sportoviš jsou kladeny 
rozliné požadavky. Podle nmecké normy DIN 18 032 – 2 (Sportovní haly – Haly pro 
gymnastiku, hry a víceúelové použití – ást 2: Podlahy pro sportovní aktivity, požadavky, 
zkoušení) byla pevzata pekladem SN EN 14 904 (Povrchy pro sportovišt – Halové 
povrchy pro víceúelové použití – Specifikace, pedbžná norma je výsledkem 
normalizaní práce, která ješt není vydána jako norma kvli uritým výhradám k obsahu 
nebo kvli metod uspoádání, která se odchyluje od normy DIN) jsou požadavky 
rozdleny do dvou skupin: 
• První skupinu tvoí požadavky na bezpenost. Požadavky na bezpenost pi 
používání se týkají vlastností, které ovlivují vzájemnou interakci uživatele, tj. 
sportovce, a vlastního sportovního povrchu. Je požadováno, aby podlaha 
zmenšovala úinky rázových zatížení na lidský organismus a byla tak snížena zátž 
kloub. Na druhé stran je požadováno, aby významná ást energie rázu byla 
navrácena do odrazu sportovce, protože jinak by byl aktivní pohyb sportovce píliš 
unavující. Tyto vlastnosti jsou normovými pedpisy zjišovány pomocí zkoušek 
absorpce nárazu a vertikální deformace. Optimální kompromisní ešení je závislé 
na druhu sportovní aktivity. Posledním požadavkem na bezpenost je tení, kdy se 
hodnotí protismykové vlastnosti sportovního povrchu. 
• Druhou skupinu tvoí technické požadavky, ty se týkají ostatních vlastností, 
hodnotí se zejména výška odrazu basketbalového míe, odolnost podlahy proti 
mechanickému poškození, reakce na ohe, obsahy rzných  
chemických látek, svtelné vlastnosti nebo rovinatost. 
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U venkovních sportovních ploch, kdy se jedná o umlé trávníky nebo umlé atletické 
povrchy, jsou požadavky obdobné. U venkovních ploch se hodnotí nap. i propustnost a 
drenážní vlastnosti. Provedení zkoušek absorpce nárazu a vertikální deformace mže mít 
drobné odlišnosti v závislosti na typu povrchu. Místo basketbalového míe, se pro výšku 
odrazu používají i fotbalové nebo tenisové míe.  
Soustavy norem DIN, EN nebo jiné pedpisy vydávané mezinárodními sportovními svazy 
i federacemi nejsou sjednoceny. Tuto skutenost je teba zohledovat nejen pi 
porovnávání výsledk, ale i pi sjednávání kontraktu o provádní zkoušek. V evropských 
normách, které byly u nás pevzaty pekladem, se pro zkoušky absorpce nárazu a vertikální 
deformaci používá zaízení nazývané Umlý sportovec, které vychází z nmeckých 
národních normových pedpis.  
2. Venkovní moderní sportovní povrchy 
Polyuretanové (tartanové) umlé povrchy jsou vtšinou používány pro atletické bžecké 
dráhy, házenou, basketbal, volejbal a víceúelová hišt. Jedná se o trvale elastický 
sportovní povrch s minimálními požadavky na údržbu.
Sportovní povrch vhodný pro multisportovní míové hry, tenis a fotbal je umlý trávník. 
Tento sportovní povrch je trvanlivý a odolný proti povtrnostním vlivm. Ve srovnání s 
pírodním trávníkem potebuje umlý trávník mén údržby. Umlý trávník je vysypáván 
kemiitým pískem, EPDM (pírodní kauuková pryž) nebo SBR (recyklovaná pryž) 
granulátem. Hlavní rozdíl mezi tmito trávníky je ve výšce vlasc a materiálem zásypu. 
Zatímco u umlého trávníku pro tenis nebo multisport je výška vlasce do 25 mm a zásyp 
proveden kemiitým pískem (cca 17-19 kg/m2), u umlého trávníku pro fotbal je výška 
vlasce od 40 mm a zásyp proveden umlým granulátem. Umlý granulát je použit 
z dvodu co nejideálnjšího využití kopaek a chrání hráe ped zranním v pípad pádu 
nebo skluzu. 
2.1 Atletické dráhy 
Pro výstavbu a rekonstrukci atletických ovál jsou využívány polyuretanové sportovní 
povrchy. Existují rzné stupn kvality, nejvyšší certifikáty IAAF (svtová atletická 
federace). 
Vlastnosti povrch atletických ovál: 
Povrch atletické dráhy by ml být trvale elastický (šetrný ke kloubm) a snadný na údržbu. 
Být odolný proti povtrnostním vlivm. Nkteré bývají vodopropustné, nkteré 
vodonepropustné, záleží na typu a výrobci. Ml by také odolávat hrotm atletických treter. 
Standardní barva je ervená a zelená. 
Požadavky na podklad: 
Rovinatost podle normy +- 2 mm na 2 m nebo +- 4 mm na 4 m dle typu. Nejlépe asfaltový 
koberec drenážní. Alternativn asfalt ABJ nepropustný nebo beton. Spádování 0,5 - 1 % 
(1-2%) od jedné strany hišt ke druhé. Odvodnní povrchové vody do žlábku nebo do 
kanálku s mížkou. 
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Píklad složení:  
Elastická vrstva, která se pokládá na míst speciálním finišerem o síle 10 - 13 mm. Je 
tvoena polyuretanovým pojivem a granulátem z recyklované pryže frakce 1 - 4 mm a 
vrstvou PU tmelu. Vrstva PU pojiva s EPDM granulátem frakce 1 - 4 mm. 
Celková tlouška 13-17 mm. 
Aplikace: 
Asfaltový podklad se napenetruje. Pipraví se sms recyklovaného granulátu frakce 1 - 4 
mm a polyuretanového pojiva. Tato sms se aplikuje ped finišer, který provede instalaci 
podkladní pružné vrstvy. Tato vrstva se tmelí spec. PU tmelem. Na tuto vrstvu se nanese 
samonivelaní PU pojivo, do kterého se vsype EPDM granulát 1 - 4 mm. Pebytek 
granulátu se po cca 48 hodinách vysaje a následuje eventuální celoplošné pestíkání 
povrchu zpevující vrstvou. Následuje lajnování hracích ploch. 
obr. 1 – detail granulátu    obr. 2. – skladba dráhy 
                                     
obr. 3 – nanášení finišerem    obr. 4 – atletický ovál             
  
2.2 Fotbalové trávníky 
ada fotbalových trávník plní veškeré požadavky a nároky na moderní umlé 
trávníky. Umlé trávníky pro fotbal se díky svým vynikajícím vlastnostem chovají 
naprosto pirozen a vyrovnají se tak pírodním trávníkm. V souasnosti se dodává již 3. 
generace umlých trávník. Veškeré fotbalové trávníky jsou zasypány kemiitým pískem 
s recyklovanou pryží. Existují rzné stupn kvality, nejvyšší certifikáty FIFA (svtová 
fotbalová asociace). 
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Vlastnosti povrch fotbalových trávník: 
Výsledný povrch fotbalového trávníku by ml být trvale elastický, odolný proti 
povtrnostním vlivm, vodopropustný a snadný na údržbu. Nkteré typy jsou ureny i pro 
fotbalovou obuv s kolíky. 
Požadavky na podklad: 
Rovinatost +- 4 mm na 2 m. Vodopropustný podklad z kamenných drtí, popípad
asfaltový koberec nebo hlazená betonová plocha, lze použít elastické podložky pro zvýšení 
pružnosti. Spádování 0,5 - 1 % od jedné strany hišt ke druhé. Odvodnní povrchové vody 
do žlábku nebo do kanálku s mížkou. Možno použít drenážní asfaltový koberec spádování 
0%. 
Píklad složení: 
Poet vpich na 1 m2: 7000–8500 (více = lepší kvalita). 
Váha na 1 m2 bez kemiitého písku: 2 - 2,3 kg  
Materiál: 100% Polyethylén, UV stabilizováno, rovné, 
monofilní (jednotlivá) kvalitnjší nebo fibrilované 
(vícevláknité) vlákna, existují také kombinované,  
 výška vlákna 40 - 60 mm.  
         obr. 5 – monofilní vlákno 
Aplikace: 
Na pipravený podklad se voln rozloží umlý trávník v rolích dodaných na míru pímo z 
výrobního závodu. Tyto díly se k sob piloží a vzniklé spoje se podlepí. Následuje 
vezávání hracích ar. Nakonec se celá plocha zasype smsí kemiitého písku 
(ca.20kg/m2 v závislosti na podkladu) a gumového granulátu (ca.6kg/m2 v závislosti na 
podkladu), který se musí kartáem zapravit asi do cca 80% výšky umlého vlákna. 
    obr. 6 – detail trávníku    obr. 7 – fotbalové hišt
Elastická vrstva pro zvýšení pružnosti se provádí ve dvou variantách: 
a) kladená na míst finišerem (tl. 25-30 mm) 
b) prefabrikované desky (tl. 14 mm, 2x1 m) 
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        obr. 8 – kladení elastické vrstvy finišerem    obr. 9 – prefabrikované elastické desky
2.3 Víceúelová hišt
Víceúelové hišt lze využívat pro míové hry, tenis, volejbal, házenou i nohejbal. 
Nejastji se využívá zejména pro školní a veejné sportovišt, které se osvdily v 
masovém mítku. V souasnosti nejrozšíenjší venkovní povrch budovány v rámci 
sportovních areál.  
Umlý trávník je syntetický koberec s nosnou tkaninou z polypropylenu s vetkaným 
stiženým vláknem. Vyrábjí se v mnoha typech lišících se od sebe druhem použitého 
vlákna, jeho délkou a hustotou tkaní. Nejastji v tloušce 15 - 20 mm. Kratší vláka jsou 
vhodnjší pro tenis, delší pro malou kopanou. Trávník je po montáži zasypán kemiitým 
pískem (cca. 15 - 19 kg/m2). 
Požadavky na podklad: 
Rovinatost +- 4 mm na 2 m. Asfaltový drenážní koberec nebo hlazená betonová plocha, 
popípad vodopropustný podklad z kamenných drtí. Spádování 0,5 - 1 % od jedné strany 
hišt ke druhé. Odvodnní povrchové vody do žlábku nebo do kanálku s mížkou. Možno 
použít drenážní asfaltový koberec spádování 0%. 
Píklad složení: 
Poet vpich na 1 m2: 35000 – 60000 (více = lepší kvalita). 
Váha na 1 m2 bez kemiitého písku: 2,2 – 2,4 kg  
Materiál: 100% polypropylen, UV stabilizováno, vlákna monofilní (jednotlivé) nebo 
fibrilované (vícevláknité) 
výška vlákna 15 - 20 mm 
Aplikace: 
Na pipravený podklad se voln rozloží umlý trávník v rolích dodaných na míru pímo z 
výrobního závodu. Tyto díly se k sob piloží a vzniklé spoje se podlepí. Následuje 
vezávání hracích ar. Nakonec se celá plocha zasype kemiitým pískem, který se musí 
kartáem zapravit asi do 60 - 70% výšky umlého vlákna. V nkterých pípadech se 
zasypává také malým množstvím EPDM granulátu. Pod koberec lze položit i gumovou 
desku pro zvýšení pružnosti, zejména pak pi využití na fotbal. Gumové desky by mla být 
oddleny polyesterovou páskou od umlého trávníku. Pružný podklad mže být stejn jako 
u fotbalových trávník kladeny finišerem nebo jako prefabrikované desky. Hišt se 
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vyznaují lajnami ze stejného koberce s barevným vláknem v trávníku vetkanými nebo 
vezávanými. 
          obr. 10 – víceúelové hišt    obr. 11 – skladba hišt
2.4 Tenisové povrchy 
Nejvtší variabilita existuje u tenisových kurt. Zde záleží, zda je povrch uren pro 
rekreaní nebo profesionální tenis. Zvolený povrch rozhoduje o rychlosti odskoku míku. 
Existují rzné stupn kvality, nejvyšší certifikáty ITF (svtová tenisová asociace). 
Druhy povrch: 
Umlé trávníky 
Umlé trávníky pro tenisové kurty jsou typické nízkou výškou 
vláken. Umlý trávník s kemiitým vsypem, je uren pro hišt na 
tenis ale i na ostatní míové sporty. Tenisové povrchy s umlými 
trávníky preferují pedevším sportovní a tenisové kluby. Viz. 2.3 
víceúelová hišt. 
Pružné tenisové povrchy
Polyuretanové tenisové povrchy mají vysoce kvalitní elastický 
povrch. Je uren nejen pro výstavbu tenisových kurt ale i 
víceúelová sportovišt.  Aplikuje se na asfaltový nebo betonový 
podklad. Standardní barvou tenisového povrchu je ervená a 
zelená. 
Vlastnosti povrchu: 
Výsledný povrch je odolný proti povtrnostním vlivm, nepropustný pro vodu, 
bezúdržbový. Barevné provedení: standardn zelená a ervená. Ostatní odstíny na 
požádání. Povrch je vhodný do interiéru i exteriéru. (Ideální do petlakových hal.) Povrch 
je i za vlhka neklouzavý. Povrch je snadno opravitelný a dá se velice snadno celoplošn
renovovat. 
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Požadavky na podklad:  
Rovinnost podle normy +- 2 mm na 2 m. Asfaltový koberec ABJ nepropustný. Na 
venkovní kurty je nutné spádování 0,5 - 1 % od jedné strany hišt ke druhé nebo 
stechovit. Odvodnní povrchové vody do žlábku nebo do kanálku s mížkou. 
Píklad složení: 
Pružná podložka v síle 4 mm + min. 4 vrstvy pružného akrylátu s možností lakování.  
Aplikace: 
Na podklad se celoplošné aplikuje na míst pružná podložka speciálním finišerem. 
Následuje nanášení akrylátových vrstev strkováním v celkové vrstv do 2 mm. Následuje 
lajnování hracích ploch. 
Alternativa antuky 
Povrch Classic Clay je klasifikován jako pomalý povrch. 
Tento povrch se svými vlastnostmi pibližuje antukovému 
povrchu. Lze použít pro vnitní tenisové haly i pro venkovní 
tenisové kurty. Tento umlý povrch se nemusí kropit ani 
lajnovat. Povrch jak pro vnitní (nap. petlakové haly) tak 
venkovní (nap. tenisové areály) aktivity, použitelný prakticky 
za každého poasí. 
Vlastnosti povrchu: 
Výsledný povrch je mírn elastický, odolný proti povtrnostním vlivm, propustný pro 
vodu, snadný na údržbu. Není nutná jarní údržba jako u bžných antukových dvorc. 
Nemusí se kropit ani lajnovat. Barevné provedení: cihlov ervená (stejn jako antuka). 
Lajny: bílá (zvýšená asi o 1/5 celkové výšky). 
Požadavky na podklad: 
Rovinatost +- 4 mm na 2 m. Asfaltový koberec nebo hlazená betonová plocha (spádování 
0,5 - 1 % od jedné strany hišt ke druhé. Odvodnní povrchové vody do žlábku nebo do 
kanálku s mížkou. Možno použít drenážní asfaltový koberec spádování 0%. 
Složení: 
materiál - fibrilovaný polypropylen vysoce odolný proti vlivu poasí a UV záení celková 
výška rohože - 15mm vetn výpln barva - cihlov ervená, výpl - barvený kemiitý 
písek s oválným zrnem, lajnování - vsazované bílé áry. 
Aplikace: 
Na pipravený podklad se voln rozloží umlý povrch Classic Clay v rolích dodaných na 
míru pímo z výrobního závodu. Tyto díly se k sob piloží a vzniklé spoje se podlepí. 
Následuje vezávání hracích ar. Nakonec se celá plocha zasype barevným kemiitým 
pískem, který se musí kartáem zapravit asi do 90% výšky umlého vlákna (ca.20kg/ m2). 
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obr. 12 – tenisové kurty – povrch z umlého trávníku 
2.5 Možné skladby podloží venkovních sportovních povrch: 
1. skladba s asfaltovým kobercem pro umlé trávníky i tartan 
umlý trávník nebo tartan tl. 10 - 60 mm
koberec asfaltový jemný (možno drenážní) 40 mm 
koberec asfaltový hrubý (možno drenážní) 50 mm 
drcené kamenivo frakce 8 - 32 mm 150 mm 
štrkopísek 60 mm 
rostlý terén s pípadnou drenáží  
2. skladba s betonovou deskou pro umlé trávníky i tartan 
umlý trávník nebo tartan tl. 10 - 60 mm
betonová deska vyztužená, min. beton B15 min 120 mm 
drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm 120 mm 
štrkopísek 60 mm 
rostlý terén s pípadnou drenáží  
3. skladba s drceným kamenivem pro umlý trávník i tartan 
umlý trávník nebo tartan tl. 10 - 60 mm
drcené kamenivo frakce 0 - 4 mm max. 20 mm 
drcené kamenivo frakce 8 - 32 mm 60 mm 
drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm 150 mm 
štrkopísek 60 mm 
rostlý terén s pípadnou drenáží  
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3. Vnitní sportovní podlahy 
Sportovní podlahy jsou technické výrobky a jejich parametry musí odpovídat požadavkm 
píslušných norem. Norma nestanovuje skladbu podlahy, ale jasn definuje tyto 
požadavky. 
Sportovn technické vlastnosti podlah jsou urovány normou DIN 18 032 – 2 (Sportovní 
haly – Haly pro gymnastiku, hry a víceúelové použití – ást 2: Podlahy pro sportovní 
aktivity, požadavky, zkoušení). Tato norma rozlišuje tyi základní typy podlah a to podle 
charakteru deformace pi zatížení:  
• plošn pružné podlahy, které se pi zatížení deformují ve vtší ploše (nap. 
devná podlaha).  
• bodov pružné podlahy, které se deformují pouze v bezprostedním okolí místa 
zatížení (umlohmotné lité podlahy, sportovní PVC). 
• kombinovaný typ spojuje vlastnosti obou pedchozích typ (bodov pružná 
nášlapná vrstva je položena na roštovou konstrukci se záklopem).  
• smíšené podlahy jsou jinou kombinací vlastností základních dvou typ – deformují 
se ve vtší ploše než bodov pružné podlahy (nap. speciální umlohmotné podlahy 
s velmi pružnou podkladní vrstvou a výrazn tvrdší nášlapnou vrstvou). Jsou 
pibližn mezi plošn a bodov pružnými podlahami. 
Rozdlení na typy „lepších“ a „horších“ podlah je velmi ošidné. Pokud vezmeme v úvahu, 
že hlavní úlohou sportovní podlahy je ochrana zdraví sportovc, pak si jist budeme pát 
chránit špikové profesionální sportovce stejn jako malé dti ve školách. Jedná se spíše o 
cenu použitých materiál. Kvalitní linolea jsou dražší než kvalitní PVC, u devných 
podlah je hlavní souástí ceny nášlapný masiv (dub, buk), piemž nejdražší podlahy jsou 
obvykle ty s nejsilnjším parketem (nap. parket 22 mm), piemž takto silná a tžká váha 
naopak snižuje redukci síly a vertikální deformace, takže u devné podlahy s nadsázkou 
mžeme íci, že cena a kvalita jsou úmrné nepímo. Pi posuzování vlastností tžkých 
palubovek je také teba myslet na to, že podlaha reaguje jinak pod basketbalistou, který má 
hmotnost pes 100 kg, a malým díttem. 
3.1 Volba druhu podlahy pro sportovní úely 
Bodov pružné podlahy jsou vlastn spíše pouze sportovní povrchy na bázi PVC  nebo 
kauuku o síle obvykle 5 – 10 mm. Pokud se pipevní pímo na tuhý podklad (beton, 
anhydrit), pak jsou jejich ochranné vlastnosti, zejména redukce síly, relativn nízké. To 
zohledují i píslušné normy a na rozdíl od ostatních typ udávají požadavek na redukci 
síly 25 – 45 % (pro ostatní 3 typy je požadavek 45 – 75 %). Je tedy zejmé, že tento typ 
podlahy pro „ideální tlocvinu“ vhodný není. Zdánlivá výhoda nižší ceny se ztrácí tím, že 
tyto povrchy jsou daleko náronjší na podkladní vrstvy, které stavbu prodraží (viz také 
níže 3.2 Podkladové vrstvy). 
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Klasickými zástupci plošn pružných podlah jsou palubovky s nášlapnou vrstvou obvykle 
dub/buk nebo sportovní podlahy s tuhou nášlapnou vrstvou jako je nap. sportovní 
linoleum. 
Pro ideální tlocvinu je považována za nejvhodnjší kombinovan pružná podlaha, tj. 
podlaha odpružená v R obvykle devným roštem (v EU se stále více používá sendviové 
odpružení speciální pnou, z hlediska konstrukce mají nižší konstrukní výšku – cca 30 – 
60 mm, moderní odpružené rošty cca 70 – 110 mm) a nášlapnou vrstvou cca 3 – 5 mm 
pružného sportovního povrchu.  
Pokud by se mla tlocvina používat pro mezinárodní nebo nejvyšší soutže basketbalu, 
pak musí být devná. Požadavky jsou zahrnuty v oficiálních pravidlech FIBA 
(basketbalová federace). Pro nižší soutže nemusí být podlaha devná, krom jiného jsou 
devné podlahy nejnáronjší i na údržbu. 
Volba nejvhodnjšího druhu podlahy vyžaduje u každého jednotlivého pípadu pelivé 
zvážení klíových bod využití sportovní haly. 
Ve sportovních halách s víceúelovým použitím je teba zvolit podlahu pro sportovní úely 
s patin trvanlivou nášlapnou vrstvou a s konstrukcí pizpsobenou bodovému zatížení 
(pro židle, stoly, podia atd.). 
Jednotlivé požadavky na podlahy pro sportovní úely: (dle DIN 18032-2) 
1. Pokles síly, KA, (%)
Pokles síly odrazu (nárazové síly) podlahy pro sportovní úely pi zatížení „umlým 
sportovcem 95“ oproti tuhé podlaze. 
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2. Standardní deformace, StV, (mm) 
Svislá deformace podlahy pro sportovní úely pi zatížení "umlým sportovcem 95“ na ose 
padajícího závaží.  
3. Koeficient tloušky, D, (mm)
Pomr tloušky pružné vrstvy k její standardní deformaci 
4. Deformaní prohlube, Wx, %  
Rozsah prohlubn v podlaze pro sportovní úely pi mení standardní deformace 
5. Chování pi valivém zatížení, VRL, (N) 
Odolnost (chování) podlahy pro sportovní úely vi zatížením, která jsou zpsobena 
koleky nebo koly 
6. Valivý odpor, RW, (N) 
Zamezení odvalení zatížených koleek nebo kol na podlaze pro sportovní úely její 
deformací pi zatížení 
7. Úderová pevnost, SF, (N) 
Odolnost podlahy pro sportovní úely vi padajícím pedmtm s prorážecím úinkem. 
8. Zbytkový vtisk, RE, (mm) 
Chování podlahy pro sportovní úely (trvalá deformace) po namáhání bodovým zatížením. 
9. Odskok míe, BR, (%) 
Výška odskoku basketbalového míe na podlahy pro sportovní úely vzhledem k výšce 
odskoku na tuhé podlaze 
10. Skluz, GV,  
Vlastnost povrchu podlahy pro sportovní úely, která nebrání sportovci v otoném pohybu, 
ale zabrauje nekontrolovanému sklouznutí. 
Deformaní prohlubn rzných druh podlah pro sportovní úely (systémový nárt): 
Legenda: 
A celoplošn pružná 
podlaha 
B bodov pružná 
podlaha 
C kombinovan pružná 
podlaha 
D smíšen pružná 
podlaha 
           obr. 13 – deformaní prohlubn
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3.2 Podkladové vrstvy 
Spodní stavba záleží více na typu odpružení než na typu sportovní podlahy (plošn nebo 
kombinovan pružné podlahy mohou být odpružené devným roštem nebo speciální 
homogenní pnou). Pro rošt je požadavek rovinnosti 9 mm na 4 m, pro ostatní 4 mm na 4 
m.  U roštu je to tak, že lze vyrovnat i vtší nerovnosti, ale do 9 mm to nevyžaduje žádné 
vícepráce. Rošt tedy mže mít jednoduchou spodní stavbu: 
• sportovní podlaha na odpruženém roštu  
• tepelná izolace 
• hydroizolace (nap. svaované bitumen. pásy 5 mm) 
• základová betonová deska 
Tepelná izolace mže být nap. minerální vlna nebo sypká tepelná izolace. Pokud by byl 
požadavek nap. na 100 mm (obvykle se dlá 40 mm), pak by se podlaha uložila na 
podkladní špalíky do dané konstrukní výšky. To se dlá tém pokaždé, protože projekty 
nestanovují pené konstrukní výšky a mají uritou rezervu. 
U bodov a smíšen pružných sportovních podlah a u plošn a kombinovan pružných 
podlah na homogenní pn je rovinnost podkladu 4 mm na 4 m, musí tedy stát na 
nivelizované tuhé vrstv (beton, anhydrit). Pak je skladba ponkud složitjší, protože hydro 
a tepelná izolace musí být v souvrství pod horní nivelaní vrstvou, nap. 
• sportovní povrch 
• nivelaní vrstva (beton, anhydrit), 
• tepelná izolace (nap. desky extrudovaného polystyrenu) 
• hydroizolace 
• základová betonová deska 
3.3 Plošn pružné podlahy 
Poddajná, ohybov mkká podlaha pro sportovní úely s charakteristickou vlastností tvoit 
pi bodovém zatížení na svém povrchu velkoplošnou deformaní prohlube, která znan
pekrauje rozsah bezprostedn zatížené plochy. 
Skládá se z pružné konstrukce, ohybov tuhé roznášecí vrstvy a nášlapné vrstvy. Vzhledem 
ke svému ohybov tuhému povrchu vyhovuje zejména požadavkm na stabilitu polohy, na 
skluz, na zbytkovou hloubku vtisku a požadavkm pro pohyblivá bemena. Oproti 
zbývajícím konstrukcím mají celoplošn pružné podlahy pro sportovní úely tvrdší povrch 
a reagují pomaleji. 
Jedná se hlavn o devné podlahy s nášlapnou vrstvou z parket nebo palubek. Nášlapná 
vrstva mže být tvoená také tuhou vrstvou, jako je nap. sportovní linoleum.  
Vlastnosti: 
• nášlapné vrstvy z ušlechtilých devin – pedevším buk, dub, jasan 
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• parketové vlysy se skládají na emen (vytváejí dojem palubovky) nebo klasicky na 
stromeek. 
• možnost montáže na rovnou i mén rovnou podkladní vrstvu (nad 9mm na 4m se 
jedná o vícepráce, vyrovnání pomocí klínk). 
• rošty bývají jednoduché, dvojité i trojité 
• volbou vzdálenosti rošt lze docílit navýšení únosnosti podlahy 
• do roštu lze vkládat tepelnou nebo zvukovou izolaci
• vhodné zejména pro: basketbal, házenou, volejbal, nohejbal 
Zkoušky (ped montáží): 
• Vlhkosti – max. vlhkost podkladu je 2,5%, anhydridy 0,5%, metoda CM 
• Rovinnatosti – povolená odchylka je 4,0 mm na 2 m 
• Pevnosti a tvrdosti – nesmí docházet k tvorb trhlin 
• Klimatických podmínek – relativní vlhkost vzduchu 50-60% 
       - teplota vzduchu 18-23 °C 
   obr. 14 – skladba palubové podlahy           obr. 15 – palubová podlaha 
   obr. 16 – skladba parketové podlahy         obr. 17 – parketová podlaha 
Existuje mnoho rzných typ skladeb s rozdílnou tlouškou celé kce, se zateplením nebo 
bez zateplení, v nkterých pípadech je možné použít i podlahové topení. Na obrázku 14. je 
vidt kce. dvojitého podkladního roštu uloženého na distanních podložkách, na nm je 
polyetylenová folie, na kterou se pokládají palubové dílce tl. 19 mm, které se nalakují 
polyuretanovým lakem.  Na obrázku 16. je naznaena podlaha tvoena pružným roštem 
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s podlahovým topením, roznášecí vrstvou ze smrkových palubek, parotsnou fólií a 
lakovanýma parketami.  
3.4 Bodov pružné podlahy 
Poddajná, ohybov mkká podlaha pro sportovní úely s charakteristickou vlastností tvoit 
pi bodovém zatížení na svém povrchu maloplošnou deformaní prohlube pizpsobenou 
ploše zatížení, která jen nepatrn pekrauje rozsah bezprostedn zatížené plochy. 
Skládá se z pružné vrstvy a nášlapné vrstvy. Vzhledem k ohybov mkkému povrchu pi 
zatížení na malé ploše vykazuje podlaha specificky uzpsobenou poddajnost a rychlé 
reagování již pi srovnateln menším zatížení. Pi pádech s bodovým zatížením (nap. 
loktem nebo kolenem) obzvlášt vyhovuje požadavkm ochranných funkcí. Pi pádech 
s velkoplošným zatížením (nap. celým tlem) psobí podlaha oproti tomu tvrdji.  
Jedná se o umlé sportovní podlahy 
dlení: polyuretanové lité podlahy 
   povlakové podlahy - povrchy ze sportovního pvc  
          - povrchy sportovní pryžové 
Vlastnosti:  
• psobí moderním dojmem 
• povrch umlé podlahy je bezešvý, trvale elasticky, odolný proti vlhkosti, 
protiskluzový, snadný na údržbu 
• velký poet barevných ešení 
• životnost 20 až 30 let 
• možnost použití podlahového topení 
• odolnjší než devné – vhodné nap. pro florbal 
• nevhodné pro vrcholový basketbal 
Požadavky na podklad:  
• ideálním podkladem je strojn hlazený beton B20 a více nebo samonivelaní 
anhydridní strky. Alternativou je modifikovaný asfalt. 
• vlhkost ped montáží max. 3% betonová deska, max. 0,5% anhydrid 
• rovinnost +-4 mm na 4m  
• beton dilatovaný po obvodu a na ploše max. 5x6m 
Polyuretanové lité podlahy: 
Sportovní haly, které mají polyuretanové povrchy lze využívat jako víceúelové sportovní 




Prefabrikovaná elastická pryžová podložka ( 6-14 mm) s uzavírací polyuretanovou vrstvou 
v odstínu dle RAL. Tlouška celkem 10-20 mm. 
Aplikace: 
Betonový pípadn asfaltový podklad se ped instalací napenetruje, docílíme tím optimální 
pilnavosti pokládaného povrchu. Ped aplikací se na pipravený podklad nalepí pryžová 
elastická podložka. V nkolika vrstvách se postupn nanáší samo-nivelizaní 
polyuretanová hmota. Finální vrstva se uzave lakem. Následuje lajnování hracích ploch. 
obr. 18 – složení polyuretanové podlahy Conipur HSP
obr. 19 – složení polyuretanové podlahy Alsagym S3 
  




Velká škála druh. Voln pokládané nebo lepené. Podlaha 
má reliéfní povrch, neprhledný, protiskluzný. Druhou 
vrstvu tvoí polyuretan. Ideální pro multi využití ve 
sportovních halách. Vhodná do tlocviny pro kombinaci 
rzných sportovních disciplín. 
sportovní pryž 
Sportovní podlaha na bázi pírodní gumy a syntetiky. 
Podlaha má hladký a protiskluzný povrch. Vhodná pro 
fitness, futsal, badminton a pro kombinaci více sportovních 
disciplín.
3.5 Kombinované sportovní podlahy 
Plošn pružná podlaha pro sportovní úely s bodov pružnou horní vrstvou. Má 
charakteristickou vlastnost tvoit pi zatížení na svém povrchu velkoplošnou deformaní 
prohlube a bezprostedn na ploše zatížení maloplošnou deformaní prohlube
pizpsobenou svému tvaru. 
Skládá se z pružné vrstvy nebo konstrukce, ohybov tuhé roznášecí vrstvy a pružné vrstvy 
s nášlapnou vrstvou. Pokud to konstrukce umožuje, jsou pednosti sportovní funkce 
celoplošn pružného systému konstrukce sjednoceny s pednostmi ochranné funkce 
bodov pružného systému konstrukce. 
Vlastnosti: 
• povrch bezešvý, trvale elastický, odolný proti vlhkosti 
• životnost cca 20 – 30 let 
• oproti devné podlaze je vhodná i na tenis 
• má vtší odolnost vi mechanickému poškození, výhodné u sport jako napíklad 
floorball, kde hrozí vtší zatížení 
• rošty bývají jednoduché, dvojité nebo trojité odpružené 
• má tu charakteristickou vlastnost, že pi zatížení na jejím povrchu se vytvoí 
soustedná, velkoplošná deformace zpsobená devným roštem, znásobená 
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bodov elastickou deformací vrchní vrstvy podlahy. Tato její vlastnost ji adí mezi 
špiku ve sportovních podlahách. 
• možnost instalace na rovný i nerovný podklad. U nerovného podkladu se výškové 
vyrovnání zajišuje plastovými klínky. 
• libovolné barevné úpravy 
• u dvouroštové a tíroštové podlahy lze snadno instalovat vestavnou tepelnou 
izolaci i trubní, kabelové i jiné podpodlahové prvky 
• celková tlouška podlahy 120 – 400 mm (standartn cca 150 mm) 
Píklad složení: 
• uzavírací polyuretanový lak 
• nosná polyuretanová vrstva (2X) 
• uzavírací polyuretanová vrstva 
• elastická pryžová podložka (síla 7 mm) 
• vodovzdorná OSB deska 2x16 mm 
• dvojitý devný rošt ze smrkových fošen 
• podkladky 
Požadavky na podklad:  
• ideálním podkladem je strojn hlazený beton 
B20 a více nebo samonivelaní anhydridní 
strky. 
• vlhkost ped montáží max. 3% betonová deska, 
max. 0,5% anhydrid     
• beton dilatovaný po obvodu a na ploše max. 
5x6m 
• rovinnost +-9 mm na 4m pro rošt  
                obr. 22 – kombinovaná podlaha 
Aplikace: 
Na pipravený podklad se provede 
devná konstrukce roštu, který se 
pekryje vodovzdornou OSB deskou na 
péro a drážku. Na tu se nalepí celoplošn
pryžová elastická podložka. Na tu se v 
nkolika vrstvách nanáší strkováním 
samonivelaní polyuretanová hmota, 
která se uzave polyuretanovým lakem. 
Následuje lajnování hracích ploch. 
obr. 23 – montáž kombinované podlahy 
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3.6 Smíšené sportovní podlahy 
Bodov pružná podlaha pro sportovní úely se složkou zesilující plochu. Má 
charakteristickou vlastnost tvoit pi bodovém zatížení na svém povrchu deformaní 
prohlube, jejíž rozsah leží pibližn mezi celoplošn pružnou a bodov pružnou podlahou 
pro sportovní úely. 
Skládá se z bodov pružné podlahy podle 
bodu 3.4 s doplkovou složkou zesilující 
plochu. Vzhledem ke složkám zesilujícím 
plochu tato podlaha redukuje nedostatky 
maloplošné deformaní prohlubn bodov
pružné podlahy pro sportovní úely a 
snižuje tvrdost povrchu celoplošn pružné 
podlahy pro sportovní úely.  
       obr. 24 – smíšená sportovní podlaha 
4. Technologický postup pro pokládku palubové podlahy 
Navržená podlaha  – víceúelová sportovní hala Dašická 
- Sportovní palubová podlaha na odpruženém roštu, + znaení, lak  156 mm 
Palubka je vyrobena z alpského buku a laovkového stedu oboustrann pekližkované laovky s 
dýhami lepenými vzájemn kolmo ke smru devních vláken a slisované ve všech vrstvách. Rozmr 
palubky je 1230 x 155 x 22 mm. Podkladní rošt - bude zhotoven ze smrkového oboustrann
hoblovaného eziva. Horní záklop bude proveden na sraz z oboustrann ohoblovaného eziva max. 
šíe 100 mm 
- palubky VP 12   tl. 22 mm 
- hrubá podlaha    tl. 23 mm 
- rošt    tl. 40 mm 
- rošt    tl. 40 mm 
- podkladek   tl. 31 mm 
- Drátkobetonová podlaha strojn hlazená, C15/20, 
výztuž DRAMIX RL 45/50 BN – 20 kg/m3    130 mm 
- Separaní textilie 
- Hydroizolaní 1x fólie PVC-P 1.5 mm    1.5 mm 
- Separaní textilie 
- Hutnný písitý podsyp, po obvod pruh š.1.5 m z XPS  80 mm 
- Separaní textilie 
- Štrkový posyp hutnný na Edef>45 Mpa    150 mm 
- Hutnná plá
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V souladu s odbornými pedpisy, normami a doplujícími dokumenty musí být provedeny 
následující zkoušky: 
ZKOUŠKA VLHKOSTI SN 744505  
Nadmrná vlhkost podlahového podkladu zpsobuje škody v dsledku bobtnání parket. 
Maximální vlhkost betonové mazaniny je 2,5 hmot. % - metoda CM. Klimatické podmínky 
v prostorách – relativní vzdušná vlhkost 50-60 %, teplota 18-24 °C. 
V pípad nedodržení podmínek je nutné uplatnit dodržení podmínek u zadavatele a uinit 
opatení pro dosažení optimálních podmínek. 
ZKOUŠKA ROVNOSTI PODKLADU SN 744505 L. 3.3
Povolená odchylka 2,0 mm na 2000 mm, u podkladních devných rošt je však povolená 
odchylka do 9,0 mm na 4m (možnost dorovnání klínky, nad 9,0 mm – více práce) 
ZKOUŠKA DRSNOSTI A PORÉZNOSTI 
Podkladní podlahová vrstva nesmí být píliš drsná ani píliš hladká. 
ZKOUŠKA PEVNOSTI A TVRDOSTI 
Provádí se vrypem a poklepem, nesmí docházet k praskání povrchu a tvorb trhlin. Optická 
kontrola trhlin. 
ZKOUŠKA NEISTOTY 
Podlaha musí být zbavena prachu, mastnot a mechanických neistot. 
ZKOUŠKA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 
Provádí se elektronickými micími pístroji: 
 relativní vzdušná vlhkost 50-60 % 
 teplota vzduchu 18-23 °C 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
V pípad nesplnní požadavku na podklad a to rovinnosti, drsnosti, poréznosti je nutné 
provést úpravu podkladu a to nap. úprava povrchu samonivelaní strkou s odpovídající 
pevností. 
Palubky se umístí do pipravených prostor nejmén 10 dn ped zapoetím pokládky pro 
jejich dobrou aklimatizaci. 
Na pipravený podklad se mohou zahájit pípravné práce ped zapoetím kladení a to ádné 
oištní povrchu a zbavení neistot. 
Na betonový podklad se natáhne izolaní folie. 
Provede se rozmení haly, správné rozmístní devných podkladk, které se k betonové 
podlaze nekotví.  
Na ty se pokládá a kotví pomocí vrut devný dvojitý rošt z hoblovaného eziva (horní 
rošt kolmý na spodní rošt – vzájemn sešroubovány). 
Na takto pipravený dvojitý rošt se pokládá tzv. hrubá podlaha, uchycuje se pomocí 
kovových „Uek“ s pryžovými podložkami zajištujícími pružné vlastnosti podlahy a vrut. 
Na uchycenou hrubou podlahu se pokládají palubky. Dlouhé strany dílce jsou opateny 
perem a drážkou, ela dílce potom perem a drážkou nebo pouze drážkou pro vkládané 
pero. Palubky se pes pera a drážky kotví nastelováky a vruty k hrubé podlaze tak aby na 
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výsledném povrchu nebyly spoje vidt. Zárove se na pera a drážky nanáší lepidlo a tím se 
palubky slepují k sob navzájem. 
Dílce se dodávají nelakované.  
Po montáži se dobrušují, tmelí a lakují. 
Standartní povrchová úprava lakem:  1 vrstva základního laku   
      1 vrstva vrchního laku 
     mezibroušení laku  
      1 vrstva vrchního laku 
Dle požadavk pak volíme druh úpravy a to tvrdost laku a poet vrstev vrchního laku. 
Znaení hiš se provádí mezi vrstvami laku, ímž je dosaženo stejné kluznosti povrchu 
a lajny jsou chránny proti ošlapání. 
    obr. 25 – pokládka dvojitého roštu 
obr. 26 – pokládka hrubé podlahy 
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5. Zkoušení sportovních podlah 
5.1 Požadované vlastnosti 
Podle nmecké normy DIN 18 032 – 2 (Sportovní haly – Haly pro gymnastiku, hry a 
víceúelové použití – ást 2: Podlahy pro sportovní aktivity, požadavky, zkoušení) se 
vlastnosti sportovních podlah dlí na: 
Sportovn funkní vlastnosti 
Vlastnost podlahy pro sportovní úely, která slouží co nejlepšímu uplatnní rzných 
technik jednotlivých druh sport, a pitom zabrauje píliš velkým rizikm pi zatížení 
pohybového aparátu a píliš vysoké spoteb energie (únav). Viz. 3.1 Volba druhu 
podlahy pro sportovní úely a tabulka požadavky na podlahy. 
− standardní deformace  
− deformaní prohlube  
− odskok míe 
− valivý odpor  
− rovinnost  
− vznik hluku a šíení zvuku  
− nášlapná vrstva  
− oznaení hrací plochy  
Ochrann funkní vlastnosti 
Vlastnost podlahy pro sportovní úely, která slouží odlehení pohybového aparátu 
sportovce pi bhu, míových hrách a gymnastice a rovnž zmenšení rizika zranní pi 
pádu, nezávisle na doplkových podlahových rohožích, které jsou bezpodmínen nutné 
pi speciálních druzích sport (nap. cviení na náadí, zápas nebo judo). 
− pokles síly  
− standardní deformace  
− koeficient tloušky  
− deformaní prohlube  
− skluz  
− rovinnost  
− nášlapná vrstva  
− otvory v podlaze 
Technické vlastnosti 
Vlastnost podlahy pro sportovní úely, která slouží dlouhodobému dodržování sportovn
funkních a ochrann funkních vlastností podlahy a rovnž její použitelnosti pro transport 
a používání zaízení a vybavení (nap. židlí a tribun) a k mimosportovnímu využití. 
− chování pi valivém zatížení 
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− úderová pevnost  
− zbytkový vtisk  
− spodní konstrukce  
− nášlapná vrstva  
− otvory v podlaze  
− napojení na stny a sousední podlahy  
− oznaení hrací plochy 
pípadn
− podlahové topení  
− odolnost vi žáru cigaret 
5.2 Druhy zkoušek 
Prkazní zkoušky: 
Prkazní zkoušky jsou naízeny výrobcem v pípad nového typu podlahy nebo zmny 
technologie a mají prokázat, že podlaha pro sportovní úely odpovídá nárokovaným 
požadavkm. Zásadn se tyto zkoušky provádí v laboratoi. Prkazní zkoušky smí 
provádt jen kvalifikované zkušební ústavy.  
Kontrolní zkoušky: 
Kontrolní zkoušky jsou zkoušky naízené objednatelem, které mají prokázat, že konstrukce 
nebo jednotlivé vlastnosti podlahy pro sportovní úely odpovídají požadavkm. Kontrolní 
zkoušky mohou provádt jen kvalifikované nezávislé zkušební ústavy. Je nezbytné provést 
alespo pt mení. Kontrolní zkoušky mohou být provedeny jak v laboratoi, tak také ve 
sportovní hale. 
Detaily provedení zkoušek jsou popsány v norm DIN 18 032 – 2 a to konkrétn zkušební 
tleso, klima pi zkoušce, zpsob provedení, místa mení (záleží na typu podlahy). 
Pokles síly (KA, (%), pokles síly odrazu sportovní podlahy oproti tuhé podlaze), 
Standartní deformace (StV, (mm), svislá síla deformace sportovní podlahy pi zatížení na 
ose padajícího závaží) a Deformaní prohlube (Wx, (%), rozsah prohlubn v podlaze pi 
mení standartní deformace) se mí pomocí zaízení „umlý sportovec“. 
Zkušební zaízení „umlý sportovec 95“ 
Skládá se v podstat ze závaží, které je pidržováno a pi pádu vedeno v boních vodicích 
sloupcích elektromagnety na zdvihacím zaízení, dále ze zkušební nohy, která tvoí spolu 
s odrazovou hlavou, pružinou a snímaem síly konstrukní jednotku vedenou v pouzde. 
Na tuto konstrukní jednotku dopadá závaží. 
Zkušební noha tak penáší zatížení, které je zpsobeno závažím a zeslabené pružinou, na 
zkušební tleso. 
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Legenda   
1 vodicí sloupek 5 pružina (-y)
2 elektromagnet 6 vodicí pouzdro
3 závaží 7 sníma síly
4 odrazová hlava 8 zkušební noha (základová deska)
obr. 27 – umlý sportovec 95 – zkušební zaízení 
Chování pi valivém zatížení (VRL, (N), odolnost podlahy pro sportovní úely vi 
zatížením, která jsou zpsobena koleky nebo koly) se provádí pomocí zatížení zkušebního 
kola. 
Úderová pevnost (SF, (N), odolnost sportovní podlahy vi padajícím pedmtm 
s prorážejícím úinkem) se zkouší pomocí zaízením pro úderovou pevnost. Úderová 
pevnost je udávána pro max. zatížení, pi kterém zstalo tleso nepoškozené. 
Zbytkový vtisk (RE, (mm), chování sportovní podlahy po namáhání bodovým zatížením) 
se mí pomocí zatžovacího zaízení a pístroje na mení tloušky. Zatžovací zaízení 
zatžuje zkoušený vzorek válcovitým razníkem 5 hodin silou min. 0,3kN. Po následném 25 
hodinovém odlehení je znovu mena tlouška tlesa. Zbytkový vtisk je vypoten z rozdílu 
tloušky zkušebního tlesa ped a po zatížení. 
Odskok míe (BR, (%), výška odskoku míe vzhledem k výšce odskoku na tuhé podlaze) 
je zjišován pomocí stojanu vysokého 2,2 m a basketbalového míe. Mí musí mít 
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potebné parametry a být schválen píslušným úadem.  Mí se pomocí optického nebo 
akustického mícího zaízení.   









Skluz (GV, vlastnost sportovní podlahy, která nebrání sportovci v otoném pohybu, ale 
zabrauje nekontrolovanému sklouznutí) se mí pomocí pístroje na mení skluzu tzv. 
Stuttgart, který mí souinitel kluzného tení GW.  
Valivý odpor (RW, (N), zamezení odvalení zatížených koleek nebo kol na podlaze pro 
sportovní úely její deformací pi zatížení) se provádí pomocí zatížení zkušebního kola 
podobn jako pi zjišování chování pi valivém zatížení, ale s jiným zkušebním kolekem 
(koleko z kolekových bruslí).  
obr. 28 – zkouška odskoku míe  obr. 29 – zkouška deformace – pomocí umlého sportovce 
  
obr. 30 – zkouška úhlu odrazu míe    obr. 31 – zkouška tení 
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6. Závr 
Výrobce podlah pro sportovní úely musí zásadn dodat návod na údržbu podlahy pro 
sportovní úely. Pro zachování vlastností nášlapné plochy je nezbytné dodržovat ádnou 
péi. 
Parkety a palubky jsou pírodní materiál (devo) a jsou hydroskopické a tudíž v závislosti 
na zmnách vzdušné vlhkosti mní svj rozmr i objem. V letním období parkety svj 
objem zvtšují. V zimním období svj objem zmenšují a mže dojít k tvarovým zmnám a 
to k mírnému nabobtnání a sesychání a tvorb malých spár. Na tyto okolnosti by ml být 
zákazník upozornn a seznámen s hledisky a normami podle kterých se tyto vlastnosti 
hodnotí. U parketových podlah je z výše uvedených dvod nutno dodržovat po obvodu 
dilataní spáru a to pibližn dle vztahu 1 m délky, šíky = 1,5 mm spáry. 
Podlahy a podlahové topení – pi instalované podlaze na podlahové topení dochází 
k velkým zmnám v tvarové stálosti, tj. k zmnám objemu, vlhkosti. Dochází k tvorb
spár. Dále je nutné vzít v úvahu tl. deva a jeho izolaní vlastnosti a tím dochází 
k neúmrnému zvýšení spoteby energií. Dále pi neopatrném zvýšení teploty v systému 
mže dojít k poškození deva. Doporuená teplota devné podlahové krytiny je max. 27 
°C. Z dvod výše uvedených se neposkytují záruky dané podlahy vyjma podlah, které 
výrobce doporuuje a má atestovány na podlahové topení. 
Poznámka k rozmrm haly  
Pokud jde o výšku, pak pro mezinárodní odbíjenou by mla být 12,5 m, to se však dlá 
výjimen. Pokud jde o plochu, záleží pochopiteln na místních podmínkách a financích. 
Nejvtší rozmry 40 x 20 m má z rozšíených sport házená a florbal, pokud poítáme 
zámezí, jedná se zhruba o 1000 m2. Pokud by se mla stavt skuten velká hala, pak by 
celková plocha mla být v násobcích tisíce metr. Nap. hala o ploše cca. 1500 nebo 2500 
m2 nedává smysl, 500 m2 bu	 chybí, nebo pebývá. 
Obklad stn 
Obklad stn by ml chránit sportovce ped nárazem do stny stavby a naopak stnu stavby 
ped nárazem míe.  Obklad obvykle psobí i akusticky, akustické vlastnosti mají textilní 
obklady. Pokud se dlá obklad ze deva, píp. jiných materiál, pak se akustické psobení 
zajišuje rznými mezerami nebo perforováním. Z bezpenostního hlediska musejí být tyto 
mezery nebo otvory do výšky cca. 2 m max. tak velké, aby se v nich nemohla zachytit 
konetina ani prsty. 
U konstrukcí devných se má používat masiv, nikoli devo potažené folií, folie nevydrží 
nárazy mí. Obklad je na stnu pichycen obvykle devným nebo kovovým rámem. 
V Nmecku jsou pedepsány ochranné obklady stn, které mají chránit sportovce podobn
jako sportovní podlaha, u nás podobná norma zatím zavedená není. Takovéto konstrukce 
se pak cenou blíží sportovním podlahám, jsou tedy finann nároné.  
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Má diplomová práce se zabývala stavebn technologickou pípravou výstavby 
víceúelového sportovního areálu v Pardubicích. Pro realizaci této stavby jsem vypracoval 
technologický pedpis, kde je podrobn popsán postup montáže. Navrhl jsem strojní 
sestavu a vytvoil asový plán stavby a hlavního objektu Víceúelové sportovní haly a 
návaznosti jednotlivých prací. Navrhnul jsem zaízení staveništ a popsal použité 
staveništní kontejnery. Také jsem zpracoval zprávu bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 
Vytvoil jsem rozpoet pro hlavní stavební objekt a zhotovil jsem kontrolní a zkušební 
plán pro kontrolu kvality stavby a provedených prací.  
Zvláš jsem se zabýval dopravou od místa výroby lepených vazník k místu stavby. 
Souástí je ešení nadmrné dopravy a potebné opatení pro její uskutenní. Vypracoval 
jsem také pehled sportovních povrch a jejich srovnání a aplikaci pro rzné druhy sport. 
Mé poznatky z tvorby diplomové práce jsou, že výstavba z rzných konstrukních systém
je nároná hlavn na asové plánování a návaznost jednotlivých inností. Je teba 
navrhnout dostaten podrobný asový plán v souvislosti s nasazením pracovních et. 
Dležité je vytvoit asové rezervy pro pípadné pokrytí problém, které mohou vzniknout 
z dvodu špatného poasí nebo nap. nedodržováním termín nkterých subdodavatel, 
kdy dochází k pozdržení celé stavby a finanním ztrátám. Je poteba dbát bezpenosti dle 
vypracovaného plánu, na stavb bude pítomen koordinátor.  
Tato práce mi ukázala mnoho nových poznatk a byla pro mne velkým pínosem urit i 
do následné praxe. 
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